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JATMTSTAS PREvSOS 
A consecuencia de la colisión ocu 
r r ida en San Felíu de Llobregat entre jtantas 7 Un graneles pruebas de afecto 
jaimistas y republicanos, los tribuna- i ofreciera á España y á los españoles 
multuosas. ni de banquetes, ni de nin-
gún acto aparatoso, como maliciosa-
meme han dado á entender los que en 
todo nos llevan la contraria, siquiera 
rniK-has veces, como ahora, salgan con 
las manos en la cabeza, sino de hacer, 
sin ostentación n i ruido, lo que quizás 
no pudieron realizar, merced á las cir-
cunstancias, los españoles de Méjico: 
dar un apretón de manas y dir igir una 
frase cariñosa de despedida al estadis-
ta insigne que durante su largo mando 
residentes en los Estad< 
jieanos. 
Unidos Me les militares que ac túan en los proce-
sos incoados, han decretado numero-
sas prisiones de jaimistas que con-
currieron al ' ' aplech," de quienes se 
supone par t ió la agrei ión. 
FERNANDEZ SHAW 
E l ilustre poeta Carlos Fernández I Ooirfirinando lo que oportunamente 
Shaw, autor inspiradísimo de '* Poesía ¡ nos dijo por 1̂ cable nuestro servicio 
de la Sierra" y ^'Poesía del M a r . " de | particular de Madrid, S. M. D. Alfon- 1 
EL REY D E E S P A Ñ A A G l i O N 
so X I I I ha prometido i r á proskíir "Margar i t a la Tornera" y ' Las Figu- 1 ras del Quijote." ha intentado suici-
darse ingiriendo un veneno. ¡ las del Centenario de Jovella-
Aunque ha tenido algunas alterna-1 nos, y en caso de que imprevistos ne-
tivas de mejoría, su estado es g r a v í - ' gocios de Estado se lo impidiesen. 
tantas veces comib&t-idos y calumnia-
dos periódicos, escala que si á veces 
encumbra al méri to positivo, muchas 
más difunde y propaga, por excesiva 
tolerancia, lo anodino, mediocre y 
vulgar. Y sería triste, sería ingrata 
la enaltecedora labor del periodista 
si en medio de la ingratilíud ó de la 
indiferencia no se encontrasen voces 
amigas y justicieras que estiman y re-
conocen lo que valen y lo que pueden 
las grandes campañas de la pluma 
cuando se ponen al servicio de un 
ideal de justicia ó de una empresa de 
generosidad y de amor. 
'Por fortuna para todos, las Socie-
dades regionales de Cuba han recono-
cido en todas las ocasiones los favo-
res que les ha dispensado la prensa 
periódica, y á veces lo han hecho en 
términos ostensibles que por la parte 
qtiie nos correspondía hubimos de 
agradecer. Y ahora mismo, con mo-
j t ivo del Centenario de Jovellanos, los 
simo. 
Los médicos que le asisten, desespe 
ran de salvarle. 
Esta noticia ha causado profunda i 
sensación en los círculos literarios de i 
España . 
TBAÜBLOT? DE TIERRA 
En algunos pueblos de la provincia 
de Granada, se ha sentido un temblor 
de tierra, de bastante intensidad. 
En Santa Fe se han hundido algu-
nas casas. Felizmente no ocurrieron 
desgracias personales. 
enviar en su nombre y con todos los 
honores que le corresponden á un 
miembro de la Familia Real. Así nos 
órganos de publicidad prestan su con-
cursoi á la gran ñesta que organizan 
el Casino Español y otros elementos 
valiosos en honor de aquel glorioso 
patricio asturiano, representación pre-
clara del genio nacional; concurso 
cuya eficacia nadie desconoce y que 
A C T U A L I D A D E S 
lo comunica nuestro Corresponsal en | a.gradecen eo(ino corresponde. 
Asturias en la carta que hemos publi- L(>s ^ kjos de Esp&ña) m m m 
cado en la edición de esta mañana , y \ euailto de ^ ^ viene v nos iden_ 
en la que también ge nos dice que ha • tiíic^mos c<)n las satisfacciones de 
prometido visitar Gijón en el mes de j nuestros hermanos de alM, no pode-
Agosto, con motivo de las fiestas, el | mos meil0s de exteriorizar nuestro 
Presidente del Consejo de Ministros, contento ^ la noticia de qUe d(m 
señor Canalejas. Alioni&0 x í l l ^ ¿ á 
Añade uuesiro Corresponsal asi 
kilo de peso neto, sin más recargo, re-
galías ó impuestos interiores especia-
les. 
2o A que la adquisición por su 
parte de tabaco elaborado, cajetillas 
de cigarrillos, picadura y rama, no 
sea menor de 3^¡ á 4 millones de pesos 
en oro anuales. 
3? A que diohas adquisiciones sean 
por ementa de la Compañía Tabacale-
ra, abonándolas dentro de los 60 6 90 
días de la fecha de la remisión y co-
brando tan sólo el 2í/2 de comisión so-
bre el valor de la f actura que es la co-
rriente en el comercio. 
4o A que la Compañía Tabacalera 
adquiera tabaco en rama en la misma 
proporción que lo hacía cuando Cuba 
era posesión de España, esto es, el 
50% de su consumo anual. 
5o A que á los alcoholes y aguar-
dientes lo mismo que al ron y á la be-
bida fina, se les rebaje la mitad de 
los derechos actuales, dejándolos en 
80 y 130 pesetas por hectólitro, en lu-
gar de 160 y 260, que respectivamen-
te hoy pagan. 
6o A que la Arrendataria se obli-
gue á poner nuevamente en todos los 
estancos, puestos y depósitos para la 
venta, los cigarros puros, cigarrillos y 
picadura de Cuba. 
7o A no gravar con derechos ex-
traordinarios, impuestos de consumo 
interiores ó especiales de guerra, los 
art ículos de Cuba, mientras subsista 
lo pactado. 
8o.—A que los derechos de impor-
ta ión de nuestros productos á su en 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Uno de los pocos grandes Estados 
que aun no cuenta en su legislación 
la famosa ley del divorcio es I ta l i a ; 
pero parece que no t a r d a r á mucho en 
poseer la mágica y salvadora ley, 
porque, según leemos en "Las Nove-
dades," de Nueva York, el señor F i -
nochiaro Apri'le, Ministro de Justicia 
en el Gabinete Giolctti , acaba de 
anunciar á las Cámaras que muy en 
breve presentará un proyecto de ley 
sobre la materia, á f in de suprimir 
las ext rañas anomalías matrimoniales 
existentes hasta hoy en Italia. 
Como el divorcio nc existe allí, 
aquellos italianos que tienen dinero é 
influencias, recurren ai sistema de 
trasladarse á un país donde el divor-
cio puede ser obtenido; se hacen ciu-
dadanos de ese país y luego regresan 
á Italia, libres y sin ser molestados. 
El país en que más fácilmente pue-
de ser hecho esto por ellos es Hun-
gr í a ; puesto que para i r desde Ital ia 
allí no se requieren sino unas pocas 
horas de ferrocarril. 
El resultado es que hoy existen en 
I ta l i a muohas personas que. á pesar 
de haber nacido italianas, son actual-
mente húngaras , debiendo su ciuda-
danía á la posibilidad de casarse nue-
vamente. 
En un principio los tribunales ita-
lianos trataron de impedir ese modo 
de evadir la ley; pero tuvieron que 
profundamente enamorado de la hija 
del antiguo Presidente del Consejo de 
Ministros, el Marqués de Rudini, y 
quiso hacerla su esposa. 
Entonces, de modo señoril, anun-
ció que iba á Suiza y que dentro de 
pocas semanas regresar ía 4 I tal ia 
hombre libre. No guardó secreto al-
guno de su propósi to ; pero cuando se 
presentó ante las autoridades suizas 
y les explanó el honor que les estaba 
reservado, las autoridades rehusaron 
tal honor, objetando que d'Anunzio 
no tenía la intención de residir en 
Suiza y beneficiar esa patria de adop-
ción. Regresó á I tal ia y tuvo que su-
f r i r eí[ ridículo ante amigos y enemi-
gos. Aún está casado. 
E l proyecto de ley de Aprile levan-
ta rá seguramente la más ruda hosti-
lidad en el Vaticano y entre los cató-
licos en general, quienes hasta aíhora 
han alcanzado el más completo éxito 
en derrotar todos los intentos que 
hasta aquí se han llevado á cabo pa-
ra establescer la reforma en la legis-
lación italiana. 
t rada en España sean en lo adelanteTdef ^ ^ ™ > s ante las pro-
peso neto" de la rama. deli+efas de ]?f P*'ses interesados, los 
que no podían admitir que un acto 
sobre el 
taibaco torcido, de las picaduras y así 
Escrito lo que en esta sección publi-
camos ayer llegó el cablegrama en que 
se nos daba cuenta de la despedida que ! presentación oficial á bordo del trasa-
mismo lo que en su día nos adelantó 
el cable respecto á las frases laudato-
rias que dedicó Rey al Centro As-
turiano de la Habana y á la parte que 
ésto turnaba en el Centenario de Jo-
\ d ¡anos enviando á Asturias una re-
tndo el cuerpo consular acreditado en 
Veracruz, en el -cual se hallaban re-
presentadas diez y seis nacionps, entre 
éUas Cnha, hizo á don Porfirio. 
Luego no éramos nosotros los equivo-
cados al suponer que no se ofendía á 
tláiitico excursionista. Y acerca de 
esto debemos haicernos la justicia de 
reconocer que nos corresponde algo i 
de la gloria de esos elogios que al 
Centro Asturiano dedica el Soberana 
español y de esa aureola que rodea 
', á la gran Sociedad en la Madre Pa-
las fiestas del Centenario de Jovella-
nos y con él su primer Ministro, y 
quo para las altas dignidades dê  
la .Madre Patria no son indiferen-
tes los esfuerzos que vienen realizan-
do los españoles de Cuba y el que 
ahora se dispone á realizar el Centro 
| Asturiano enviando una representa-
ción extraordinaria á bordo de ' ' L a 
Navarre" con un mensaje cariñosí-
simo al que fué baluarte glorioso de 
la reconquista hispana. 
nadie, ni se prejuzgaba cuestión al- | tria., pues constantemente ha sido el 
guna. al rendir un homenaje póstumo j Diario de la Marixa uno de los voce-
al ex-Presidente de Méjico, como indi- ros más fervorosos y entusiastas de 
cara E l Triunfo y alguien que está 
muy lejos de triunfar á pesar de .̂ u 
osadía y de la atención que algún equi-
vocado le presta. 
E l Cónsul de Cuba y el Cónsul de 
España , en Veracruz, como todos las 
demás cónsules, se juzgaron en la obli-
gación de i r á ofrecer sus respetas al 
gran mejicano en desgracia. 
Ellos no creyeron comprometer á los 
ciudadanos de sus naciones respecti-
vas, residentes en Méjico, dando ose 
paso de cortesía, de gratitud y de no-
bleza. 
•¿Por qué había de comprometerlos 
la representación oficiosa de los espa-
ñoles de la Habana yendo al Ipiravqa 
á hacer lo que en Veracruz .'hicieron 
todos los cónsules? 
No se trata de manifestaciones tu-
Sobre el "Modus Vivendi" 
He aquí el texto de la Xota envia-
da ayer por la Secretar ía de Estado 
al Ministro de S. M. Católica, sobre 
el "Modus v ivend i " que se proyecta 
la misma y el vehículo que se ha en- concertar entre España y Cuba: 
Habana, Mayo 31 de 1911. 
Señor Minis t ro: 
cargado de transmitir á los hermanos 
de allá los triunfos del Centro Astu-
riano de la Habana y la» cosas exce-
lentes que ha llevado á cabo en los 
veinticinco años de su existencia. E l 
poder de la prensa es enorme, con su 
circulación presta colosal resonancia 
á los sucesos más modestos, que sin 
ella pasar ían inadvertidos, y con su 
interés, con sus iniciativas y entusias-
mos mantiene siempre en la concien-
cia general el prastigio y la autori-
dad de aquellas instituciones que tie-
nen á su servicio las simpatías y los 
arranques de la hoja impresa. 
Mucho deben, por lo tanto, las So-
ciedades regionales £ la prensa, cuya 
propaganda estuvo siempre, desinte-
resadamente, á su servicio. Mucho 
deben á las extraordinarias fa-
cilidades que les proporcionan los 
En Consejo de Secretarios celebra-
do en la mañana de hoy, se acordó, 
con referencia á las proposiciones 
contenidas en la Nota de Vuestra Ex-
celencia, de fecha 25 de Febrero del 
corriente año, para concertar en un 
Convenio provisional las relaciones 
comerciales entre España y Cuba, 
ofrecer á Vuestra Excelencia, con la 
aprobación del señor Presidente de la 
República, para que se digne comuni-
carlas al Gobierno que tan dignamen-
te representa, por si tuviere á bien 
aceptarlas, las bases que en sentir del 
de Cuba armonizan los intereses de 
ambas naciones, satisfaciendo al mis-
mo tiempo sus actuales necesidades; 
y son las siguientes: 
Io.—El Gobierno de España se obli-
ga á rebajar á la mitad los derechos 
sobre los cigarros puros, cigarrillos y 
picadura, á razón de 20 pesetas el pri-
mero y 1®% pesetas los segundos por 1 etc., etc. 
„ , completamente legal, según sus res-
de los demás ar t ículos a que se refie- i tivas legÍ9laciones< diera ger ob. 
re este convenio a fin de que los faJjetad() por Gobiernos extranjeros, 
bncantes de tabacos, cigarros, etc., Sin embargo no siempre ha sido 
etc., puedan usar envases más resis-1 foüx el éxito para los can<iidatas al 
tentes que preserven las mercancías divorcio. é incidentalmente, para la 
de cualquier accidente, lo que no re- nueva ciudadanía. Tal ha sido el caso 
suflta actualmente, porque pagan de- del célebre novelista Gabriele d 'Anun-
rechos por el peso bruto. zio. E l y su esposa han vivido separá-
is.—A que el tiempo de duración dos más de la mitad del tiempo; pero 
del concierto sea de dos años, prorro- j amás notó tanto el novelista el peso 
gándose de año en año, hasta que de su estado como cuando se sintió 
fuese denunciado por una de las par-
tes contratantes, continuando «n es-
te caso en vigor, durante seis meses, 
á contar de la notiñeación de la de-
nuncia; con la prevención de que 
también cesará este convenio en el 
caso de revisarse ó de ser denunciado 
el Tratado de Reciprocidad hoy v i -
gente entre Cuba y los Estados Uni-
dos del Norte de América. 
A cambio de las estipulaciones que 
anteceden y siempre que fueren acep-
tadas por España , el Gobierno cuba-
no se compromete á mantener sin va-
riación especial la tarifa arancelaria 
hoy vigente para las mercancías y 
productos de España . 
Espero, señor 'Ministro, que estas 
proposiciones contribuyan á demos-
trar al Gobierno de Su Majestad y á 
la nación española los sinceros deseos 
del pueWo y del Go'biemo de Cuba, 
á tiempo de estrechar los vínculos 
que los unen en sus intereses mate-
riales, de que sean cada vez más v i -
vas la cordialidad y el afecto que de-
ben siempre regir las relaciones en-
tre ambos países. 
Y rae es muy grato, señor Ministro, 
ofrecer á Vuestra Excelencia en esta 
oportmuidad el testimoniio de mi más 
distinguida consideración y alto 
aprecio. 
Secretario. 
A 9q Excelencia el señor don Pa-
blo Soler y GuaTdiola, Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipoten-
ciario de Su Majestad Católica, etc., 
C á n d i d o M u j í a 
Por cablegrama que hoy ha recibi-
do de La Coruña nuestro compañero 
de redacción señor Armada Teijeiro, 
sábese que ha llegado felizmente á la 
capital de Galioia nuestro querido 
amigo don Cándido Mujía, Presidente 
de la Sociedad Aresana de Instruc-
ción, que viajaba á bordo del vapor 
correo *'Reina María Cristina." 
Enfermo al salir de aquí el señor 
Mujía, los aires del mar le mejoraron 
notaiblemente. 
De ello, con toda el ahna, nos felici-
tamos. 
C A M A R A S 
^odak, Premo, Gentury y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precioe de fábrica, fotografía 
de OodcwmaMfi y Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
03 
m 
U c a s a d e B a b a m o n d e y £ a . 
Es la que rende á precios de verdadera economía y con garan t ía RE-
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretea, puteras y cnanto en JOYERIA se deeée. 
En muebles fabriooáoa con gras ewero ea sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBRARIA 103, 105 Y 107 
1365 My 1 
S I N O P E R A C I O N 
LÜPÜS. H E R P E S ECZEMAS Y TODA C L A S E 
DE U L C E R A S Y TUMORES. 
G o n s u i t a e d e 11 á t v d e 4 á 5 . 
Hit My-1 
T R A J E S D E B A Ñ O 
:: DE GENERO A Z U L MARINO 
CON ADORNOS D E S O U T A C H E 
P A R A S E Ñ O R A S 
De cuello marinera, desde . . 
De escote cuadrado, desde 
Modelos de gran lujo, de seda 
GORRO de goma imjlesa . . . . 
GORRO de tela impermeable . . 
ALPARGATAS con cintas . . . . 
BATA de felpa para baño . . . . 
TOALLAS de felpa para baño. . . 
MALETA DE BAÑO, patente, fo-
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D I A E I O DE M A B I N A . - .Edkkm de la urde.—Judío Io Jo 1911. 
P r o p s i c i o D e s fle L e y 
han presentado eu la Cámara, en-
tre otras, las siguientes: 
Los hijos naturales 
"" La lectura de los capítulos que el 
Código Oir i l dedica á la organización 
d^ ía famijia. evidencia bien á las cla-
ras que el logialador atemperó las dis-
posiwanes de dicho cuerpo le^ai den-
tro de estrechos moldes y principios. 
Todas las ventajas son para la fa-
milia y para los hijos legítimos y en 
cambio á los hijos ilegítimos las mira 
< on desdén y los deja casi en una si-
luación de desamparo, huérfanos de 
proí-ección. Esp ord^n de cosas, al me-
nas en lo que afectar pueda al régi-
men do la propiedad, demanda algu-
nas reformas. 
E<s evidente, que las leyes que regu-
lan las relaciones privadas no se pro-
mulgan para resrir sociedades imagina-
r]i& ó id«aJes, sino que antes al con-
trario tienen por principal finalidad 
garantizar los intereses todos, tenien-
do en cuenta la realidad de los hechos. 
"En ?ae sentido y si la estadística ha 
demoetrado—<,oiuo se comprueba con 
el último censo de población á la visla 
—que en nuestro paí;s se encuentran 
gran proporción, los hijo.s naturales, 
esto es los que no son producto de ma-
trimonio, no es posible que estos con-
tinúen en la situa.cd'm un tonto des-
amparada en que hoy .se cneuentran 
con relación 5 sus bienes, eomo inme-
diatamente vamos á demostrarlo. 
Ocurre hoy, que existe un gran nú-
mero de familias naturales <¡np ban he-
redado inmuebles de su^ antecesores, 
pero que por no haber sido reconocidos 
no pueden arreglar la titulación de di-
Hios bienes y mucho menos imeribirlos 
á su nombre en el Registro de la Pro-
piedad. 
Partieiilarmente. los que con mayor 
frecuencia se ven en ese caso son los 
ciudadanos de la raza de color, debido 
en erran parte, ú la poca formalida1' 
••on que antiguamente se hacían en \vA 
igle^ia.s parroquinlíis las inscripciones 
n-e nacimiento. Todo el mundo sabe qu ? 
en esta ciu lad y en todas las localida-
des de la Hepública existe un gran nú-
mero de familias de la raza de color 
que se pncu^ntran en la quieta y pa-
cifica posesión de fincas rústicas y ur-
banas que ban heredado de sus aseen-
d ^nbes, pero que no &e las pueden ad-
judicar por no haber sido reconocidos 
ó por no existir ó estar mal redactadas 
l3s partidas mediante las cuales podrí.i 
*fpctnarse e«e reeonoewniento; y todo 
el mundo sabe también que los que se 
encuentran en esas circunstaneias lar 
de ó temprano son sorprendidos con la 
noticia, de que alguno de esos aven-
tureros cpie escoben por campo de sus 
fechorías, nada, menos que á los tribu-
nales de justicia, simulando un juicio, 
lia logrado apoderarlo por medio can 
indigno y reprochable Je lo qn? á aqu -
llo.í legítimamente les pertenece. 
.".Cómo poner remedio á esa situ.i-
ción ? A nosotros no se no.s oeurre otro 
tfiédio mejor que el d-? ampliar el bre-
ve plazo que para pedir su r^couoei-
t i Auto concede e! Códisro Civil á los 
hijos naturales en la forma (pie expre-
sa U adjunta proposición de ley: 
En lo sucesivo el artículo 1R7 'del 
Códigr» Civil se entenderá redactado 
de la sigviiente manera; 
l-as aeciones para el reeonocimiento 
dá los hijos naturales, podrán ejerci-
tarse, en todo tiempo, durante la vida 
d» los padres y veinte años después del 
fallecimiento de éstos. Si el falleci-
miento hnbiere ocurrido durante la 
minoría de edad de las hijos, dicho tér-
mino empesará á contarse á partir del 
arribo de estos á la mayoría. 
Salón de Reaiones de la Cámara, de 
•Representantes á los treinta y un días 
del mes de Mayo de mil novecientos 
once.—(F) Raúl de Cárdenas.—Rami-
ro N. Cuesta.—Armando André.—Os-
car Soto.—Salvador Morejón." 
Las zonas fiscales 
'^Consi 1 erando: que la organizar iún 
mantenida en las Zonas Fiscales y 
Aduanas de la República, hasta el ac-
tual año económico ha correspondido 
perfectamente á la finalidad para que 
fué creada. 
Considerando: que no existe motilo 
racional de ningún género para modi-
ficar en sentido restrictitro esa organi-
zación, por cuanto cada día son mayo-
réto los ingresos que aporcan al tesoro 
público. 
Los Represeutames que .suscriben s >-
meten á la consideración dé la Cámara 
la siguiente proposición dé Ley: 
Artículo 1.—Hasta el día 30 de Ju-
nio de mil novecientos doce, continuar;: 
rigiendo cd las Aduanas y Zonas Fis-
cales de la Repúbliea. la organización 
administrativa con que han venido fun-
cionando durante el año fiscal de 1910 
á 1911, conservajido el personal y .suel-
dos que tienen consignado en el pre-
supuesto del expresado año. 
Artículo II,—Esta Ley comenzará á 
regir desde el día primero de Julio del 
año de mil novecientos once. 
í^aión de la Cámara á 31 de Mayo de 
l O n — f F ) P. L . Pér?z,—Felipe Gon-
zález Sarraín.—Ambrosio Borges.—E. 
Messonier.—Federico Argos.' ' 
Por la juventud. 
"Los Representantes que suscriben, 
teniendo en cuenta la prceo - i lad inte-
lectiva de la juventud estudiosa d^ la 
República, proponemos como medida 
beneficiosa en correlación con el des-
arrollo de la facultad enunciada, la si-
guiente proposición de ley: 
Artículo lo .—Podrán ingresar en 
lo^ Institutos de asegunda Enseñanza y 
Fniversidad Nacional en concepto ífe 
; lumnos, los qu^ lrubiere<: cumplido la 
edad de trece y diez y siete añas, res-
pectivamente, siempre qn? hayan lle-
nado los domas rer¡uisUos que las leyes 
exigen. 
Artículo 2o.—E«la Ley c-cmenzará á 
surtir sus efeetos desde su publicación 
en la Gaceta Oficial de h Beoúblicíi 
Salón de la Cámara á SI do Mayo de 
1911. 
(P) Dr. Salv.i:k>r Morejou—Wifre-
do F e r n á n d e z . — O - a r Roto, — Manuel 
Rivero.—Enrique Roig ." 
Kjército es magnífica, último modelo 
Schneider de la casa de Creusot. Esos 
eficientes cañones no pueden prestar 
sus admirables servicios, porque care-
cen de goniómetros modernos, que tío 
trajeron de la fábrica, como necesa-
rio complemento de los mismos. La 
adquisición de esos goniómetros es dje 
absoluta necesidad, si han de valer 
para algo las ba ter ías Schneider del 
Ejérci to. Xo obstante carecer de 
dichos goniómetros las bater ías , hi-
cieron aceptables blancos, mereciendo 
especial mención unos preciosos blau-
cos indirectos que fueron dirigidos 
por el comandante instructor Mr. 
Gatley. 
Respecto á las práct icas de t iro de 
la Infanter ía , fueron muy deficientes 
•por falta de preparación de los solda-
dos que tomaron parte en ellas. Tira-
ron muchos tiros, se hizo gran 
número de disparos sin que la canti-
dad de blancos respondiera al esfuer-
zo realizado. Muchos soldados no sa-
bían manejar bien el fusil y hubo ofi-
cial que se hirió á sí propio con su re-
vólver. Las ametralladoras, que tre-
pidaban demasiado, hicieron blancos 
regulares, manejadas diestramente 
por los encargados de las mismas. 
En resumen: las práct icas de t iro 
no fueron eficientes por múltiples 
cansas que no son del caso señalar. Su-
pongo que los jueces así lo harán 
constar indicando al mismo, tiempo 
cómo pueden y deben corregirse las 
deficiencias advertidas, sin olvidar 
que una de las cosas más importantes 
de un Ejérci to, si no la más. es el ejer-
cicio constante é inteligente de prác-
ticas de t iro. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ, 
E F E C T O S D E V I A J E 
SE VENDEN MUY BUENOS EN 
L A M A R I N A 
Portales de Luz, Habana 
CONFERENCIAS POPULARES ^ s de la prensa española 
L 
0 L A S 
Las prácticas de tiro, 
I I I 
Como parte del curso de instrucción 
desarrollado en el caimpamento de los 
llanos de Mauacas, se hicieron prácti-
cas de tiro por la art i l lería y las d"-
más fuerzas de la columna. No somos 
técnicos, ni pretendemos sentar plaza 
de ello, con que así no se asuste de 
nuestros juicios un ilustrado tenicntc-
caronel que cutiendo mucho de estas 
cosas, como es su deber, y que sabe 
hacer críticas de los problemas mil i -
tares. Se trata de un juicio personal, 
de impresiones recogidas sobre el mis-
ino campo de majiiobras y al calor de 
las práct icas realizadas, con excelente 
buena voluntad por el entusiastn 
Ejérci to Nacional, Y dicho esto co-
mo necesario pórtico de lo que vendrá 
luego añadiremos que los ejercicios 
de tiro dejaron mucho que desear 
por lo que respecta á las práct icas do 
la infantería, y no tanto en los que 
efectuaron los artilleros con relativo 
buen éxito. Antes que otra cosa di-
remos una de capital importancia. La 
art i l lería ligera y de montaña del 
Embuchado informativo 
Llegué á la redacción; eran las siete; 
se me acerca el írarboso Xavarrete 
y me dice: 
- Ya sabe? la noticia? 
—-.Que Mcnocal no sale d«l "C}iaparra"-> 
—Xo; que está, conspirando Massó Pana. 
— ¡Pues, es una delicia! 
—Conspira con SoUs... 
— ¡Extraordinario! 
—Xo el Solls queridísimo en el DIARIO, 
sino el otro, Inocente, 
que se dedica á secuestrar la gente 
con Alvarez, su socio, 
—;,Y cómo se ha sabido 
que anda Solls mezclado en el negocio? 
—Porque el complot urdido 
lo sabía un tal Céspedes, un preso 
que está en la cárcel, pero no por eso. 
—O' á quión se lo ha contado? 
— ¡Hombro! La Discusión lo ha publicado. 
—Debe ser alsún cuento de camino,̂ , 
—Xo seas mal pensado. 
— ¡Acuórdate del túnel submarino! 
I Por descubrir un hecho tan oculto, 
;. pide Céspedes algo? 
—Sí, el indulto: 
pero ¿á, qué viene, chico, tu pregunta? 
—A que cualquiera forja una novela 
si le abren de esc modo la cancela. 
Vamos, que al cuento se le ve la punta. 
-•.Tenía el joven Céspedes oficio? 
—Policía especial. 
—¿A qué servicio? 
—Al de Gobernación, 
— ¡Tío suponía! . . . 
;,Por qué está preso? 
—Por asalto y robo. 
—Pues tal conspiración es fantasía, 
que sólo puede engatusar á un bobo,.. 
^Policía especial y no es Paúl? 
¡Pues sigue la guaracha del baúl! 
Xavarrete se fué y a', poco rato 
va estaba Usto y en sazón el Plato. 
B A T A L L A D E F R U T A S 
Toda» las semanas rocibimos frescas. Naranjas sin seniillas. me-
locotones, maneanas, poras, mazos de e spá r r agos y alcachofas. 
R E C O M E N D A M O S N U E S T R O PURO Y A R O M A T I C O CAFE 
BE H A C I E N D A 
Prueben las ricas sardinas fritas en aceite, anchoas, ( alamares v 
an^-iilaS del río Ason. 
EL PROGRESO DEl PAiS.-Bustillo y Sobrino, Galiano número 78. 
Casa e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
B E . H E M A N D O S E S U I 
m m n nariz y mbos 
IíEPTUNO 103 DE 12 a J, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
«iiltas y operaciones en el Hospica! 
Uercedes lunes, miércoles y Tierneí á 
las 7 de ia mañ.na. 
1310 M>-1 
e i60: alt 16-31 
DOCTOR J O S E MARCH 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
1374 My-1 
i C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. EUbo» 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, Its latas llevarán estampadas en las tapitas la^ pa-
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es. 
•ara impresa la marca d« 
fábrica. 
Ü N E L E F A N T E 
^ue es nuestro exclusivo 
uso y st. perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
Á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A K T E 
aue ofrecemos al públ> 
co y que no tiene rivaJ 
•s el producto de una f i 
bricación especial y qu( 
•res en ta el aspecto dr 
*gua clara, produciendf 
nna LUZ TAN HEJ? 
M.OSA, sin huno ni ma' 1 
«xlor, que nada tiene qi* ' 
envidiar al gas más purificado. Este act 
»c en ei caso de romperse las lámparas, . 
te PAKA EL USO DE LAS FívMILIa 
Advertencia á los consumidores: u 
TE. es igual, si no superior en condicio 
éo del extraniero, y se 7ende á precios m 
También tenemos un completo surtí 
te superior para alambrado, fuerza mo 
Tha West India Oil Refming Co 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
uaüdad muy recomendable, principalme». 
S. 
A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
nes lumínicas, al de mejor clase importa-
uy reducidos. 
iod de BENZINA y GASOLINA, de cU 
triz y demás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO N". 6.—Habana. 
1542 Xly-l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estníchez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele. Sffilca tratada ror ia 
Invección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3. Jetiús María número 33. 
5503 26-10 My. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio mis rápido y seguro en la 
curación de la gonoirea. blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujo» por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Ci^a positvamente. 
ven*a. en todas ¡as farmacias. 
1359 Mv-1 
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
AGUILA 121. bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado 
Intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
C140S 26-1" My. 
O H K A P I A 48--Habani i 
Unica fábrica de tarjetas postales de to-
das cla.'es on Cuba. 
Especialidad en postalitas para anuncio 
y regalo de fábricas de cigarros. 
Se sirve cualquier cantidad en 24 horas. 
5606 2«t-12 My. 
DR. GARCÍA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Núme/o Uno. En-
pertalista del Dispensario "Tamayo" Vir-
tudes 13f!. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 4 ó y de 7 á 3 P. M. 
CIRUJIA,—VIAS URINARIAS 
1S:3 My-l 
En la " L'nkm de Dependientes," 
•Salud, número 89, disertó anoche so-
bre los fenómenos y sus causas, el 
doctor Santiago de la Huerta, ilus-
trado catedrático de Geología y Mi -
neralogía de nuestra Universidad, 
que á sus profundos conocimientos 
en estas ciencias, une los del experto 
pedagogo para enseñar con atractivo 
y otros estínuLilos de mucho interés , 
á discípulos y oyentes. 
E l doctor do la Huerta, expuso en 
lenguaje familiar, muy claro y conci-
so, con palabra fácil y pronuncia-
ción correctísima, lo que se entiende 
por fenómeno en la ciencia y modo 
de estudiarlo. En su sentido recto, 
fenómeno es toda acción, toda ma-
nifestación ó cambio de materia ó del 
espíritu, aunque también se aplica 
sólo esta palabra á lo que es raro y 
extraordinario. 
Serán pues, fenómenos, todos los 
elVctos que se producen en los cuer-
pos del universo y los que ellos pue-
dan producir en otros, como el movi-
miento de los astros, la descomposi-
ción de la luz y la luz misma, la su-
bida y bajada de las aguas del mar, 
la lluvia, rocío y electricidad: el na-
cer, crecer y v i v i r ; el cambio ó trans-
formación de la materia, pasando de 
un estado á otro, y viceversa, todo, 
en íin, lo tpoié nos rodea . y nosotros 
mismos, en la parte material como en 
la moral é intelectual y social. 
A enseñar á conocer las causas de 
los fenómenos, por medio do la obser-
vación ó invest igación y del análisis 
y la síntesis, se encaminó el ilustra-
do conferencista, poniendo muchos 
ejemplos que están al alcance del más 
miope. Vemos, porque ilumina la luz 
los cuerpos y tenemos bueno el órga-
no de la visión: lluevo, porque el 
agua S'vbc á la atmósfera en estado 
de vapor y al enfriarse so vuelve lí-
quida y cae por su propio peso; si 
se enfría mucho, caerá en forma -de 
írrani/?o ó nieve, en vez do agua: su-
ben y bajan las aguas del mar, por 
la a t racción que sobre ellas ejercen 
ei Sol y la Luna, y así todo cuanto 
nos rodea y de alguna manera nos 
puede afectar por los sentidos, qme 
son las puertas abiertas por donde 
llegan á nuestro cerebro y quedan 
grabados en él todos los fenómenos 
que se producen en el mundo sensi-
ble, que no son más que los efectos 
do causas y éstas producto también 
dp otras causas, hasta llegar, al fin, 
á la causa única que'es " D i o s , " con 
su poder infinito. Creador y Ordena-
dor del universo y de todas las co-
das. 
Kl doctor de la Muerta, recomendó 
mucho á los oyentes que investigasen 
y observaran con atención é interés 
todos los fenómenos, y tratasen de 
conocer las causas que los producen, 
comprobando siempre que puedan la 
verdad y razón del fenómeno y de la 
causa, por medio del análisis y la 
síntesis y también de la observación. 
Xo basta resolver un problema de 
ari tmética. Hay qaie comprobar la 
resolución para evitar errores. 
Fué muy aplaudido y felicitado 
por los concurrentes, re i terándole 
nuestros aplausos y felicitaciones. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén de i 
efectos fotográficos. 
D t S D K C E U T A 
N U E S T R O S E N E M I G O S 
A cuantas personas iiegan por es-
tas ü e r r a s de Ceuta, y que á los pocos 
días, sólo ó los pocos días, se les oye 
hablar de la llamada "Cues t ión de 
Marruecos,*' se les escucha decir lo 
mismo respecto de los moros que pue-
blan los próximos aduares enclava-
dos en nuestra zona de influencia, lo 
mismo que afirman en España cuan-
tas personas imparciales escriben o 
tratan de este asunto, lo mismo que 
se oye aquí y se oye en Tctuán y en 
Tánger , y se relata como un hecho 
descontado ya por la malicia de mu-
chos : los moros no quieren la guerra; 
los moros están convencidos de su in-
ferioridad, temen á Europa, no tie-
nen un céntimo, y lo saben perfect-a-
mente; sólo á fuerza de pincharles y 
hostigarles como á fieras domestica-
das se co-nseguiría hacerlos saltar. 
Y entre todos los moros, los moro» 
de esta parte de Ceuta y los de las 
kábi las próximas son los que menos 
quieren y los que menos pueden gue-
rrear. Son pobres como ratas, dege-
nerados; poseen escasos fusiles, y ha-
ce mucho tiempo que han olvidado las 
serias contiendas. Aparte de las co-
r re r ías del ' 'Va l i en t e" y la agitación 
producida por las ra te r ías de algunos 
bandoleros sin serio prestigio, no se 
recuerda n ingún importante Iicc-Im 
de armas que demuestre que estas 
gentes estén aguerridas, como ague-
rridas estaban las del E i f y las de 
Alhucemas, en perpetua lucha siem-
pre con el Rogbi y otros eabociHas. 
E l prestigio de España , que en las 
anteriores campañas de Melil la no 
llagó á imponerse duramente á aque-
llos rifeños, aquí es fuerte y se con-
serva por t radición robusto y glorio-
so, desde la guerra del 60. Ceuta es 
para estos moros la base de su mez-
quino comercio, y, por lo tanto, de su 
propia vida, y en fin, á España quie-
ren y respetan, y en evitar sangrien-
tos choques tienen ellos puesto su 
mayor interés. 
Hace tiempo que la "roneraHdad de 
los españoles tienen ya por un he-
cho descontado que á Tetuán iremos 
sin disparar un t iro. Los que estamos 
aqní y vemos la diaria peregrinación 
por la.s calles de Ceuta de estos mise-
rables vendedores de carbón, de es-
tos vergonzantes y andrajosos, que 
vienen poco menos que á implorar la 
venta de su cómica mercancía—cóeni-
(?a en fuerza de insignificante y ru in 
—podemos creer que existan en estos 
campos enemigos de España. Xo es 
de esperar que ocurran aquí, por tan-
to, grandes acontecimientos, y bueno 
sería que desecharan sas temores los 
escarmentados con la sangrienta' y 
costosa campaña del Rif. Si algrín 
día España , eumpliendo sus eomprn-
niisos, impulsada por los aoont.eei-
mientos, por las razones que h m sido 
fundamento de r-uanto se ha dicho en 
favor do nuestra acción en Afr ica : si 
cuando la seguridad de nuestros in-
1 cresos, el restablecimiento de la nor-
malidad en el campo moro lo e x i j ; " . 
nuestras tropas avanzan, no hay que 
pensar sombríamente en sacrificios 
cruentos, como la vez pasada, y á pe-
sar de lo aventurado que es hacer 
ningún srénero de presagiovs en esta 
tierra africana, llena de sorpresas y 
eventualidades, si alguna vez pudo 
sentarse alguna profecía, fué en osí^ 
ocasión y sobro este asunto, en que la 
particular opinión del cronista se ve 
>̂ L_. . . . 
apoyada por el común sentir y ia 
aquiescencia general. . 
No son los moros, no, nuestros ene-
migos. En Ceuta ijos necesitan, en el': 
campo nos tomen, en Teluán noj 
aguardan. Si en sus luchas intosti-
ñas . si en los frecuentes atentados y 
robos á que da origen la anarquía y 
la falta de aaitoridad ó poder consti-
tuido, llegan á hacer víctima de sus 
fechorías á nuestros p r ^ t o g i ^ pj|0 
no demuestra sino que so hace precisa 
la verdadera intervención do España 
en aquellos punjos donde tal ocurre y ' 
con tal opoortuuidad y tal discreción, 
que haga ineficaces los esfuerzos que 
diestraanente van sumando, poco á 
poco, en su provecho, y con evidente 
perjuicio de España, nuestros verda-
deros enemigos en Marruecos; los 
franceses, 
J U A N ¡VI. MATA. 
FIJOÍ GOMO EL SBL 
G B E R V a Y S e B R I M d S 
31 n r a l l ^ 37 \ . alto 
Teléfoao 602, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d » 6Sfi, 
N E C R O L O G I A 
A n g e l Í Z Q u i e r d o 
Ayer falleció el respetable caballe-
ro don Angel Izquierdo y Pozo, jefe 
de una respetabil ísima familia y pa-
dre de nuestros queridos amigos el 
i doctor Angel Izquierdo y del primer 
teniente del ejército don José Izquier. 
do y Jul iá , 
T)on Angel Izquierdo por su cultu-
ra, su afabilidad y corrección intacha-
ble tenía el respeto y el aprecio de 
cuantos se honraban con su noble y 
leal amistad. 
Rodeado del entrañable cariño díi 
' sus hijos idolatrados, muere crístiana-
| mente quien on vida fué padre ejem-
1 piar y caballero cumplidísimo. 
A sus atribulados hijos, á José y á 
Angel y demás familiares dolientes les 
damos el pésame por la honda des-
gracia que lloran. 
El entierro del señor Izquierdo se 
efectuará esta tarde saliendo el fúne-
bre cortejo á las cuatro de la casa 
Márquez número 7, Cerro. ^ 
Plan fallecido: 
En Güi ra de Melena, don Dionisio 
Vidal . 
En Cárdenas, ddn Luis Rodríguez 
V i aña. 
En Remedios, la señora Francisca 
Rodríguez Sosa. 
En Sancti Spír i tus , don Xarcisoj 
Pentón Morell , 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
i m m m _ 
Compañía del Diquede laHabana 
IJOS señores accionistas preferentes dft 
i esta Compí'-ñia pueden acudir al escritorio 
i de los sefiores X. Gelats y Compañía, calle 
de Aguiár númpros 106 y IOS, cualquier 
¡ día hábil, entre 12 y 3 de la tarde, á. partir 
j del día primero de Junio próximef para 
i cobrar el dividendo trimestral número 4f 
I de 2% en oro americano. 
1 Habana, Mayo 31 de 1P11. 
El Secretario, 
i Claudio G. Mendo7.av 
l C1622 l t -1 2d 2 
I 
P A R A N I Ñ O S Y J O V E N C I T O S 
P A R A N I Ñ O S 
DE 2 A 9 A R O S 
Una hermosa colerc ión do mo-
delos en d r i l y p iqué . 
DESDE $2-25 ORO 
Trajecitos de Alpaca ó Muse-
l ina de gran í a m a s i n , 
D E S D E $6-40 ORO 
P A R A J O V E N C I T O S 
DE 8 A 1 6 A R O S 
Una variedad inmensa de telas 
lavables en trajes de formasaqui-
to eruzado ó ai ablanado. 
DESDE $ 3 - 8 0 O R O 
Trajeeito de Casimir, Muselina 
ó Alpaca, de ifiruales formas á las 
anteriores y de conteec lón extra. 
DESDE $ 7 - 4 0 O R O 
T o d a n u e s t r a r o p a d e n i ñ o e s d e c o n f e c c i ó n 
r e f o r z a d a , c u y a s o l i d e z g a r a n t i z a l a 
" A n t i g u a C a s a d e J . V A L L E S " 
S A N R A F A E L N U M . 
C 102 alt 
DIARIO DE L A M A R I N A — l i c i ó n <íp la tarde.-^Jimio Io de 1911. 
r 
C R O N I C A 
Las ideas políticas y religiosas 
de Jovellanos 
Siempre que pasa por la tierra, de 
tarde en tarde uno de esos genios pre-
claros, cuyo nombre ilustra una époaa 
de la historia humana, repítese el caso 
de que todas las sectas filosóficas se lo 
disputen y todos los partidos lo recla-
men como suyo. Este caso de psicología 
colectiva no podía faltar en la vida del 
gran patricio gi,ion5s cuyo nombre lle-
na toda la historia del revuelto período 
con que concluyó el siglo X V I I T y se 
inició, el X I X en los anales de la mo-
narquía española. 
Cad incontables son los trabajos l i -
terarios, en libros los unos y en artícu-
los periodísticos los otros, en qne la 
personalidad de don Gaspar Melchor 
de Jovellanos, ha sido juzgada y enca-
li l lada en tantos grupos filosóficos y 
políticos como escritores a-cometieron 
el trabajo de clasificarle. De sus des-
gra-fias hízose pendón de acusaciones 
contra la Inquisición por muchos pseu-
dos-críticos y no han faltado "inge-
nios." que desconociendo en absoluto 
sus obras le han atribuido ideas revo-
lucionarias" y enciclopedistas. 
Entre otros críticas figura en primer 
término el señor Julio Somoza (1) el 
que no vacila en atribuir á Jovellanos 
las ideas y tendencias filosóficas de los 
enciilopedistas y que en un folíelo pu-
blicado en 1865, con el título de 
"Apuntes para la Biografía de Jov¿-
Hanos," trata de probar que »ólo el ele-
mento eclesiástkío y las insinuaciones 
del Vaticano fueron las causas de las 
desventuras que afligieron al desterra-
do de Mallorca. La causa que según el 
señor Somoza le granjearon á Jovella-
nos la enemistad del clero y de la I n -
quisición fué el hecho de haber tratado 
de perfeccionar la enseñanza y el fun-
dar el " Ins t i tu to Asturiano." y como 
prueba de su aserto. .sn,ia á colación el 
hecho de haber encontrado Jovellanos 
en la biblioteca del instituto al sacerdo-
te Gómiz leyendo las obras de Locke. 
Pero si Somoza t ra tó de conseguir el 
que se creyera al eximio gijones una 
víctima de los " f ra i l es" el gran críti-
co y bibliógrafo señor Menéndez Pela-
yo en su obra "Vindicación de Jove-
llanos" publicada en 1881, prueba 
que en ninguna persecución sufrida 
por Jovellanos, y sobre todo en la de 
1708 á 1801, que es en la que más hin-
ca pie se hace, "no hubo proceso in-
quisitorial." E l trabajo del señor Me-
néndez Pelayo coloca á Jovellanos en 
el campo de las doctrinas católicas y 
como afirmaci'ón cita su paráfrasis del 
salmo "Judica me, Deus," y el Tes-
tamento ; que incluy-e el mismo señor 
Somoza en sus ya citados "Apuntes ." 
y si esto no basta léase su magnífica 
epístola elegiaca, que empieza: Des-
de el oculto y venerado as i lo . . . , es-
crita en la Cartuja de Paulas (Sego-
via) . 
E l sabio prelado P. Ceferino Gonzá-
lez en uu "Compendio de la historia 
de la Filosofía." publicado en 1879, 
lo coloca entre el sensualismo exagera-
do de Condillac y el moderado de Loc-
ke, afirmación bastante discutible gi se 
tiene en cuenta la aseveración que en 
"Las Memorias sobre Jovellanos," ha-
ce su biógrafo y paisano Agustín 
Cean Bermúdez de que entre los libras 
que el gran ministro hojeoba con más 
frecuencia figuraban la Biblia y el 
Kempis. 
En las "Obras de Jovellanos" pu-
blicadas por la Biblioteca Rivadeneira, 
escribió el señor Cándido Nocedal una 
introducción biográfica de don Gas-
par y en ella acepta la clasificación f i -
losófica que le da el señor Menéndez 
Pelayo. y en política lo hace figurar 
como el 11 f undador verdadero del par-
tido conservador y moderado,'' y en 
la. misma opinión abunda el sabio eru-
dito Padre Miguel Mir . 
Estos juicios de los más preclaros 
eruditos y bibliógrafos de la crítica 
mocíerna. dispensan de copiar el fárra-
go de opiniones que á semejanza de las 
del señor Somoza sólo procuran el po-
ner al frente de sus sectas el nombre 
glorioso del desterrado de Bellver. Lo 
mucho que supo apreciar los bienes y 
ventajas de la paz y el orden, en me-
dio de aquella época de guerras y de 
anarquía lo prueba uno sola sentencia 
sacada de los "Dia r ios . " extractados 
por Menéndez Pelayo: E s bueno cual-
quier gobierno q%ie asepure la paz y él 
orden infemacional. La riqueza de los 
pueblos en el resultado de una paz pra-
Umgaéfa, y otras muchas que sería pro-
l i jo enumerar. 
(1) El señor Julio Somoza es tm escri-
tor moderno; sienta como verdades sus 
prejuicios, y á fin de llegar á ellos, falsea 
descaradamente los textos, á, fin de que 
digan sf donde dicen nó, y n6, donde di-
cen sí. Esta ha sido su misión al juzgar 
á, Jovellanos. y esta lo fii£ también al es-
cribir la Historia de Gijón, colección de 
páginas vergonzosas cuajadas de desati-
nos y de una audacia sin límites. 
El señor Somoza ha mostrado en su la-
bor á, qué colmos de ridículo puede llegar 
la ignorancia: y su labor es indigna de 
un hombre que se precie de culto, y quizás 
de honrado. 
Jamás desconfió de su patria n i de 
la capacidad de su pueblo, y al revés 
de los pseudo-filósofos que íiov no ce-
san de pregonar la impotem-«i'v atraso 
de España él siempre tuvo fe ciega en 
los destinos de su país, fueran cuales 
fueran los reveses que el destin.'; le de-
parara. Véase sino este párrafo vigoroso 
y entusiasta de una carta dirigida á 
Cabarrús, cuando este le invitó á pa-
sar á las filas del rey intruso: "Espa-
ña lidia por sus leyes, por su rdigwn, 
por sus costumbres, sus usos; en una 
palabra por su libertad, que es la hi-
poteca de tantos y tan sagrados dere-
•"•hos. España juró reconocer á Ferran-
do de Borbón; España le reconoce y 
reconocerá mientras respire, pero si ía 
fuerza la detiene ó la priva de un Prín-
cipe ¿no sabrá buscar utro que la go-
bierno? Y cuando tema, que la Qaqqe&i 
de un Rey la exponga á males tamaños 
como los que ahora sufre ¿no sabrá vi-
v i r sin rey y gobernarse por si mis-
ma?" 
Este párrafo escrito con todo el fue-
go de su alma prueba más qu.- ningún 
estudio crítico cual fué el carácter y 
cuales las doctrinas de Jovellanos. 
En casi todas las esferas del sab^r 
humano se adelantó á su época: como 
economista " L a Ley Agrar ia" fué el 
punto de partida de todo un sistema 
de economía política; como pedagogo, 
su organización del "Inst i tuto Astu-
r iano" fué la base de todas las refor-
mas (pie en la enseñanza se fueron 
adoptando después de su muerte, y co-
mo dramaturgo fué el primero que llo-
vó á la escena con " E l Delincuente 
Honrado." los problemas jurídico-so-
ciales, fondo de toda la literatura dra-
mática moderna. 
F u é una gloria de España, pero tam-
bién, justo es decirlo, fué una gran 
gloria del catolicismo. 
m. RODRIGUEZ REXDUELES. 
Todavía hay grandes núcleos de re-
beldes en las goteras de varios pue-
blos del distrito federal, que se dice 
pertenecen á los 15 mi l hombres de 
Figueroa y á los l i mi l de Za-pata, 
Hernández , Tapia, Xavam» y otros 
jefes revolucionarios del Ejérci to del 
Sur, y que según parece, no obede-
cen á Madero ni respetan del todo el 
tratado de paz. Con este motivo hay 
temor de que la capital sea sitiada. 
Se trata de celc-brar un Congreso 
de Paz entre todos los jefes rebeldes, 
con el fin de ponerse enteramente de 
acuerdo y que la "paz sea un hecho." 
Se asegura que los cuantiosos bie-
nes de los señores Terrazas, Creel, 
coronel Cahuanzi y otros ex-funcio-
narios porfiristas van á ser confisca-
dos. 
E l señor Madero no vendrá á Mé-
jico hasta el dos ó tres de Junio, pues 
hay fundados temores de que fuese 
víctima de algún incalificable aten-
tado. 
A l general Reyes se le esperaba pa-
ra hacerle regresar " á la fuerza" al 
extranjero é impedir que sus mu-
chos partidarios opacasen el triunfo 
de la revolución. 
Los científicos huyen apresurada-
mente ante el temor de las represa-
lias de los oprimidos. 
En realidad ahora aquí no hay 
quien se entienda, n i quien quiera n i 
solicite n ingún puesto oficial por te-
mor á lo mucho malo que aun puede 
ocurrir . . . y ocurr i rá . 
E L CORRESPONSAL. 
D E M E J I C O 
24 Mayo 1911. 
E.stamos verdaderamente en situa-
ción crítica y difícil. No obstante 
haberse firmado la paz, aún hay ca-
becillas que continúan atacando po-
blaciones, y turbas de facinerosos y 
salvajes que incendian, matan y sa-
quean sin piedad. 
Da confusión que existe entre las 
autoridades es grande; en muchos lu-
gares aquéllas son maderistas, en 
otros porfiristas y en algunos (como 
en Sonora, Sinaloa y la Baja Califor-
nia) casi indefinidas. 
Grandes son las dificultades que 
tienen los señores de la Barra y Made-
ro para la formación del Gabinete 
provisional que presidirá el primero 
hasta que en las nuevas elecciones 
generales, que se celebrarán dentro 
de tres meses, elija, el pueblo á sus 
representantes. En el Gabinete pro-
visional f igurarán los señores Váz-
quez Gómez, don Ernesto Madero, el 
general Rascou, Calero, Bonilla y 
probablemente Urquidi ó González 
•Garra. 
Casi todos los Gobernadoi^es provi-
sionales propuestos en un principio 
han declinado el honor de renunciar 
sus puestos para facilitar la obra pa-
tr iót ica que se ha emprendido. Entre 
estos señores figuran el licenciado 
Ferrer, don T. Sánchez Santos, el in-
geniero l ' rqu i jo y los doctores Ma-
tienzos y Echevarr ía . 
Han salido más de 150 presos po-
líticos de la Penitenciaria de Méjico, 
casi todas personas de importancm 
Se aprobó ayer una amplísima am-
nistía para todos los presos por deli-
tos políticos, en el Congreso. 
Del 25 al 27 serán admitidas las 
renuncias del general Díaz y de don 
Ramón Corral, é inmediatamente y 
en lum barco de guerra francés se em-
barca rá don Porfirio con toda su fa-
mil ia rumbo á Europa, sin hacer es-
cala en la ITabanai. 
E l general Reyes?, dicen por aquí, 
que ha quedado compuesto y sin no-
via, es decir, en la estacada ; sin em-
bargo, su partido resucita y no será 
difícil que al fin y al caibo sean pre-
miados los múlt iples sacrificios de 
Reyes con su exaltación á la 'Presi-
dencia de la República en lás próxi-
mas elecciones, porque á los reyistas 
que no defeccionaron se están unien-
do los científicos y todos los ambicio-
sos y descontentos del maderismo. 
También se está formando el parti-
do oaitólico, que se rá de gran fuerza, 
y el que ya postula para Presidente 
al licenciado Elguero, persona muy 
querida y respetada en toda la Repú-
blica. 
La huida de nuestras autoridades 
ha sido y aun es en extremo vergon-
zosa y del todo inicua, pues han de-
jado sus respectivos pueblos y ciuda-
des á merced de los más "guapos" y 
del desenfreno de los saqueadores. 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S S O I L A S B E L P A I S 
• CERVEZAS CLARAS 
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Las cervezas claras á todo? caravienen. I^as ebscara* o r á a indicadas 
priacipalmente para las crianderas, los n iños , los CDnvaleciontes y ios 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
UNíTERSIDAO U Calzada de Palatim j 
^ Te lé tono 6137 Teléfono 6 0 6 4 ( M B M Á 
1343 My-1 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Mayo 31. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
701.015; Habana, 761.26; Matanzas, 761.23; 
Isabela de Sagua. 760.40; Camagüey 761.75; 
Manzanillo, 758.54, y Santiago de Cuba, 
759.79. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25,4, máxima 33'0, mínima 24,8; Ha-
bana, del momento, 26'Q, máxima 29'0, mí-
nima 23'5; Matanzas, del momento, 23'?, 
máxima 31'0, mínima 17'6; Isabela de Sa-
gua, del momento, 27'5, máxima 30'5, mí-
nima 24'5; Camagüey, del momento, 24'4, 
máxima 32,1, mínima 21'8; Manzanillo, del 
momento, 27,5, máxima 33'0, mínima 23'2; 
Santiago de Cuba, del monvento, 28'0, má-
xima 31*9, mínima 24'1. 
Viento: Pinar del Río, NE, 4.5 metros 
por segundo; Habana y Matanzas, calma; 
Isabela de Sagua, Manzanillo y Santiago 
de Cuba, X, flojo; Camagüey, E, flojo. 
Lluvia: Camagüey, 38.2 milímetros; San-
tiago de Cuba, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas, Isabela de Sagua, Cama-
güey y Santiago de Cuba, despejado; Man-
zanillo, cubierto. 
Ayer llovió en Pelayo, Tunas de Zaza, 
Guaracabulla, Placetas, Lajas, Yaguajay, 
Mayajigua, Remedios, Camarones, Cruces, 
Cienfuegos, Rodas, Yaguaramas, Abreus, 
Constancia, Palmira, Esperanza, Ranchue-
lo, Manicaragua, Aguada de Pasajeros, 
Santa Clara, Jatibonlco, Francisco, Guái-
maro, Minas, San Jerónimo, Ceballos, Cie-
go de Avila, Camagüey, Victoria de las 
Tunas, Chaparra, Puerto Padre, San Agus-
tín, San Andrés, Cauto, Baire, Holguín. 
Cacocum, Babiney, Véguitas, Songo, Cris-
to, Palma Sorlano, San Luis, La Sierra y 
Sagua de Tánamo. 
S O a E D A D E S J S P A Ñ O L A S ' 
Asociación de Dependientes 
En sesión celebrada en 15 de Mar-
zo último, el presidente de esta Aso-
ciación, señor G.ómez G-ómez, presen-
tó el proyecto de recoger en 30 de Ju-
nio próximo el segundo emprésti to 
que concertó dicha Sociedad con el 
Banco Español, consistente en 240,000 
pesos, moneda americana, para am-
pliación del soberbio edificio que ocu-
pa en la calle del Prado. 
Este proyecto, por unanimidad fué 
aprobado en todas sus partes en la se-
sión de 30 de A b r i l último, y se acor-
dó, puestos de pie, hacer consignar en 
acta un expresivo voto de gracias pa-
ra quienes así habían sabido alcanzar 
economías bastantes á cubrir tan se-
rios y cuantiosos compromisos, de-
jando la Caja social sólidamente 
acondicionada. 
Por v i r tud de las amortizaciones y 
del pago de intereses que se han ve-
nido verificando, el emprésti to que-
dará reducido, al terminar el primer 
semestre de 1911, á $198,000 Cy., y 
esta será precisamente la diferencia 
que se recogerá, una vez llenas las 
formalidades del caso; diferencia que, 
con los intereses de la amortización 
y cambio, asciéndeñ á doscientos 
treinta mi l y pico de pesos, oro espa-
ñol. 
Esto acusa una prosperidad asom-
brosa, puesto que recoge sus emprés-
titos doce años antes de su vonr-i-
miento, permitiendo tan floreciente 
estado el acometed nuevas construc-
ciones en la Quinta de Salud, cada 
día más enriquecida con soberbios 
pabellones. 
Merece nuestros plácemes la sim-
pática Asociación de Dependientes y 
el dignísimo señor Gómez Gómez, que 
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E l centenario de las Cortes de Cádiz. 
Un "meet ing" y una manifesta-
ción. 
Cádiz 9. 
^Se ha celebrado el anunciado "mee-
t i n g " en pro de que se celebren aquí 
las fiestas del centenario de 1812. 
E l acto se verificó en el teatro del 
Parque, cuyo escenario estaba ador-
nado con banderas do los colores na-
cionales. 
Presidieron el acto el señor Aram-
buru, de la Sociedad Económica; el 
Alcalde, varios concejales, algunos 
diputados provinciales y ex-diputa-
dos á Cortes y otras muchas persona-
lidades. 
(Los discursos fueron breves, pero 
enérgicos, haciéndose notar que la 
Patria le debe la integridad y la so-
beranía nacional. 
Se acordó que tooas las corpora-
ciones dimitan sus cargos, en caso de 
que no se vote el crédito n-ecesario 
para las fiestas del centenario, y re-
cabar el apoyo de los representantes 
en Cortes gaditanos. 
A l terminar el acto, la concurren-
cia, que fué numerosísima, se trasla-
dó al Gobierno Civil en manifesta-
ción, entregando al Gobernador un 
mensaje, para que lo trasmita al Go-
bierno. 
E l Gobernador ofreció apoyar los 
deseos del pueblo gaditano, y sin más 
se disolvió la manifestación. 
Durante el ^meet ing" y la mani-
festación estuvieron cerrados los co-
mercios. 
Se pedirá á los representantes en 
Cortes de Cádiz que renuncien las ac-
tas, en caso de no concederse los cré-
ditos solicitados. 
Las posiciones ocupadas.—Aprovisio-
namiento de las nuevas posiciones. 
Salida de un convoy.—En las posi-
ciones.—Ascensión penosa. — Tran-
quilidad.—Regreso, 
'Ceuta 9. 
E l general Alfau dispuso ayer que 
esta madrugada salieran de la plaza 
dos convoyes, destinados á racionar 
las posiciones de kudia Federico (ku-
dia significa colina, en á rabe ) , el 
uno, y kudia Fajana y los altos de la 
Condesa, el otro. 
Después, y cuando jos convoyes lle-
garon á Ta ra j a l . el general Alfau dis-
puso que se unieran y fuera uno solo 
el encargado de esta misión. 
El coronel Nafuentes, que acaba de 
ascender á este empleo, fué el encar-
gado del mando del convoy, que cons-
taba de la fuerza correspondiente pa-
ra escoltar 150 mulos de la Adminis-
tración militar. 
Era la fuerza citadít 125 tiradores 
del Rif. En la vanguardia iban 50 t i -
radores, al mando del subteniente 
Medlhani, y en retaguardia 25, man-
dados por el de igual graduación Ay-
nal. 
El grueso lo mandaba el teniente 
Vicente, y acompañaban al convoy 
los capitanes Castro, de Estado Ma-
yor, y Corballo, de Administración 
mili tar. 
La fuerza penetró en el campo mo-
ro por el Arroyo de las Bombas, de-
jando á la derecha el camino de Te-
tuán, ¡haciéndose porfectamente la 
jornada hasta los Castillejos, frente 
á cuyo D'cfaare (en Anghera se lla-
ma D'dhare á lo que en el Rif se lla-
ma aduar, y á la reunión de varios de 
estos d'cliares) está la posición de los 
Altos de la Condesa. 
Quedaron en ella 18 mulos con pro-
visiones, y el convoy siguió por la no-
dhe hasta la colina Fajana. situada al 
final de éste, habiendo sido preciso 
vadear los r íos Beni M'Sala, Menisla 
y Fenidak, de escaso caudal de agua. 
La subida á la kudia (colina) Faja-
na (que significa carbonera) fué di-
fícil, por lo escarpado del terreno, cu-
bierto todo de malezas, y por lo em-
pinado de la subida, durando la as-
censión tres horas. 
E l teniente Alvarez Arenas manda 
esta posición, que ya está en estado 
de defensa, rodeada de empalizada de 
espino de cazador y atrincherada. 
No ha ocurrido en ella ninguna no-
vedad, y hay en las cercanías un ex-
celente mananlial. 
E l d'fíhare de Beni M'Sala, antiguo 
feudo del moro "Va l i en te , " está do-
minado por esta posición. 
Después de media horra, empleada 
en dejar la parte del convoy destina-
da á la posición, se reanudó la mar-
cha con alguna lluvia, para racionar 
á la tercera, ó sea la kudia Federico, 
por un terreno muy accidentado, lle-
no de precipicios, entve ellos el Bo-
ouete de Anghera, resultando un sol-
dado enfermo, el cual, por disposición 
TÜLlWJiijiJ 
I superior, fué conducido en una cami-
lla y traído luego á Ceuta. 
En kudia Federico se presentaron 
I varios moros de El BiuLs, que nos die-
! ron la noticia de que hoy habían ce-
• iebrado zoco en Tzelatza. y que los 
| 3.000 concurrentes' al mercado habían 
acordado estar conformes con lo he-
cho por España. 
En kudia Federico dejamos 50 t i -
radores más, reforzando la posición, 
y emprendimos el regreso á Ceuta 
después del almuerzo. 
E l general Alfau conferenció en 
kudia Fajana con moros de Beni 
M'Sala. explicándoles el por qué de 
nuestra actitud al ocupar aquellas po-
siciones, y lo que esto signifíca, mos-
trándose ellos satisfechos. 
También en el Zo^o El-Jemis, de 
Guadrás , se cambiaron impresiones 
entre los moros, siendo favorables á 
España . 
Mientras el convoy estuvo en el 
campo moro, un regimiento de infan-
tería y un escuadrón de caballería 
permanecieron en los limites de nues-




Pablo Iglesias ha vuelto á repetir 
anoche su cantata, en un "mee t ing" 
motivado por la huelga de albañiles. 
11 Si hace falta, para manifestar la 
solidaridad de todos los obreros con 
los albañiles, iremos á la huelga ge-
neral; y si eso no basta, yo os daré 
un consejo: ¡sed hombres!" 
En obra de pocos días le hemos oí-
do al ' ' leader" unas cuaaitas veces 
esa sentencia. Es la misma cantata 
del pobre Costa, en sus últimos años 
de valetudinarias tristezas. 
^fSer hombres," para ellos, signifi-
ca "ser brutos," atropdlar por todo, 
llegar hasta el crimen. No conciben 
la v i r i l idad más que en la rebeldía. E l 
que cumple la ley, el que, cumplién-
dola y aprovechándola, ejercita todos 
sus derechos, no es un hombre, sino 
un afeminado despreciable. 
¡Y con semejantes agitadores se 
dan constantemente las manos los lla-
mados intelectuales, todos aquellos 
que en la elevación de la inteligencia 
humana, en la significación espiritual 
del hombre, señalan el progreso de la 
Humanidad! 
La supresicn ds les Consumos agra-
vará la siltuacicn del vecindario. 
Son important ís imas las manifesta-
ciones que hizo ayer el Alcalde de 
Madrid, acerca del proyecto de susti-
tución del impuesto de Consumos. 
E l señor Francos Rodríguez, des-
pués de haber estudiado dicho pro-
yecto, así como las necesidades del 
Ayuntamiento y la situación de Ma-
drid, hubo de confesar con honrada 
franqueza que la sustitución que se 
intenta agravará la situación del ve-
cindario, sin proporcionarle compen-
sación alguna y sin que se beneficie 
el Municipio. 
Tales conclusiones son, en síntesis, 
las que hemos sostenido repetidamen-
te, y robustecidas albora con la auto-
ridad del Alcalde, se arraiga más y 
más en nuestro ánimo el convenci-
miento de que se lleva al pueblo de 
Madrid á un desastre. 
Aunque mañana mismo se votase el 
proyecto, el Io. de Julio se encontrará 
el Ayuntamiento en un conflicto gra-
vísimo: porque n i cabe esperar que 
en esa fecha comience la recaudación 
de los nuevos imptiestns, ni éstos pue-
den dar desde el primer momento los 
recursos que el Tesoro municipal ne-
cesita para hacer frente á todos sus 
compromisos. 
La recaudación de los nuevos im-
puestos ha de tropezar con grandes 
dificultades y con grandes resisten-
cias: resistencias que serán perfecta-
mente lógicas, porque el pueblo de 
Madrid no puede pagar 10 ó 12 mi-
llones más de pesetas al año. que es 
lo que, como mínimum, va á exigír-
sele de recargo. 
Cien veces hemos dicho que se va 
á hacer imposible la vida en Madrid, 
y la consecuencia de esto será, nece-
saria, forzosamente, la emigración; 
porque no bajarán los comestibles, y 
en cambio habrá de pagar un 5 por 
100 más de alumbrado, un 15 por 100 
más por alquiler de las casas, etc. 
Un individuo de la Comisión de 
Presupuestos calculaba ayer que á él 
le correspondería pagar 3,000 pese-
tas más al año. 
No obstante esto, el señor Canale-
jas, invocando la necesidad de cum-
pl i r sus compromisos, persiste en lle-
var adelante el proyecto. 
Madrid le va á quedar muy poco 
agradecido. 
Un art ículo de " L e Temps".—El tra-
tado con E l Mokr i . 
Madrid 11. 
Muehas cosas podríamos refutar de 
las que en su bien Intencionado ar-
; tículo " A favor de E s p a ñ a " expresa 
i el diario francés, pero sólo hemos de 
: recoger algunas que, como españoles, 
nos interesan, y refrescar la memo-
ria de los olvidadizos. 
En aquellos días en que España 
negociaba con El Mokr i el tratado 
| que luego se ratificó en París , el Gar-
j bínete de Canalejas, representado, co-
mo es natural, en los asuntos marro-
¡ quíes, por el Ministro de Estado, se-
j ñor García Prieto, pasaba por gran-
| des amarguras, "viendo la buena f© 
con que el Gabinete francés comuni-
i caha con su Embajador para que ase-
sorase al inocente Mokri . 
Concertada l a cantidad que el Im-
| perio del Mogreb había de satisfacer 
j á España por indemnización de la 
campaña del Rif, cae el Gabinete 
Briand. y 1 enviado del Sultán, si 
nuestros informes son exactos, que si 
lo son, pretexta no firmar el acuerdo. 
A Briand le sucede en la presiden-
cia del Consejo, en Francia, M . Mo-
nis; como Ministro de Negocios, á Pi-
chón le sustituye Gruppi, y quedan 
como poderosos elementos á su lado^ 
Delcassé y M . Reynaud. 
La implacable hostilidad hacia "Es-
paña de monsieur Delcassé, se deja 
ver bien pronto: M . Reynand va á 
representar la comedia en un puesto 
inferior al que le corresponde, ejer-
ciendo de jefe de los hilos que han de 
enlazar Tánger con Fez, de un lado; 
del otio extremo, con París , y como 
líneas secundarias, entre otras, las de 
Tazza y Casablanca. 
Y ; ay de España si intenta avan-
zar ! En lejanos tiempos quedamos 
parados en la carretera de Ceuta por-
que á Francia así le convino pretex-
tar temores ante el Cuerpo consular. 
Y ante reconvenciones amistosas y 
queriendo Francia seguir su plan pre-
concebido, un grupo de sus fuerzas 
libró una batalla en terreno español, 
cerca del Muluya. Su ambición no es-
t á ¡sólo en ocupar Fez, sino Tazza, pa-
ra partir de a31í adonde sus intereses 
de expansión colonial le guíen. 
En tanto España, clavada en la 
Cruz de la paciencia y siguiendo el 
calvario que su dignidad le impone, 
sólo cuenta con una parte de su pren-
sa y con la opinión disidida. 
¿Volverán los Gobiernos españoles, 
sea quien quiera el que ocupe el Po-
Ser, á pasar por aquel doloroso tran-
ce del Sr. García Prieto, en que cada 
ampliación de conferencia telegráfi-
ca con Pérez Caballero era una reper-
cusión á Vil laurrut ia pidiendo el 
cumplimiento de lo pactado, para 
que el Gabinete de Londres supiera 
cómo se iba á respetar lo firmado en 
Algeciras? 
" L e Temps" cumple con su deber. 
¿Le cumpliremos " nosotros, dando 
alientos al Gobierno? 
La opinión de los anyerinos.—Antes 
de España que de Francia.—Mo-
mento oportuno. 
Tánger 10. 
Moros llegados de diversos aduares 
de Anyera dicen que todas las kábi-
las miran con absoluta indiferencia 
la operación realizada por las tropas 
españolas. 
Preguntados aügunos si opondrían 
resistencia á la entrada en sus pobla-
dos de los soldados españoles, contes-
taron que prefieren mejor servir al 
Gobierno español que al de Muley 
Hafid, amigo de Francia. 
Aquí se considera llegado el mo-
mento oportuno de la ocupación de 
Tetu-án por España . 
E n l a e n t e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á los H m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n s m n a c o m o l a 
á e L A T R O P I C A L . 
L A V E R D A D 
L a verdad es la más atrayente de 
las virtudes, y el dueño de la leche-
ría " L a Verdad," sita en Jesús Ma-
ría entre Habana y Compostela, ea 
muy consecuente con sus marchantes 
é incapaz de una falsedad ni de co-
meter una mala acción; por eso pros-
pera de día en día y los periódicos 
copian sus anuncios para hacer más 
extensiva la propaganda de la leche 
fresca y barata que vende al por ma-
yor y menor. 
' ' L a Verdad" tiene un departa-
mento con mesitas, sillas, etc., donde 
sirve al público leclhe fría ó caliente, 
café con leche, refrescos y mantecado 
hecho con leahe pura de vaca y hue-
vos del país. Se detalla la botella de 
leche á 7 centavos, el l i t ro á nueve, 
alterando estos precios á domicilio, 
donde vale una botella de Icdhe 10 
centavos y un l i t ro 12. 
Bn la sucursal. Habana y Acosta, 
rigen los mismos precios que en " L a 
Verdad ," de Manuel Arne. Jesús Ma-
r ía entre Habana y Compostela. cuya 
cuadra está iluminada por la noche 
por dos focos de luz eléctrica. 
C a j a s á P r u e b a d e F u e g o y L a d r o n e s . 
T H E M O S L E R S A F E GOMPANY 
Su construcción es verdaderamente maravillosa, reúnen mejo-
ras muy valiosas fruto de la C I E N C I A y la E S P E R I E N C I A 
Su arreglo quimico es A B S O L U T E M E N T E SECO y por 
consiguien nunca se expansionan ni pueden jamás resultar tumedas. 
N m ¿ « « Otr» Fabricante Pned. Hacer Nada Equivalente. 
C A S T A L E I R O y V I Z O S O , S. en C . 
Importadores de Ferretería 
Lamparilla No. 4 esquina á Oficio, y Baratillo. H A B A N A . 
1280 IMv-í. 
DIARIO DE L A MARINA.—T^íímóh de la tarde.—Junio Io Aé l S l l . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L 1' ALFONSO X I I L " 
Ayer, á las once y media de la no-
che, entró en puerto el vapor correo 
de la Trasat lánt ica Española " A l -
fonso X I I I . ' " praeedeníe de Kspaiía. 
Es el primero de los correos euro-
peos que llega en este viaje. 
Esta mañana á primera hora le dió 
entrada la Sanidad. 
NUEVO CAPITAN 
A I mando d« este buqce viene aho-
ra un nuevo capitán. 
i>e llama don Luis Sopeiaua: perso-
na que goza de muchos prestigios 
dentro de la compaññía. á cuyo servi-
cio se encuentra desde hace años, al 
mando de distintos vapores. 
El '-apitán avte hizo el viaje aníe-
r o r en el "Alfonso X I I V don Da-
niel Llofrur . ha pasado á dir igir el 
"Alfonso X H , " de la misma ompa-
ñia, vapor que úl t imamente hizo un 
viaje á Melilla conduciendo tropas 
españolas. 
DON GCIiLLERMO PEDHE-GAL 
A bordo de este buqiae llegó lioy á 
ta Habana don Guillermo Pedregal y 
Sanche?: Calvo, hijo de don Manm-l 
Tedrftgal, uno de los prohombres de 
la época de la República espaí''>la, 
qui 'n r-uando Castelar fué Presicic:)-
te desempeñó el Ministerio de Ha-
cienda. 
Hoy un hermano de don Guillermo 
fiffurr, también señaladamente en l i 
política de España, siendo diputado 
republicajio por el distrito de Aviles 
C Asturias.^ 
Acompaña al señor Pedregal en m 
viaje, su distinguida esposa doña 
Aura García Tnñón de Pedregal, 
perteneciente á una de las más distin-
guidas l'amilhs de la sociedad c*i-
Hnna. 
Su estancia en la Habana será bre-
ve, á ella les trajo asuntos particula-
res. 
PoL-ibaji tan distinguidos viajeros 
nnrstro cordial saludo de bienve-
nida. 
DON RAMON G A L A N 
También homof-' tenido el jrfcsto le 
saludar á bordo del vapor español, a 
nuestro antiguo y muy qtterjdó ami-
ern 'jon "Ramón Galán ; persona cono-
eida en la Habana, donde vivió mu-
chos añoá y tuvo ^establecidos gran-
des negocios. 
ÍE)e&áfe hace ftlcrún tiempo viv.1 en 
Viffo pon su familia 
Hoy vuelve k Cuba reclamado por 
los negocios que aún aquí tiene, á lo.^ 
cuales es fácil qme dé un gran impul-
so. Con. tal motivo, dentro de poco 
tiempo volverá, á, embarcars.1 para 
T^-psfía á buscar á su familia, con ob-
.•cto de establecerse definitivamente 
ntrn ve.̂  en Cuba, pues la índole de 
sus nuevos trabajos comerciales re-
claman aquí su presencia como di-
Mucho agradecemoí al señor Cha-
lán las solícitas notieias que pidió so-
bre todos Ion de esta casa, erm los que 
WS aína nna estrecha y antigua amis-
tad. 
Reiteramos muy expresivamente al 
respetable amigo nuestro saludo de 
bienvenida y el placer que nos cau-
sa volver á verlo por esta tierra 
donde tanto se le quiere y eonsidera. 
L A SEÑORA D E L SEÑOR 
FERNANDEZ GUEVARA 
Otra persona muv distinguida lle-
gó hoy en el £i Alfonso X I T I . " 
La señorai doña Isabel Sarrasi de 
Eernández Guevara, osposa del popu-
lar represpntante á ia Cámara por 
Oriente, jefe del partido conserva-
dor por aquella provincia. 
Acompañaron á la señora de Fer-
nández Guevara en su viaje sus dos 
hijos. Alfonso y Antonio. 
Swwi muy bien venidos. 
17N OKTCIAL D E L 
EJBROrTO ESPAÑOL 
Rn uso de licencia, y con objeto de 
pasarr unos día* al lado de sus familia-
res, llesp de España don Carlos Ducasi 
y Mendieta. primer teniente del Regi-
^tti^nto de Infantería "San Fernando 
número 11. 
El s^ñor Üucasi es hermano polítier. 
AP don Ramón Blanco Herrera, quien 
MMpft á bordo á recibirlo. 
Estado y se encuentra en uso de licen-! 
cia. 
E l señor Larrazabal t rasbordará al 1 
' 'Legazpi ' ' para seguir viaje á Vene-' 
zuela. 
itan Don Policarpo Hevia. 
Marina Mercante española. 
A todos damos la bienvenida. 
EL " C I I A L M K T T E " 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor americano "Chalmet-
te ' 
Procede de Xew Orleans conducien-
do carga general y 14 pasajeros, entre 
los que figuran el ingeniero de Wash-
ington D. C. Maine. 
E l banquero, M. Pechmonn. 
El comerciante M. C are un. 
Los estudiantes J. J . Picos, J. Le-
blanc. Isidro y Agustín Vega Fernán-1 
dez. 
UN PELIGRO 
El Jofe de la Marina, teniente coro-j 
nel señor Morales Cocllo, recibió un I 
aerograma fechado ayer en Cayo ?Iue- i 
so á las ó P. M. en el que se le comuni- i 
ca que en la lati tud 27:' 1 1 ' X. y Ion-j 
gitud 7^° O., pasó un mástil de un 
barco en posición perpendicular, con 
diez pies sebre el agua, unido á un 
buque náufrago. 
AEROGRAMA 
También recibió ayer tarde el señor • 
Morales Coello uu aerograma del Co-: 
mandante del "Ha tuey , " informándo-1 
le haber visto al yacht " V i r g i n i a " , va- ¡ 
rado en Cayo Jq t í a s , que esperaba nu-; 
xilios de Cayo Hueso y anunciando que 
el vapor "Mfer r i t t " había salido en la j 
noche anterior de Kingston, Jamaica, j 
para el sitio donde se encuentra el | 
"Virginia.""' 
ra recomendarle diversos asuntos de 
las localidades que cada cual repre-
senta en el Congreso. 
De una multa 
El represeutaute matancero, señor 
Genova de Zayas, solicitó del Jefe 
del Estado la condonación de la mul-
ta impuesta al comerciante de la ciu-
dad de los Dos Ríos, señor Catá. 
E l mismo representante habló des-
poég al general Gómez de diferentes; 
i asuntos de aquella región, entre ellos ; 
! del nombramiento de Jueces Muni 
, cipales. 
SECRETARIA DE ESTADO 
L O S S U C E S O S 
Le pegaron al perrero.-—Lesionado por un tranvía.—-Lesión 
casual.-—Al Vivac por hurto.-—Quemaduras.-—En el 
Parque de Trillo.—Accidente casual. 
El señor Suárez Mujica 
salud " L a Benéf 
al Centro Gallego. 
E l hecho fué casual. 
A L V I V A C POR HURTO 
Los individúos de la raza m 
rtenecient« L E PEGAROX A L PERRERO 
El sustituto de Felipe del Val , en-
cargado de la recogida de perros, blan-
co José María Silveira. vecino de Re-
creo número 26, en el Cerro, se pre-
sentó ayer en la Décima estación de , María Hernández Samibria, mcretrz, 
Policía, barrio del Vedado, manifes-! vecina d • l'ieoía S7. y Francisco fferr 
En el vapor ••|pirauga"; l legará ¡ tando que había echado al car re tón | nández Torres, de San Lázaro 17, fu> 
de paso para Wshingtou el Sr. Eduar-1 un perro que estaba en la calle, con-1.ron presentados ayer tarde en la .*e-
do Suárez Mujica, donde va á repre- tra lo dispuesto por la Alcaldía Muni- j gunda estación áé policía por el vigl -
cipa!, un individuo blanco que salió , lante número 169, que los detuvo á 
de la casa de vecindad calle de San ! petición de Mr, Frcd Davis, emplea-
francisco entre San José y San Ra-j do en los trabajos de la extraceión 
fael. t ra tó de sobornarlo para que le ! del ^Maine," ' el que dice que al en-
entregara el perro, y como se negara • e o n t r a é n la esciuiaa de Egido y 
sentar á su país en el mismo carác-
ter que tenía cu ésta de Plenipoten-
ciario de Chile. 
En lugar del señor Suárez Mujica 
vendrá el señor Anselmo Hevia Ri-
quelme, el que va ha salido del Ja 
pón. dónde estaba acreditado, y lie- guiémlolo después ha; 
*ará á la Habana á fines de Junio. ^ « ^ áond* al 
. esquina 
á ello, le arrojó varias piedras, persi- i Paula le sustrajeron nna cartera con 
sta la calle G es- ! 25 tiesos en moneda de los Estados 
SECRETARIA PE HACIENDA 
pesos 
agacharse para i ['nidos. 
coger otro perro, el individuo en cues-
tión le agredió con un palo, lesio-
nándolo. 
Dicho individuo emprendió la fuga 
introduciéndose en una casa en cons-
marchándosc 
Los sellos del Impuesto 
La Secretaría de Hacienda ha des-
estimado la solicitud de la Compañía trucción de la calle O. 
Litográíica de Cuba, sobre nulidad | por el fondo. 
del contrato hecho con don José Ló- i En esta casa fué agredido nueva-
pez Rodríguez, pnra la impresión de 
los sellos del impuesto. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Indultos denegados 
A pesar del informe favorable del 
Juez sentenciador, ha sido denegado 
el indulto solicitado por Miguel Bi 
Los detenidos ingresaron en el vi-
vac. 
Q U E M A D C R A S . 
i José Ruiz Gálvez, domiciliado en 
i San Rafael 158, se presentó ayer en 
j la sépt ima estación de policía, hacien-
do entrega de un eert i í icado mé.iieo 
¡expedido en el Hospital .Municipal de 
mente Silveira por un moreno que le 1 Kmerg-neias. por el que consta babét 
impidió la entrada, amenazándolo con i sido asistido de quemaduras por sus 
dos piedras 
Ninguno de los acusados fué dete-
nido. 
LESIOXAÜO POR EX T R A N V I A 
El turco Moisés Bear Nerciú. veci-
no de San Ignacio 86. fué asistido 
íiincia oáus'tica. en la boca, la menor 
Concepción Ruiz, siendo de pronósti-
co grave dichas quemaduras. 
Según Ruiz. en la tarde anterior 
había estado limpiando los muebles 
de la casa con polaca, y parece que su 
El " H a t u e y " fondeó en puerto ano- ^ Fsterdieh v Bernarda Enseñat v i ayer tarde en el Centro de Socorros ¡ hlja en im descuidó que tuvo el se 
che y su comandante ha dado un i n - , Ensfiñat de ]as ;miltas de ^ y $.50 qu'e dei primer distrito de una contusión 
lorme por escrito a.1 Jefe de la Manna, ^ ugQ el ^ Correceional de | de segundo grado en el hombro dere-
i ( ieufuegos, fundándose en el siguien-
sobre la varadura del " V i r g i n i a , " ma-
nifestando que le había ofrecido s u s ^ Considerñndo: ue la ignorancia de 
servicios m como víveres y agua, lo ^ lpves ^ do ^ eum Hmien. 
que no fue aceptado por tener lo .suh-; , / t^.j: ^̂  „„^„ ^ . , i to. y pronr,ilg;ida la de caza con el 
principal propósito de beneficiar la | 
íirtícultura es uno de. los deberes cí- ; 
vicos, no infringir la i)ara que todos 
cociperemos á un f in útil á la comuni-
dad, por lo que no se percibe ningún | 
fundamento para otorgar en este ca-
so el perdón, máxime si se atiende á 
que la pena no es nada excesiva, sino 
que servivá, por el trabajo qu^ el des-
cicute para una semana, y esperaban 
además la llegada del ' ' J u l i á n Alon-
so," que ha de llevarles provisiones. 
E L ' ' B E R W I N D V A L E ' ' 
El vapor inglés de este nombre fondeó 
en puerto ayer tarde procedente de 
NcAvport News, con carfcón. 
m ' "SANTA CDARIA" 
Con carga general entró en puerto 
en la tarde de aver. procedente de New :<inite de la multa les producirá a los 
York, el vapor inglés "Santa Clara." ; condenadns, de saludable escarmiento 
E L " S I G N E " j para ellos, y para los que creen que 
„ . ' i las leves se escriben para no cum-
En lastre llego hoy, procedente de p i j ^ g w 
Santiago^de •Suba, el vapor noruego |1 _ :con informé desfavorable han m-
S!^uo- i do denegados Ins indultos solicitados 
CEKIH>s | p0r ]os penacios Manuel Cantero Ma-
El vapor "Chalmette" trajo para ; dan y Eudoro Alba y Rodríguez. 
los señores Lykes y heruiano 198 cer- Transferencia de crédito 
Se ha dis'puesto transferir del con-
ROBO CON FKACTCRA cepto general 'Personal de los Juz-
El marinero -José Morejón Hernán-1 gados. Fiscalías de Part ido," la canti. 
dez, vecino de la Ca|)itanía del Puerto, • dad de ciento cincuenta pesos, al de 
dió cuenta á la jolicía del mismo, que "Personal Suplente y temporero d'd 
en la noche de ayer, como á las diez y i Poder Judic ia l . " • para funcionarios 
media, al irse á acostar, notó que el es- temporeros, 
ca párate donde guarda sus ropas había ¡ Mandatarios Judiciales 
sido fracturado, robándole una cajita | Se han cxperlido t í tulos de j ú ^ f a 
donde guardaba quince pesos plata, u n | tarios indicia]es | favol. de los w f i ^ 
cho, y contusiones en la rodilla y cara 
dorsal de ambos pies, de pronóstico 
grave. 
• Refirió el lesionado que al pas;ir 
por afrente á la casa número 21 de la 
?ialle de Santa Clara, en esos momen-
tos un menor penetró en la misma, 
donde existe un tren de lavado, 
abriendo una persiana de muelle, y ól 
para huirle con objeto de no recibir valuado en 22 pesos P'ata española. 
llevó á la befea un poco de dicha sus-
tancia, causándole el daño de que 
adolece. 
E N E L PARQUE DE TRILLO 
Esta madrugada, ai quedarse dor-
mido en uno de los asientos dH par-
que de Tr i l lo , el blanco Felipe Wál te r 
Vázquez, natural de Francia y vecino 
de N^ptuno 235, le hurtaron de los 
bolsillofi del saco qoe vestía un reloj 
de oro con leontina del mismo metal. 
j res Francisco Valdés LTerrera, para el 
¡pa r t ido judicial de la Llábana,; José 
; María Grave de Peralta y González, 
| para el de Holguín, y José Matías de 
pasador del mis.mo metal y dos pauta 
Iones. 
Hernández sospecha que el autor del 
robo sea un individuo blanco que hace 
tiempo duerme en el patio de la Capi-j |a FlientP para d de c^n Cristóbal, 
ta nía al que pocas momentos de notar ; Nombrainiellto de Notario 
la falta de la eajita. vio pasar por de- ' 
lante de, la puerta de la habitación, ha- j Ha sido nombrado Notario con resi-
biéndole ordenado que se retirara de ! dp,Kíia on Campechuela, Oriente, el 
' señor Ladislao A. Martínez. 
un golpe se echó á la calle siendo al-
í-fd/ado en esos instantes por nn tran-
vía, el cual le lesionó. 
Bear ignora qué número n i á qué 
división pertenece dicho carro, siendo 
el hecho casual. 
LESIONADO CASUAL 
En el taller de maderas de los seño-
res Gómez v Alonso, establecido en la j herida contusa en forma estrellada 
frontal, d< 
Walter ignora quién ó quiénes sean 
los autores d*1 esto hecho. La policía 
dió cuenta de este suceso al Juzgado 
correspondiente. 
ACCIDENTE CASUAL 
E l doctor Roca Casuso, médico de 
guardia en el Centro de socorros de poblacicn al aviador Bsaumont, el 
lesús del Monte, asistió ayer de una j primero en llegar entre los q¡ue se dis-
icri  t    t ll , ¡ putan el primer premio o.ú concur-
calle de Omoa esquina á Pila, al estar j en la región occipito e pro- | so, ascendente á veinta mi l pesos, ha 
trabajando en una de las sierras el nóstico menos erra ve, el " 
obrero Erancisco G. Sánchez, de ofi-
cio carpintero y domiciliado en Per-i 
nandina número 64, se causó una he-
rida en la mano derecha. 
Esta lesión fué calificada de pro-
nóstico grave por d doctor Cabrera 
que le prestó los primeros auxilios de 
la ciencia médica. 
El lesionado ingresó en la casa do 
>1 blanco Mateo i resultado el acto más gi'r.ndioso que 
García Arguelles, de (12 años, del co- | se recuerda; uno de los mayores 
mercio y vecino de Esperanza número ¡tr iunfes obtenidos sobre el ánimo pú-
131 A. 
Esta lesión ]a sufrió casualmente, 
al caerse en los momentos en que pre-
tendía montar en un t ranvía que se 
dirigía para la Habana. 
De la asistencia del lesionado se hi-
zo cargo el doctor Sám hez. 
C a s t r o e n P o r t u g a l 
aquél lugar. 
S O C O R R O S A L " V I R G I N I A " 
Se asegura que le l levarán á los pa-
sajeros del yacht " V i r g i n i a . " ' emba-
rrancado en Vuelta Abajo, varias ca-
jas de licor de berro, bebida excelente 
para catarros, bronquios y pulmones 
y que se vende en bodegas y cafés. 
FALLECIMIENTO 
Consulta evacuada 
El señor Secretario de Justicia, 
ha evacuado una consulta formulada 
por la Secretar ía de Sanidad en el 
sentido de que está en todo su vigor 
el art ículo 321 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y que no obstante el 
Capítulo I V del Reglamento' para la 
ejecución de la Ley del Servicio Civi l , 
la Junta Xacional de Sanidad y Bene-
ficencia tiene facultad de proponer al 
Secretario del Ramo para su nombra-
miento á los Directores y Tesoreros 
de todas las Instituciones benéficas 
Con verdadero sentimiento llega 
hasta nosotros la triste nueva del fa-
llecimiento de la virtuosa d.ama Ade-! sostenidas por el Estado y las demás 
laida Hernández, viuda de Soler, ma-j á, que el mismo retire, 
dre amantís ima de don José Ramiro 
Soler, jefe de tráfico de la Empresa I 
de Ferrocarriles Unidos de la l i a - ¡ 
baña. 
A g u a d e B o r f n e s 
Xo se ponga por nadie en duda, en 
El sepelio de la señora Hernández, ninguna época que el Agua de Borines 
que se efectuó ayer tarde* fué una 
verdadera demostración de Be&tn&ien* 
fli-Vfflltiiií iwHUiTUi 'ÍTiimi lll.ll to y simpatía hacia la dama des-
ñor Bucasi se distinguió en varios he 
chos de campaña, especialmente en la 
batalla de Atlaten, por cuya cansa está 
propuesto su ascenso para capitán por 
«su buen comportamiento y valor. 
MAS VIAJEIROS 
Entre las personas distinguidas lle-
gadas hoy en el correo español recorda-
mos las siguientes: 
I)on Domingo Ineba, conocido co-
merciante de esta plaza. 
Eo ar-ompaña sn señora. 
El Ingeniero Civil don Joa^piín Pan-
do y su esposa doña Dolores Dnfoo de 
Pando. 
Esta señora es sobrina de don Ra-
fael Reyes Spindolo, director de " E l 
Imparciail," periódico de la capital de 
Méjico. 
Siguen viaje en el "Al fonso" hacia 
su país. 
Don Oscar Larrazabal, seeret&rio 
particnlar d d general Hernández, céle-
bre militar v^n^zolano, más general-
mente conocido por " E l Mocho," que 
tanto se distinguió en las revoluciones 
contra Castro y Aodrade. 
E l erenpral Hernández se cneucütra 
«Z> i g actualidad en Málaga, repon ¡en-, 
cío su delicada salud. 
y.n la actualidad es Consejeró de 
aparecida. 
Reciba nsus familiares, y en parti-
cular miestro amigo el señor Soler, 
nuestro más sentido pésame. 
NO ESTUN M I L A G R O 
Es muy natural que los ladrones no 
puedan violentar los equipajes com-
prados en " E l Lazo de Oro." Manza-
na de Oómez. frente al Parque Cen-
t ra l . ¡Son tan fuertes esos bonitos y 
económicos equipajes 1 
P O R U S O F i C I N A S 
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es la única de las minerales que ma-
yores curas hace en los males del es-
tómago. 
El Agua de Borines está á la venta 
en toda casa de crédito. 
Visitas 
Para hablarle de asuntos de Reme-
dios, Camajuaní y Vueltas, hoy visi-
tó al señor Presidente de la Re>pú- j 
bliea el senador señor Espinosa. 
A S U N T O S V A R I O S 
I Sociedad benéfica regional de 
naturales de Valencia y Murcia 
Por acuerdo de la Junta Directiva se 
i convoca y cita á t-o:lo« los naturales 
! de las provincias españolas de Vaien-
i cia. Murcia. Alicante. Castellón de la 
I Plana y Albacete, sean ó no socios, 
I para que asistan á la Junta, general 
! que se celebrará el próximo domingo, 
j día cuatro de Junio, á. la una y no1-
i dia de la tarde, en el Poljteama í ía-
\ bañero, segundo piso, con cbjeto de 
; darles cuenta de asuntos c)oe á todos 
i les interesan. 
Este es el escandaloso precio á que 
vende " E l Bosque de Bolonia" un 
reloj plano, escape de áncora ele-
, Con objeto de hablarle de asuntos 
de la región oriental, lo visitaron 
También, separadamente, los senado-i 
res señores F. Pierra y Pérez André, | gante. También signe vendiendo las 
y los representantes Lores y Cebreeo. medallas con gargantillas, enchape de 
i oro. forma caprichosa, á tres pesos. 
Los representantes Cartañá y Gareía Sólo " E l Bosque de Bolonia" tiene 
Cañizares, lo visitaron asimismo pa-! estas novedades. Obispo 74. 
Resolución número 1432.—Declarando ain 
lugar la reclamación hecha por Iob señores 
I . Domlngro y Comi;afiIa, del comercio de 
Santiago do Cuba, contra el -aforo de 86 
kilos 1S4 gramos tapones roscados y pla-
tillos de hierro fundido maleable con tor-
nillos de. hierro forjado para la unión de 
tuberías por la partida 57 por estar bien 
aplicada esa partida, habida crenta que el 
Arancel dispone que los artículos de hie-
rro fundido maleable adeuden los derechos 
señalados á las manufacturas de hierro 
forjado, fundándose tal clasillcación por la 
partida 57 en la Decisión número 53 de 23 
de Noviembre de 1900 dictada por el ho-
norable Tasker H. Bllss. Administrador 
que fué de las Aduanas de Cuba durante 
la primera intervención americana. 
Resolución número 1433.—Declarando sin 
lugar la protesta establecida por los seño-
res Valls. Rivera y Compañía, dv Santia-
go de Cuba, contra el aforo de 21 kilos 500 
gramos bisagras de resortes de hierro fun-
dido, hierro forjado y acero por la parti-
da 57 del Arancel por no corresponder la 
33 que solicitaron los protestantes en vir-
tud de ser el hierro forjado y el acero loa 
componentes que determinan el valor de 
esas bisagras, confirmándose por tal ra-
zón la clasificación por la partida 57 del j 
Arancel. 
Resolución número 1434.—Declarando ain 
lugar la protesta hecha en la Aduana de 
Santiago de Cuba por los señores Dotta 
y Espinosa contra el aforo por la partida 
273 de tres cajas conteniendo frascos de 
Carmine Lefrancq. por estimar la mayo-
ría de la Junta ese producto como ali-
menticio y no como especie farmacéutica 
cual lo consideran lo» protestantes al re-
clamar la aplicación de la partida 100 del 
Arancel. 
En esta resolución hay un voto particu-
lar á favor de la partida solicitada por 
la parte Interesada. 
Resolución número 1 435.--Declarando sin 
lugar la reclamación establecida por los 
señores Valls Ribera y Compañía, del <•••-
mercio de Manzanillo, contra la partida 
12-D apheada por la Aduana de ese puer-
to á una importación de seis cajas conte-
niendo vidrios planos para mamparas por-
que la Junta ha comprobado con la mues-
tra oficial que le ha sido remitida que se 
trata de vidrios con dibujos grabados al 
ácido taxativamente tarifados en la par-
tida impugnada por lo cual queda soste-
nido el aforo practicado siendo improce-
dente la clasificación de esa mercancía por 
la partida 12-B reclaraada por los inte-
resados. 
Resolución número 1436.—Declarando que 
«>s procedente el aforo por la partida 1S0 
del Arancel de 51 kilos malletes de ma-
dera con mangos de junco y partes de go-
ma cuero y algodón para el juego de Polo 
con motivo, de la protesfa formulada por 
la Ñipe Bay Company contra la ciasifica-
oi^n de ese artículo por la partida 315 á 
razón de 2r.r'f Ad-valorem. 
Resolución núrpero 1437.—Declarando sin 
lupar la reclamación hecha por lo* seño-
res Moore and Rcid contra el aforo por 
la partida ?5-A de mil sacos conteniendo 
sal de mina molida ó tamizada por no co-
rrosponderle en virtud de tener osa manu-
f;ictura la partida 9o-B solicitada por los 
interesados. 
; blico por la avifxicm. 
Tanto Frey como GaTcn, los otros 
dos aviadores, se encuentran en Pisa;' 
el últ imo de los mencionados volvió 
á dicha ciudad del accidente 
sufrido por su nmquina. 
Los dos esperan pode:- continuar el 
vuelo intsmimpido, porque en las 
condiciones del concurso ss bs dá de 
I plazo para llegar hasta el día 15 de 
Junio. 
BERNARDO 
Méjico. Junio Io. 
El general Castro, ex-presidente de Se ha recibido en esta capital la no-
Vcneziijcla, so encuentra en t e r r i t o r i o : ^ 3 ' ds que el general Be'.mardo Re-
lusitano, según notitk-acion hecha yes> sc encuentra detenido en la 
ayer al gobierno de 'Portugal por el E*aba-Tia de£-? bac2 varios días, sa ldrá 
de los Est.a.dos Unidos. hoy de dicha ciudad para Méjico, á 
En Liaboa circularon rumores so-1 bordo f,el ^P01 ' alemán "Fuerst Bia-
bre un buque que se dice navega por | niarc^-
cuenta de don Cipriano Castro, en el VICTORIAS DE DOS 
que so ha embarcado art i l lería de gue- , REVOLL' r iOXARIOS 
rra y abundantes municiones; pero el 
único pertrecho encontrado hasta 
sihora es una caja do chocolate tipo 
francés de la estrella, cosa q̂ nc acre-
dita el buen gusto del ex-presidoute 
venezolano. 
R a m ó n Benito Fontsci l la 
COMERCIANTE V BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacic>n>t de Cu-
ba.—Agencias y C<>m«ion«s. 
R»a b6—Apartado 14.—JovelUnok. Cuba 
111-lí & 
P a n 
INMEJORABLES 
M.y-1 
Clínica de curación s iñl i t ica 
D R . R E D O N D O 
Monte o22. Teléfono A-4085 
Kn esta Cl ín ica se cara ea 2 0 diaa 
m i My-l 
UN GRAFOFONO VICTOR NUM. 5 
se vende, con 104 discos, todos grandes, de 1 
12 pulgadas; iodo nuevo y sin uso, á pr )- Sd 
pósito para una familia particular de mu-
cho ííusto, pues la mayoría de los discos 
son de Caruso y otros y otras afamrijrs 
artistas y bandas de lo mejor y SinuMte, 
se da en 5150 a. m.. la mitad de lo que 
costó, según catálogo. Prado 117, ,jitim-> 
piso. Y. 
_C4^ 4t-31 4d-l 
UN FOTOGRAFO KX GENERAL QUE 
tieiif aparatos para hacer toda dase de 
retratos y otras novedades que se ga-nan 
de 6 á í> pesos diarios, solicita un compa-
ñero, sea ó no del art", con poco capital, 
para aquí ó él campo. Portal del DIARIO 
DE LA MARINA de 9 á. 12 Cañón de re-
tratar. G419 4t-31 
Cabo Haitiano, Junio 1°. 
Ha adquirido mayor importancia 
la revolución en el Norte de É a i t í y 
£e han librado ya varios combates, en 
• los cuales los revolucionarios derro-
j taron á las fuerzas del gobierno man-
| dadas por el general Gilíes, Minis t ro 
de la Guerra del Presidente Simón. 
BUEN COXTRIXCANTr. 
Roma, Junio 1". 
Determinado á alcanzar á su r i va l 
Beaumont en su vuelo París-Turín, el 
aviador Garros salió tsta m a ñ a n a de 
Pisa en un aeroplano nuevo. E l hom-
bre-pájaro recorrió la distancia que 
media entre Pisa y Grosseto, 80 mi-
llas, en dos horas, y á las doce y me-
dia volaba sobre Civitavccchia, vién-
! dose obligado á tomar tierra por fal-
ta de combustible. 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Junio 1°. 
Las existencias de azúcares crudos 
| en poder de los importadores de esta 
' plaza, suman hoy 41.437 toneladas, 
contra 63,078 idem en ignai fecha de 
1910. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES U X I Ü 0 3 
Londres, Junio Io. 
Las acciones comunas de los Ferro-
i carriles Unidos de la Habana abrieron 
| hoy á £771/0 por ciento. 
COTIZACÍOXES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
i cado azucarero sc-i los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
Azúcar mascabado, pol. 89, k lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cobecha, lOs. S^d. 
' V E X T A S DE VALORES 
Nueva York. Junio Io. 
Ayer, miércoles, .̂ e vendieron en la 
Bolsa d? Valores de esta plaza 888,700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
I 
! M M I A f F O l E L G 1 B L E 
E S T A D O S I M D U S 
S e r v i c i o d e l a T r e B s a A s o c i a d a ^ 
U L T D I A S PALABRAS DEL 
GEXERAL DIAZ 
Veracruz, Jimio 1. 
E l general Porfirio Diaz permane-
ció ayer tarde en la cubierta del va-
por, contemplando la tierra con sus 
anteojos hssta que la costa se le per-
dió de vista. 
L?s últ imas palabras que profirió 
al abandonar el suelo de su patria 
fueron estas: " M o r i r é en Méj ico ." 
GRANDIOSA OVACIÓN 
En vez de un?, silba é imprecacio-
nes de odio, el pueblo veracruzano 
aclamó delirantemente al ex-presiden-
te hasta ponerse afónico, al embar-
carse éste y las mujeres cubrieron de 
flores el carruaje en qme se t ras ladó 
al muelle. 
Profundamente emocionado por 
tan ca r iños i despedida, exclamó el ge-
neral D ía - : " A u n siendo presidente, 
¡ no pedía haber recibido de mis con. 
I ciudadancs una ovación mayor que la 
con que me despiden en estos mo-
mentos." 
i TEM'PESTAD DE AGUA V RAYOS 
Londres, Junio 1. 
Se desató anoche sobre esta capi-
I tal la más violenta tempestad de 
; agua y rayos que ha habido en mu-
chos años. 
Que se sepa hasta ahora, siete pw». 
senas han perdido la vida do resul-
| tas de los desprenáimientLS eléctricos 
y mites de la 3 epjie volvían de la ca-
rrera del Dcr ly sufrieran la gran mo-
jada 
EXPLOSIOX 
Managua, Nicava^r. , Junio l * . 
Ayer tarde fuá destruida por una 
; tremenda e x p i c i ó n la fortaleza de la 
Loma. 
Este suceso ha producido grandes 
1 desperfectos en el palacio y otros edi-
ficics. 
1 Ean perecido mucha.s personas. 
Ha sido imposible recoger más de-
' talles en los primero;; momentos; la 
| confusión que siguió á la explosión 
fué horrible. 
BEAUMONT EX ROMA, 
Roma, Junio Io. 
La recepción que ha tributado esta 
D I A B I C D E L A M A R I N A , — - E d i c i c e de 
- - — ^ r 
la tarde.—Jimio 1° de I t l l . 
Los médicos y la Medicina 
L A P E S T E 
"Prevenir, vale más qu« curar" l arta 
fcase expresa él moderno criterio de los 
higienistas, y tan exageradamente (r-iisic-
ron los Lyoneses prevenirse del contagio 
pestífero, que recibían á tiros á todo el 
nue intentaba entrar en la ciudad; la me-
nor infracción de las ordenanzas munici-
pales, era castigada con pena de muerte. 
Los herbolarios vendieron grandes can-
tidades de raíz de angélica, planta que du-
rante mucho tiempo fué considerada como 
artipestosa-
Ta en 1781, hizo SamoiloTvitz ensayos de 
vacunación antipcstosa, inoculando á indi-
viduos sanos con el pus procedente de los 
bubones. Ko debió d* obtener grandes 
éxitos con su procedimiento de Inmuniza-
ción, pero en 1812 volvieron 4 ponerse a* 
práctica tentativas análogas, hasta que, fi-
nalmente, durante la epidemia de Bombay, 
apareció el suero de Jersin, con el cual 
Ee Inmunizaban los médico» y demás per-
sonas que hablan de estar forzosamente 
en contacto con los apestados. 
Cinco ó diez centímetros cúbicos de ««te 
suero, conferían una inmunización que era 
necesario renovar cada quince días, pues 
no te podía garantizar por más tiempo la 
virtud preservativa del suero. Además de 
esta vacunación preventiva, también se em-
pleó la linfa de Haffkine, que se prepara 
sometiendo las culturas del bacilo rotoso 
fi, una temperatura de 70 grados: rMa linfa 
ea de efectos menos rápidos y sólo confiere 
la Inmunidad al cabo de diez días, pero su 
poder preservativo dura cinco 6 seis meses, 
razón por la cual propone Calmette utili-
zar esta ventaja haciendo una asociación 
de la linfa Haffkine con el suero Jersin, 
para que la inmunización sea rápida y du-
radera 
En la epidemia de Oporto trató Calmet-
te 114 enfermos, de los cuales sólo mu-
rieron 13. E l nombre que los chinos dan á 
]a peste' (Lao-chou-ping, "enfermedad de 
las ratas"), indica bien claramente que son 
estos prolíficos roedores los más temibles 
propagandistas del contagio. 
Son las ratas sumamente sensibles á la 
peste bubónica, tanto que durante esta cla-
se de epidemias se encuentran los.albafilles 
y cloacas, materialmente atestados de ratas 
muertas; las pulgas, chinches y moscas, 
que estuvieron en contacto con los ataca-
dor, son otros tantos vehículos del conta-
gio. 
I^as bodegas y calas de los barcos deben 
de ser objeto de atención preferente para 
la policía sanitaria; no debe permitirse la 
permanencia en aguas del puerto á nin-
«guna embarcación cuya cala no haya sido 
desinfectada por los vapores del gas sulfu-
roso ó del fermol, que como es sabido, as-
fixia á las ratas; una vez muertos estos 
animales deben recogerse sus cadáveres y 
someterlos á prolongada ebullición, para 
esterilizarlos por completo: hecha esta ope-
ración puedan ser arrojados al agua sin 
peligro para la salud pública 
Las mercancías procedentes de país sos-
pechoso, serán cuidadosamente desinfec-
tadas; en cuanto á las personas puede re-
ducirse considerablemente el número de 
precauciones empleadas: basta con la Ins-
pección de su estado de salud, pues dado 
el corto período de Inculcación que tiene 
la peste y el tiempo empleado en llegar 
desde Karbin á la frontera europea, huel-
gan las cuarentenas. 
En cambio, tratándole de mercancía, to-
da precaución es poca, y Respecto á la de-
claración de los casos de enfermedad, no 
débe haber transigencia de ningún género, 
ni contemporización con lo» intereses co-
merciales que. son los que con mayor tena-
cidad se oponen á la declaración oficial do 
la epidemia. Véase lo que ocurrió en Por-
tugal, do/,dc el doctor Jorge, estuvo en pe-
ligro de ser lynchado por dar la voz da 
alarma. Todos los casos, especialmente 
los de forma pneumónica, deben de ser 
aislados rigurosamente, y al terminar la 
enfermedad, sea por la curación ó por la 
muerte, se impone, no sólo la desinfección 
rigurosísima, sino la cremación de ropaa 
v objetos que con el enfermo tuvieran In-
mediato contacto. 
E l establecimiento de baños públicos, se-
ría la mejor garantía contra esta y todas 
las demás epidemias y endemias, pues con 
a.tíua y jabón se combaten todas las enfer-
medades. Es preciso orientar el espíritu 
público y cultivar la Inteligencia del pue-
blo hasta hacerle comprender que el agua 
no es un medicamento sino un artículo de 
primera, necesidad. 
E l día en que un gobernante (que aca-
so no ha nacido aún"), logre proporcionar & 
todos y á, cada uno de los ciudadanos aire, 
sol y agua en cantidad ilimitada, habrán 
pasado las epidemias á la categoría da 
curiosidades históricas, desapareciendo, co-
mo ha desaparecido ya, por fortuna, la 
gangrena de hospital, esa gran vergüenza 
que nuestros abuelos ulcanzaron á cono-
cer. 
A pesar de las noticias alarmistas que 
la prensa propala, creo que podemos estar 
tranquilos respecio á la peste bubónica, 
pues las condiciones de vida son hoy, en 
Europa, muy distintas de las del siglo XVI 
y los cuatrocientos años ttranscurridos, 
nos han enseñado muchas cosas, entra 
otras la siguiente: 
L a existencia de un gran número de en-
fermedades endémicas, protege á las na-
ciones contra las epidemias. 
F<; España, dende la viruela, el sarun-
pión, fiebre tifoidea, meningitis y tubercu-
losis, tienen, desde tiempo inmemorial, 
carta de naturaleza, podemos considerar-
nos inmurlzado» por continuada selección, 
y si la peste ó el cólera tuviesen la desdi-
chada ocurrencia de visitarnos, asistiría-
mos á un 2 de Mayo microbino, cuyos hé-
roes habrían de ser los microbios de la 
podredumbre española, que no tardarían 
en poner en fuga al invasor. 
Juan López de Regó. 
Sobre la esterilización de la leche 
Sabido es que la leche, en su estado 
natural, puede contener, y con frecuen-
cia contiene, gérmenes nocivos, de los cua-
les el mfts importante es, sin duda, el ba-
cilo de Koch, el microbio productor de la 
tuberculosis; de ahí la necesidad imperio-
sa <le someter la leche á la esterilización 
antes de destinarla al consumo, necesidad 
que se hace todavía más rigurosa al tra-
tarse de la alimentación de los niños, por-
que el organismo, más susceptible en esta 
época de la vida, con facilidad se rendiría 
ante el ataque de los invisibles y peligro-
sos invasores. 
Pero todos los procedimientos de este-
rilización presentan el inconveniente de 
alterar, n̂ maj-qr ó menor grado, los fer-
mentos que la leche normalmente contie-
ne. A remediar estos inconvenientes, á 
buscar solución á este importante proble-
ma, se han dedicado distintos higienistas. 
El doctor Heryng. de Varsovia. parece ha-
ber hallado la solución; por lo menos, su 
invento descansa sobre sólidos principios 
científicos. 
Los fermentos contenidos en la leche se 
alteran cuando son sometidos por algu-
nos minutos á una temperatura de 65 á 70 
grados; pero, en cambio, no sufren alte-
ración si esta acción calorífica no dura 
más de algunos segundos y en seguida es 
de nuevo enfriada. Era preciso, pues, 
construir un aparato que pudiese reali-
zar automática y rápidamente las dos ope-
raciones sucesivas de calentado y enfria-
miento. E l aparato del doctor Heryng es 
ingenioso, cómodo, y apropiado al uso do-
méstico: mediante su empleo se pueden 
esterilizar de 200 á 250 centímetros cúbi-
cos de leche, en un corto tiempo. 
E l mecanismo y modo de acción del apa-
rato, brevemente descritos, son como si-
gue: Un vaporizador de aire compromi-
do atomiza y proyecta la leche sobre un 
condensador de cristal, y durante este 
tiempo, el líquido se calienta hasta 75 y 
80 grados. Esta leche atomizada sobre 
las paredes del vaso, se condensa en se-
guida y cae, gota á gota, en un refrige-
rante. Antes de servirse del aparato, se 
esteriliza el condensador, para lo cual bas-
ta hacer hervir agua en el vaso, y la co-
rriente del vapor producido, se hace pasar 
por el vaporizador. 
Este método, que en resumen dejamos 
transcripto, reúne todas las condiciones 
exigidas: en efecto, la leche conserva sus 
propiedades físicas y químicas, su color, 
su gusto y su olor característicos, así co-
mo sus elementos componentes, que le dan 
su alto valor alimenticio, materias grasas 
y albuminóideas é hidratos de carbono, 
permanecen inalterados. Este método, ade-
más, permite lograr la. completa destruc-
ción •del bacilo de Koch, que muere á la 
temperatura de 75 grados, como lo han 
demostrado las experiencias de laborato-
rio. 
Esterilizada por este procedimiento, la 
leche puede guardarse durante ocho días, 
conservándola á una temperatura de cua-
tro grados y al abrigo de la luz. 
D E L C E R C A D O A J E N O 
— ¿ S a b e usted que me caso en se-
guida? 
—'¡Tara-mba! j Y e ó m o tan pronto? 
Hahrá sido un amor as í . . . á primera 
vista. 
—No, señor. Cuando vi á mi novia 
por primera vez no sabía yo que t en ía 
dinero. 
E N Q U E T E 
¿Qué opina usted del problema "suegra"? 
R E S P U E S T A S 
L a suegra es un cáncer social para cuya 
eliminación se pueden emplear con bastan-
te garantía de éxito, las inyecciones sóli-
das de Smith ,en dosis de á cinco cada 
vez hasta que se obtenga el resultado ape-
tecido. 
Con la mía no lo ensayo porque resiste 
toda prueba. 
Job. 
Con el permiso de todas 
las suegras que el mundo habitan, 
voy á decir francamente 
lo que pienso de las mismas. 
Digo que hay suegras, tremendas 
y que las hay suavecitas. 
porque todo en este mundo 
tiene idéntica medida. 
Como se trata de seres 
de esta humanidad bendita, 
las hay de todas las clases: 
buenas, malas, grandes, chicas. 
E l que se encuentre una mala 
póngase á la defensiva. 
y el que dé con una buena... 
San Pedro se la bendiga 
Con respecto á mí, quisiera, 
cuando encuentre mi costilla, 
que su mamá se marchase 
de paseo por.. . la Chiná 
una larga temporada 
como cosa preventiva 
para evitar ciertos hechos 
que á la sociedad denigran, 
en caso de que tuviese 
carácter de esos que irritan 
y hacen á los más tranquilos 
pensar en la guillotina. 
Digo, en fin, para ser breve, 
que mucho me agradaría, 
cuando yo piense en casarme 
dar con una. . . huerfanita. 
Andrés del Mar. 
"Escúcheme usted con calma, 
Mi amada suegra y señora, 
Que voy á decirle ahora 
Cuatro cositas... ¡si alms!" 
Bretón de los Herreros. 
Mi opinión en este apunto es la de los 
Quintero: vea usted: 
—Oyeme bien y me dirás, chiquiya, 
si no tienes un novio de tronío: 
nos casaremos en Abril florío, 
la víspera e la feria de Seviya 
Ayí te pongo la mejó casiya, 
y venga fiesta y música y ruío, 
y cante y baile y risa, y un sentí» 
en Málaga, en Jeré y en mansaniya. 
Luego me gasto jasta el as de oros: 
¡diez coches y á Tablá, pa vé los toros! 
¡to er que quiera subirse está invitao! 
T en cuanto yegue en medio e la dehesa, 
agarro á tu madrastra por sorpresa 
y la suerto de gorpe entre er ganao. 
S. y J , Alvarez Quintero. 
(Un desesperado.) 
Puede vivirse en Chica, en Cafrería; 
entre basura Inmunda y soez materia; 
en la región insana de Siberia; 
en trabajos forzados noche y día 
En sucio calabozo, donde expía 
el criminal su culpa por ley serla, 
sin abrigo, sin pan, en la miseria; 
de un tigre de bengala en compañía. 
Puede vivirse ciego, emparedado, 
sin pies ni manos y en tormento eterno, 
sin libertad, sin luz, que es vida horrible; 
y hasta puede vivirse, he calculado, 
en el agua, en el fuego... ¡en el Infierno! 
pero con una suegra ¡cál ¡¡imposible!! 
Tirso de Mesgaramo, 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Manuel Fernández y Uodrígmz.— 
j Los versos que nos env ía son precio-
sos; se ve que loa autores españoles de 
los que usted los copió son extremada-
mente hábi les en el manejo de l a rima. 
T usted copia muy bien: hay que de-
cirlo ; solo que algunas veces se equivo-
ca, porque en puntos ortográficos toda-
vía anda usted poco seguro:—Devió 
se escribe debió, plevc, no es pLeve-. es 
plebe; soez no se a c e n t ú a : soez; en es-
tos versos 
Xo es el más sabio del mundo 
aquel que m á s ha le ído, 
y en el ejemplo me fundo 
de que solo retenido 
se hace el arroyo profundo. . . 
en fund-o, pone usted punto y coma: 
y en el ejemplo me fendo; 
f í jese usted en el original, y verá que 
no tiene ni uno ni otro. Mi respecto es 
una cosa fea: se dice mt respeto; Cffii-
da se escribe as í : cabida... Lo que us-
ted escribió bien, á pesar de que es di-
fícil , fué pesebre. 
K . K . T .—Expone usted el caso de 
este modo: 
4'La oración decía a s í : — P o r la ca-
ñ a d a dol puerto de K s v íboras he visto 
un buen golpe descender de gente ar-
m a d a . " 
L a oración no deja de ser un buen 
golpe; lo violento del hiperbatón re-
cuerda los versos cé lebres : 
E n una de fregar cayó c a l d e r a . . . 
Sigue usted: " Y o dije que era una 
oración primera de activa de infiniti-
vo, porque consta de sujeto—yo—ver-
bo determinante—he visto—verbo de-
terminado—descender — complemen-
to directo—un buen golpe—comple-
mento indirecto—de gente—y comple-
mento circunstancial—por la cañada 
del Puerto de le» víboras. E l profesor 
dijo que estaba b i e n . . . " 
Espere usted: oiga usted.—La ora-
ción tiene dos verbos: t»er—descender: 
he visto descender.—El primero es 
transitivo: he visto nn oso; veo nn jar-
dín; vi el descenso de. . . 6 vi el dis-
cendtr de . . . Su término directo en es-
tos casos es oso. jardín , descenso, dos-
cender... : es todo lo que se v ió . Yo 
he visto... ^descender un buen golp« 
de gente armada. . . " Esto nos dice la. 
lóg ica y esto enseñan los gramáticoa 
modernas. L a oración, en este caso, ea 
de activa, y es primera: sujeto— 
verbo—h c visto;—término—desee vdat 
un buen golpe de gente armada.. . 
Pero consideremos como oración BtH 
bordinada la que ponemos por término 
del ver: cojamos los dos verbos, nueva-
i mente: 
i He visto.— 
| Descender.— 
Los dos verbos pueden tener un mis-; 
i rao sujeto, como a q u í ; "Quiero ¡ y o ) 
j dar (fo) una l i m o s n a . . . " P^ro en la 
: oración del caso no lo tienen: 4' He vis-
i to (yo) d e s c e n d e r . . . " ¿Quién deseen, 
d ía? U n bufn golpe de gente armada; 
nos pncontramos, pues, con dos sujetos. 
Annlieemos ahora • 
"Verbo determinante, transitivo: h^ 
visto. 
Sujeto del verbo determinado: un 
! buen golp? de gente armada. 
Verbo determinado, infronsi*iiv)i 
! desc-pnder. . i 
Relación de lugar por donde:—pof 
• la cañada del Puerto ñn las víboras. 
Para calificar estas oraciones bav 
| que atcndpp al infinitivo; si el infiniíi-
| vo es neutro, mal puede ser la ora-
ción una primera de activa. 
Sigue 'usted: 
' ' . . . E l profesor dijo que estaba 
bien, pero al día sisruieute dijo que esa 
oración no era de infinit ivo. . . y qni 
pn el párrafo había dos oraciones:— 
Por la. cañada del puerto de las víbo* 
ras he visto un buen ^olpe de gente:— 
Primera d^ asthra.—Descender: se» 
gunda intransit iva." 
Advierte usted que dsscrndfr. á se-
cas, no es oración, ni primera ni segun-
da; y advierta que usted no v ió " n a 
buon golpe de gente" nada más . -Jnfl 
" u n buen golpe dé gente descender :'• 
vió la gente, y vió lo que la gente hQ 
cía. L a oración es de infinitivo, y 
verbo determinado se pasa á indicativa 
de este modo: 
— H e visto que un buen golpe di 
gente descendía. . . 
Si el qite cambia de lugar. 
— H e visto un buen golpe de £rent« 
que d e s c e n d í a . . . . 
deja de ser c o n j u n c i ó n ; conviértese en 
relativo. 
C A N T A R E S 
Expreso para el Diario Mt la Marina. 
Desde el día en que te fuiste 
no ha pasado un solo día, 
en que no lloran mis ojos 
recordando tu partida. 
Siempre que solo me hallo, 
pensando en tí me entretengo 
y siempre acabo llorando. 
Junto á las olas del mar 
me puse á pensar en tí. 
por si oyeron tus suspiros 
y los quieren repetir. 
Andan diciendo las gentes 
que nunca lloran los hoinhi-cs, 
y yo no tengo un instante 
en que tu ausencia no llore. 
Xo me llores porque un Juez 
te qui tó la libertad, 
¡ p r e s o unos ojos me tienen 
y nunca me s o l t a r á n ! 
Malas intenciones tienen 
las gentes que nos rodean, 
¡ t o d o s gozan con tu l lanto! 
1 todos gozan con mi pena! 
¡ P o b r e c i t a de mi alma, 
que es tá llorando y enferma 
y yo no puedo cuidar la! 
Harta de ajenas miradas 
quise guardar mi tesoro, 
y ahora el tesoro me roban 
y se reparte entre todos. 
Como vuelvas á mi lado 
no ha de existir fuerza humana 
que te arranque de mis brazos. . 
Sé que v o l v e r á s de nuevo, 
mas no cuando vo lverás , 
¡n i si el corazón que es mío 
entonces de otro s e r á ! 
Narciso D í a z de Escovar. 
D o n d e q u i e r a q u e u s t e d v a y a d e b e i r b i e n 
v e s t i d a , y e s t o e s i m p o s i b l e s i n l l e v a r u n c o r 
s é c ó m o d o y e l e g a n t e . 
E l U N I C O c o r s é q u e r e ú n e e s t a s 
n e s e s e l i n c o m p a r a b l e 
rrmrr 
1 
T o d o c o r s é d e e s t a m a r c a d a e l m i s m o r e -
s u l t a d o . 
L o s c o r s é s W A R N E R n o s o n 
c o r s é s d e v e r a n o s o l a m e n t e , s o n 
p r o p i o s p a r a t o d a s l a s e s t a c i o -
n e s ; p e r o e l h e c h o d e s e r 
I n o x i d a b l e s 
l e s d a , d u r a n t e l a e s t a c i ó n d e 
v e r a n o , u n v a l o r q u e n u n c a p o -
d r á n s e r i g u a l a d o p o r n i n g u n a 
o t r a m a r c a d e c o r s é s . 
S e c a m b i a t o d o c o r s é 
W m < h 
c a r e p 
^ J ^ e h a s 
t h e s p o i s e 
v t h a í c o m e s 
m a 
^ a r n & r ' s 
El nombre COMPLETO de WARNER 
EN EL INTERIOR DEL GORSE ES UNA G A R A N T I A 
SOV* L A V A B L E S é I N O X I D A B L E S . S O N C O M O D O S y 
E L E G A N T E S . N O P I E R D E N L A F O R M A J A M H 3. 
E x i j a n l a m a r c a W A R N E R e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e l a R e p ú b l i c a . 
PJ~O< q u e n o e s t é á e n t e r a s a t i s f a c -
c i ó n . 
3 ? ' O JLM JLM 3E3 T * X IN" 1 0 9 
W A L T E R S C O T T 
I 
( V e r s i ó n Caste l lana^ 
DE 
M A N U E L D E L A T O R R E 
(Esta novia, publicada por la casa, edito-
rial do hermanos Garnier, de Pari», se 
ensuentr» de venta en la Libre-
ría de V/ilson, Obispo 52.) 
T O M O I I 
(Continúa.1) 
Alis ie reparó .este cambio favorable 
y supo sacar partido de él. D i r i g i ó 
todos los pensamientos de L u c í a ha-
cia los medios'de conocer el porvenir, 
camino acaso el más seguro para per-
vertir la inteligencia y extraviar ei 
juicio. L e explicaba los sueños , en-
contraba cu los menores detalles pre-
sagios de lo que deb ía acontecer y 
pon ía en juego todos los resortes que 
en aquel tiempo empleaban los pre-
tendidos adeptos de la magia, negra 
para apoderarse del án imo de aque-
llos a qukmas quer ían engañar . 
Quizá sea. un consuelo saber que 
^sta miserable fué procesada al otro 
año como bn^ja, ante una Comisión 
del Consejo privado; y que fué con-
denada á las llamas y ejecutada en 
Uorth-Benvick. Entre los cr ímenes 
que sirvieron de base á tal sentencia 
se ve en la re lac ión de este proceso 
que Alisie Gourlay fué acusada de 
haber hecho ver á una señori ta de ca-
lidad, en un espejo m á g i c o , un joven 
de quien ésta era prometida y que es-
taba entonces en el extranjero reci-
biendo al pie de los altares la mano 
de otra dama: vis ión ésta producida 
con ayuda de SÁtáfl. E3 nombre de 
la joven á quien e n g a ñ ó de esta m i -
nera no se le encuentra en las piezas 
del proceso., sin duda por considera-
ción á la familia. Sea de ello lo que 
fuero, los manejos de la infernal vie-
j a produjeron en miss Ashton el efec-
to que era de esperar:-su cerebro se 
tras tornó cada vez m á s : su salud de-
cayó de día en día : se no tó en su ca-
r á c t e r rHiiibios repentinos y frecuen-
tes, y adquirió va genio raro, melan-
cól ico y antojadizo. Su padre no pu-
do pasar por alto un cambio as í ; su 
car iño se a l a r m ó : presumió que la 
tía Oourlay andaba en e l fó ; y mos-
trándose dueño de su ^asa por la pri-
mera vez de su vida, arrojó á h vie-
j a del castillo. Pero el mal estaba ya 
hecho, y el dardo q u e d ó en el cora-
zón de l a v íc t ima. 
Al poco de esto f u é eaando Lucía, 
perseguida siempre por su madre, 
respondió le un.*» vez, con una vehe-
moncia que hizo estremecer á la mis-
ma lady Asliton, que sabía que el cie-
lo, la tierra y el infierno conspiraban 
contra su enlace con Ravenswood.— 
Y sin e m b a r g o — a ñ a d i ó — e l compro-
miso que he c o n t r a í d o con él es obli-
gatorio para mí. mientras él no con-
sienta e" otra cosa. Sepa yo por el 
mismo Ravens'svood que consiente eu 
que nuestra promesa quede rota y 
d i s p o n d r é i s de mí como os plazca. 
| Qué importa el oro, lo que se haea 
de él . cuando desaparecen los dia-
mante ! 
L a manera enérg ica con que había 
pronunciado estas palabras, el fuego 
casi sobrenatural que bril laba en scá 
njos. los,movimientos convulsivos que 
acritaban todos sus nervios, no admi-
tían observae ióu ninpruna. y todo lo 
que la artificiosa lady Ashton pudo 
obtener fué H dictar la carta que su 
hija escribiría al se í í er d^ TJavens-
•vrood para preguntarle si eonsent ía 
en anular el compromiso. Se aprove-
chó, con t^do. de la ventaja tfifé aca-
baba 4« asecurarse. porque c iñéndose 
al sentido literal de las expresiones 
de la carta qne ¿ t e t l , se hubiera po-
dido creer que l a joven pedía á su 
amante el renunciar á un compromiso 
contrario á sus intereses y á su ineli-
uac ión . 
Este artificio no satisfizo sin em-
ba enteramente á lady Ashton, y , 
d e s p u é s de nuevas reflexiones, se de-
c id ió á suprimir la earta, con la espe-
r a de que Luc ía , viendo que no r e c i o í a 
respuesta, c o n d e n a r í a á Ravenswood 
en su ausencia y sin haberle o í d o . 
Cuando pasó y a el tiempo en que se 
hubiera debido recibir una respuesta 
de Edgardo, el débi l rayo de espe-
ranza que a ú n brillaba en el corazón 
de l a joven se e x t i n g u i ó casi por en-
tero; pero j a m á s pudo ella resolverse 
á creer que su amante foera así de 
cruel como para no dignarse contes-
tar. Se p e r s u a d i ó de que su earta, 
por eiiaJquier causa imprevista, no le 
había llegado, y una nueva maniobra 
de lady Ashton le d ió el medio de 
cerciorarse de ello. 
Habiendo sido arrojao del castillo 
por mandato de s ir AVilliam el agente 
hembra del in í ierno , lady Ashton, que 
segu ía al mismo tiempo varios íorKio-
sos senderog p a r a l lagar á sus fines, 
reso lv ió ver lo que pudiera producir 
en el á n i m o de su hi ja un agente de 
carác ter bien distinto. Como el tira-
no de una tragedia, ella d e c í a : 
Un grave sacerdote, en nombre del altísimo, 
solemne juramento le ordenará romper: 
y grabará, en su pecho, como primera má-
',vima, 
que un voto á. mi disgusto, crimen tiene 
(«lüé ser. 
Es te nuevo agente, este sacerdote, 
no era otro que el reverendo M. B i -
debent, con quien^ hemos hecho y a 
conocimiento en casa del tonelero 
Girder. E r a un ministro presbiteria-
no que profesaba, los principios más 
r íg idos y austeros de esta secta, un 
f a n á t i c o , si se quiere, pero un faná-
tico de buena fe ¡ y lady Ashton se 
babía e n g a ñ a d o de este personaje. 
A p r o v e c h ó s e ella h á b i l m e n t e de los 
prejuicios de M. Bidebent para 
atraerlo á sa partido, y no le fué ha-
cerle mirar con horror un proyecto de 
matrimonio entre una doncella salida 
de familia distinguida, temerosa de 
Dios, presbiteriana, y el heredero de 
s e ñ o r e s episcopales cuyos antepasa-
dos habían bañado sus manos en san-
gre de márt ires , un hombre que. tam-
bién él , pertenec ía á tal partido. E s -
to hubiera sido, en o p i n i ó n de M. B i -
debent, permitir la unión de un moa-
bita con una h i ja de S ión . Pero, 
aunque imbnído de las doctrinas exa-
geradas de una secta intolerante, te-
n ía rectitud de juicio y h a b í a apren-
dido la piedad en la escuela de las 
persecuciones, donde con ianta fre-
cueir.-ia suele- endurecerse el corazón. 
E n una entrevista que tuvo con 
miss Ashton por orden de su madre, 
se s i n t i ó profundamente conmovido 
ante el afligimiento y la desespera-
c ión de la muchacha, y no pudo ne-
garle la razón que ella tenía de que^ 
rer asegurarse positivamente de si 
Kavenswood consent ía en anular su 
eempromiso. Cuando la joven lo par-
t ic ipó d e s p u é s las dudas que tenía 
sobre si la carta había Ibgado á su 
destino, el anciano se paseó un buen 
rato en silencio por la estancia, je 
rascó se cabeza cubierta de cabellos 
blancos, se detuvo, se sentó , a p o y ó 
su t a r b a sobre su bastón de puño de 
rr.- ríil, y después de mocho meditar y 
vacilar, r e s p o n d i ó á Lucía que sus 
do b a le parec ían tan razonables que 
quería ayudarle por s í*mismo á disi-
par las . 
— E l celo y diligencia que vecstra 
respetable m a l r e pone en este asunto, 
mfcá Lucra—'le dijo—no son debidos, 
sin duda á otras ptfpsáa que al cariño 
que os tiene y á su deseo de asegurar 
v u e ^ r a felir'dad en fáte y en el otro 
mundo; porque ¿qué podé is esperar 
casándoos e&B nm hombre nacido da 
la sangrp de los perseguidores y afe-
rrado á los principios y a l partido de 
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SOBRE LA PREVENCION 
DE LA FIEBRE T'FOIDEA 
r»urante los ú l t i m o s meses del a ñ o pa-
sado y principios del actual, el mundo c i -
vilizado ha estado pendiente de las noti-
cias relativas á la di fus ión del cólera en 
iMirnpa, y de los estragos que causaba esa 
temible infecc ión , y. sin embargo, todos 
los pueblos civilizados tienen un cdlera 
dentro de casa en la fiebre tifoidea: que-
remos decir con esto que otra infecc ión, 
anftloga en el modo de contagio—que suele 
f-.T la infrestión por la boca del agente 
patógeno,—el bacilius virgula, do Koch, en 
el có lera; el bacilo de Eberth, en la tifoi-
dea, ocasiona una alta mortalidad y sos-
tiene perennemente un gran n ú m e r o de 
individuos enfermos, alejados de las ta-
reas de la vida corrienle. 
P a r a que no se crea que exageramos, 
apuntaremos que en la Unión americana 
alcanza la cifra de 400,000 los enfermos y 
35,000 (treinta y cinco mi l ! ) los muertos 
de fiebre tifoidea en un a ñ o ; a g r e g ú e s e 
á esto que muchos de los que se curan 
quedan en tales condiciones de a^otamien-
td y debilidad, que ó sufren por el resto 
de sus días de a lgún achaque irremediable, 
ó tocan a l t érmino de la vida en corto 
tiempo. 
Calcúlese , pues, si con estos datos no 
hay motivo m á s que suficiente para dar 
la voz de alerta, frente á ese peligro que, 
por haber llegado k hacerse familiar, no 
despierta la a larma que su constante pre-
sencia debiera producir y tratar de a v i -
var el sentido de natural defensa contra 
ese falaz enemigo. 
P a r a combatir acertadamente y con pro-
babilidades de éx i to esa plaga, debemos 
conocer antes que nada los medios de in-
vas ión de la infecc ión y los elementos de 
contagio. 
E n general, el moCo m á s frecuente de 
adquirir la enfermedad consiste en la in-
ges t ión de alimentos ó bebidas contami-
nados con el bacilo específico, y és te , á 
su vez, proviene de !as excretas de los 
enfermos, de sus v ó m i t o s ó de sus espu-
tos, pero, sin ser tan general, hay otro 
elemento importante en la difusión de la 
enfermedad, los portadores de bacilos, ó 
sea, personas que han pasado la enfer-
medad y conservan largo tiempo (proba-
blfMTicnte en la ves ícu la biliar), g é r m e n e s 
quo r a r a ellos son y a inofensivos y que 
despliegan todo su nocivo poder en con-
tacto con otro organismo no inmune; hay 
casos también de personas que nunca han 
padecido la enfermedad y al Ingerir los 
•bacilos sus defensas naturales son bas-
tante eficaces para librarles de la enfer-
medad; pero eso no impide que efl micro-
bio permanezca en su organismo, en esta-
do de parasitismo latente, durante un tiem-
po m á s ó menos largo, y tales sujetos se 
convierten bien inocentemente en , propa-
gadores de un mal del que ellos mismos 
se ven libres. N ó t e n s e , como casos com-
probatorios de estas afirmaciones, el de 
aquel individuo que cuarenta a ñ o s des-
pués de haber sufrido la enfermedad, lle-
vaba consigo todav ía bacilos virulentos, 
y, m á s curioso aún, el de la cocinera que 
sin haber sufrido nunca la enfermedad, 
in fec tó á diversas personas en las casas 
donde trabajó, llegando á contarse 27 pa-
cientes en cinco a ñ o s ! 
Xo se crea, ni por un momento, que 
estos casos son frecuentes, y como deci-
mos m á s arriba, el modo m á s generalizado 
de contraer1 la enfermedad consiste en la 
Ingest ión de alimentos y bebidas que con-
tengan el bacilo de Eberth; y y a en este 
grupo, justo es asignar el primer lugar 
al agua de bebida; con efecto, el bacilo 
de Eberth vive perfectamente y se con-
serva en el agua: de ahí las epidemias 
tan frecuentes é importantes en las po-
blaciones que carecen de un buen sistema 
de aprovisionamiento de agua potable; las 
aguas de ríos donde se vierten excretas, 
las aguas de pozos situados próx imos & 
lugares habitados son particularmente pe-
ligrosas. P a r a contrarrestar este peligro, 
el medio m á s eficaz consiste en la ebu-
ll ición prolongada con aireación consecu-
t iva del agua sospechosa que haya de des-
tinarse á la bebida. Su filtración es un 
procedimiento de relativa utilidad cuando 
el' agua se somete al filtrado á t r a v é s de 
una materia densa y poco porosa, (biscuit 
de porcelana, tejido de amianto) y se tie-
ne cuidado de limpiar y desinfectar fre-
" cuentemente los aparatos de filtración. 
Cuando no sea posible, por cualquier 
circunstancia, someter el agua al filtrado 
6 ebull ición y no sea de una procedencia 
Insospechable, la adic ión de zumo de l imón 
puede hacerla menos peligrosa. 
E n épocas de epidemia, el agua que se 
destine a l baño, y á la limpieza de va-
ji l la y objetos de cocina, deberá hervirse 
previamente. 
E l segundo factor es la leche, y l a leche, 
desde el punto de vista de la e x t e n s i ó n de 
la tifoidea, no es m á s que un caso par-
ticular de la contaminac ión del agua; por 
e x t r a ñ o que parezca esto á primera vista, 
se aclara y hace evidente, s i se considera 
un momento lo universal que es la cos-
tumbre de bautizar la leche, cualquiera 
que sea, por otra parte, la rel igión de los 
que intervienen en esta importante indus-
tria. Se ha registrado el hecho de que 
en epidemias bastante extendidas, que se 
han presentado en poblaciones pequeñas , 
no ha ocurrido un solo caso entre los fa-
miliares de los lecheros, esto es, entre quie-
nes seguramente, c o n s u m í a n una leche uo i 
aguada. Por esto, y por el peligro de que 
la leche puede contener con frecuencia 
bacilos de Koch, (los microbios de la tu-
berculosis), se hace preciso someterla á 
la hervidura antes de consumirla, no obs-
tante lo que esta práct ica altera sus con-
diciones de digeriíilulidad y sus propieda-
des nutritivas; ó, mejbr, á alguno de los 
procederes do ester i l izac ión ideados para 
atenuar estos inconvenientes. 
E l factor que ocupa el tercer lugar es 
un insecto que hace vida domés t i ca con el 
hombro, la mosca, á la cual hemos dedi-
cado anteriormente un art ícu lo : " L a s mos-
cas, propagadoras de enfermedades", apa-
recido en estas columnas. Como no hemos 
de insistir en lo que all í dijimos, recor-
daremos solamente, de un modo breve, que 
este animal siente especial a t r a c c i ó n por 
los lugares sucios, que busca su al imenta-
ción en las materias fecales, en los espu-
tos, en los residu>s de toda especie; por 
estos h á b i t o s de vida, se contamina con 
gran facilidad de. las principales bacte-
rias p a t ó g e n a s ; sus patas se impregnan 
1 de gran n ú m e r o de g é r m e n e s , a l igual que 
su trompa, pero, a d e m á s , ingiere s in nin-
guna dificultad los g é r m e n e s m á s v i r u -
lentos, el bacilo de la difteria, el del c ó l e -
ra, el de la tifoidea, el de la tuberculosis, 
que d e s p u é s de una permanencia m á s ó 
menos prolongada en el interior del in -
secto, los deposita sobre el pan. sobre los 
dulces y otras sustancias de las que con-
sumimos, cuando se posa eñ ellas, buscan-
do también su alimento. A d e m á s , como 
es un animal m ü y voraz y come con ex-
ceso, verifica cuatro veces en el día la de-
fecación, regando, con sus materias "ex-
crementicias, r i q u í s i m a s colecciones micro-
bianas, en las que figura muy frecuente-
mente el bacilo de Eberth, el microbio de 
la tifoidea: por eso constituyen t a m b i é n 
un serio peligro al ponerse sobre los pla-
tos, cucharas, y d e m á s utensilios que em-
pleamos para la comida. X o se crea que 
el peligro se l imita á la posibilidad de un 
contacto inmediato con la materia conta-
minada, para que se verifique es ta a c c i ó n 
infectante: no, experimentos muy curio-
sos y recientes del doctor G r a h a m Smith 
han permitido fijar el tiempo durante el 
cual conservan su virulencia los microbios 
apresados por la mosca, y se ha encon-
trado que ese tiempo es de dos d í a s — c o -
mo término" medio—para el microbio de la 
tifoidea, si bien en ocasiones se h a pro-
longado á seis d í a s ! E l bacilo de la dif-
teria y el del có lera resisten menos, apenas 
llegan á las 4S horas; en cambio el de la 
tuberculosis resiste unos treinta días , y á 
veces, ha resistido diez. C a l c ú l e s e ahora, 
con qué facilidad una mosca infectada ey 
un momento y lugar dados ,puede trasla-
darse á grandes distancias—relativamente 
—por su vuelo, y sembrar la in fecc ión lar -
go tiempo d e s p u é s de haberse cargado de 
los g é r m e n e s p a t ó g e n o s . Por eso, como de-
c í a m o s en el mencionado ar t í cu lo , ' se ha 
propuesto el nombre de "mosca tifoidea" 
para este a n t i p á t i c o y sucio animal , con 
objeto de despertar en las clases popula-
res un vivo sentimiento de r e p u l s i ó n hacia 
él y recordar el peligro que su presencia 
significa. 
Otro elemento que no a lcanza la impor-
tancia de los antes mencionados, poro que 
no debe descuidarse, es el consumo de hor-
talizas frescas, de legumbres verdes, y en 
general, de frutos que hayan estado en 
contacto con la tierra, s in someterlos pre-
viamente á un prolongado lavado con agua 
hervida adicionada de a l g ú n ligero ant i -
sépt ico inofensivo, como el á c i d o tártr ico , 
el á c i d o c í t r i co ú otro a n á l o g o : m á s se-
guro es someterlos á la ebul l i c ión , precau-
ción que se hace indispensable en los fru-
tos procedentes de huertas en que se em-
plee el excremento humano como abono; 
práct ica , por otra parte, severamente con-
denada por la Higiene. 
Por supuesto, que el contacto inmediato 
con pacientes de esta enfermedad y la asis-
tencia de los mismos, presentan, t a m b i é n , 
probabilidades innegables de contagio, so-
bre todo si no se observan las rigurosas 
práct icas de aislamiento y d e s i n f e c c i ó n 
que en estos casos deben seguirse; pero 
és te no es, ciertamente, un medio general 
de contagio, á no ser en las grandes epi-
demias; y solo nos referimos á los medios 
ordinarios de t r a s m i s i ó n y e x t e n s i ó n de la 
tifoidea. 
Apuntados ya los modos m á s frecuentes 
de di fus ión de esa plaga, y anotadas las 
medidas de prevenc ión m á s importantes, 
solo nos resta consignar que, para evitar 
esta enfermedad, es preciso observar cui -
'dadosamente todos los 'preceptos de la 
higiene individual y espe:-ialmente aquellos 
que se refieren al cuidado de las v í a s di -
gestivas: a b s t e n c i ó n de alimentos de dif í -
cil d iges t ión , as í como de condimentos i r r i -
tantes, comer á horas regulares, en fin, 
evitar cualquier ind i spos ic ión gastro-lntes-
vinal: mantener en las mejores condiciones 
posibles los servicios sanitarios, usando en 
ellos con frecuencia las . soluciones ant i -
sépt icas , de preferencia a r o m á t i c a s , á c i d o 
fénico, lisol, creolina y productos a n á l o -
gos. Destruir todas las s ó b r a s de la co-
mida ó guardarlas en envases protegidos 
contra los insectos. Perseguir por todos 
los medios posibles y i roeurar la m á s com-
pleta des trucc ión de las moscas, recordan-
do que el est iércol es su principal intdio 
de vida, y procurando, por consecuencia, 
que é s t e se mantenga constantemente en 
vasijas bien tapadas y cuidando de cubrir 
siempre con alguna sustancia a n t i s é p t i c a y 
aisladora su superficie, p u d i é n d o s e emplear 
para esto el cloruro de calcio. E n lo que 
se refiere á la procedencia y c o n d u c c i ó n de 
las aguas potables y al sistema de evacua-
ción de las excretas, no decimos nada por-
que esto corresponde á la Higiene P ú b l i c a 
y e s t á fuera del alcance de los individuos. 
Solo nos resta tratar de un punto inte-
r e s a n t í s i m o de la profilaxia de la tifoidea, 
que es tá siendo objeto de cuidadosos es-
tudios y curiosas e s t a d í s t i c a s ; nos refe-
rimos á la v a c u n a c i ó n ant i t í f ica , de la cual 
diremos algo en un p r ó x i m o ar t í cu lo . 
Doctor Equis. 
Dísiiensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos ene», 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ccrifátfrat». Nece-
sitan alimentOG, repitas y cnanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada. arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
ca 58. 
Dr. M. D E L F I N , 
V I D A D E P O R T I V A 
Dos vuelos de Mr. Bolfour.---Programo de las re-
gatas de Santander. - - -La "Semana N á u t i c a " 
de Barcelona.---El aviador Van den Born en 
China. - -Campeonato ciclista de España. - - -El 
"steam-yacht" ing l é s "Erin's Isle" con el pro-
pietario del "Shamrock" cruza por el Medite-
rráneo . 
C A Z A D O R E S 
t r M A W W W p o r t a n c i a para hacer conlim, (r , 
De l M U . - m l n n « recibí la Í ^ J ^ ^ i , ^ ~ * * l 
carta que hasta ahora no me ha sido 
la j 
a i 
posible" transcribir: dice a^í: " ^ s t i 
mado amigo A. Pz-Cllo: E l dommíro 
28. se tiró el Premio que regató el ê-
ñor Gilberto Ramírez Pavón, cones-
tente en un perro de plata. Yo fui al 
terreno como siempre, muy temprano, 
al rayar el alba, tanto que llegué casi 
al mismo tiempo nue Remicrio. . . Por-o 
se espera que asista el mayor n^ 
posible ib1 socios. V n.ula más por ^ 1 
I)c usI-mI muy aUMitaim-nte.—s 
cretario Cerrarlo. K 
A[i»'.>arado fserho hay .-1 Crnn* 
al Vi r que los « u w . , '¡••.M ilaiul0 ^ 
día 28 re-ibió cristiana rcpulni../'^ 
digna y bondadosísima túi suva ^ 
que qm-ría rnt rañabl. m •n|.l.< '^¿ a' 
Los periódicos ingleses y entre ellos 
"The Illustrated Loadoii Xews". 
traen detalles sobr? el vuelo del ex-
presidente del Consejo de Ministros, 
Mf. Balfour. 
E l día 13 del corriente se realizó 
con éxito sorprenden re. en Londres, 
la prueba de aeroplanos militares in-
gleses. 
Y si la fiesta fué espléndida por to-
dos conceptos, contribuyó á darle 
gran realce el. hecho de que Mr. Bal-
four había anunciado que volaría. 
En compañía del aviador america-
no Grábame Whiíe montó en un bi-
plano y en medio de las delirantes 
aclamaciones de la muchedumbre se 
elevó á una altura de 100 pies y dió 
tres vueltas alrededor del aeródromo. 
A Mr. Balfoui satisfizo tanto la ex-
cursión, que compronulió á Grábame 
White para realizar pocos días des-
pués un nuevo vuelo. Una multitud 
mucho mayor que la del primer día 
invadió los alrededores del aeródro-
mo y ovacionó al ex-presidente filan-
do éste se remontó á los aires. 
Subieron á mayor altuia. 
Al descender, una triple salva de 
aplausos le saludó y gran número de 
personalidades se le acercaron para 
felicitarle. 
Serie 7 metros.—Premios primero, 
segundo y tercero: pesetas 400 y 200. 
Serie 6 metros.—Premios primero, 
segundo y tercero: pesetas 300 y 175, 
y nueve objetos de arte. 
Viernes 2 de Junio.—Pruebas defi-
nitivas de los yachs que hayan tenido i rosa ^ qup ppr(]i?nnp9 de 
por sus bondades, que era,, ¡n 1Vl!o 
SMU tarde apareció el tartann Koca- ^ sino p0r 0\ (.arino pum ; n, la' 
mora armado de todas armas, venía ¡¡., s¡ ¿ totjas SUg 
citurno v con torvo mirar, como quien i ;„— t.., .«r.™... i , . r . - i<l!,i¡ 
diw "hov no hay quien me disminu-
ya ." . . . lleeó al stand y sin saludar á 
nadie se dirirrió al nerro de plata, le to-
mó el pulso, le aplicó los cañones de su 
i escopeta por pntre la.s piernas á raisa 
Uares. L;í . - tuiora .|i)a<|i!Ína Rianjh 
viuda de F u í i i r m a . (|u,. ora un 
dero dechado <\c r i r tu I ahnlKJ/| 
este mundo, dejando m í a imhoppaM 
estela de afectos sinceros en rnr.A^ 
de todo aquel que al tratarla 
empate en las regatas anteriores, y 
"garden-party" en honor de los 
"vaclisrmen" en el ''Lawn-Tennis del 
Turó.' 
Sábado 3 de Junio.—Regata Inter-
nacional de conjunto, para yates de las 
series 8-7-6 y Sonderklasse. 
Premios: Cuatro Copas para los pri-
meras, seis objetos de arte para los se-
gundos y terceros. 
Domingo 4 de Junio.—R?s:at-is de 
canoas-automóviles, crucero á Vilasar, 
para asistir á las carreras de "voitn-
rettes" de la Copa Catulafia. 
Por la noche banquete de despedida 
en Bellas Artes, en honor de los club-
men forasteros, y reparto de pre-
mios. " 
Se dice que concurren 30 yaehts. 
Ide termómetro, y'le recetó no s» que aprecjar ,ns grandes dotes 'le £ 
DwfflÓ- lW, „ -f ,.,-vn .j muí Filó mnílpln inii^íí matrona, que fué modelo inimitado d 
fosforarlo, y al pare-er sat^feeho con i cristiaIia de esposa, de mndiv de Ha 
lo que hizo, se volvió hacia nosotros v m.(1);) v amiga. . . I-¡ ro.nrdar j 
nos dijo con ónfasis. ahuecando ^ 1 nomi)re es para bendecirla y 
voz . . . "Sta-TTia-la-co-lé." Al principio 
creí qvp don Scrapio, nucría tomarme 
el cabalo y nue me hablaba en moro... 
opto me convencí más tarde de que ha-
bló en castellano, pornne él mismito 
fuó el guapo nue se la "sí-ma-la-ise-la-
TA programa de las re^rat-̂  de este 
año. en Santander, es el sisruiente: 
Día 19 de Julio.—Internacional por 
series para yates de 8. 10 y 15 metros. 
Primera prueba de la Copa de Santan-
der para sonderklasse. 
Día 20.—Crucero handicap para las 
series de 6, 7. 8, 10 y ló metros. 
Día 21.—Tntcrnaeional por series 
para yates de 6 y 7 metros. Segunda 
prueba de la Copa de Santander para 
sonderklasse. 
Día 22.—Construción na -íonal. Pa-
ra los vates eonstruídos en España. 
Día 23.—Resrata de honor "ara 1os 
Van den Born. el excelente avia-
dor, terminó en Hong-Kong su vuelta 
al mundo. Llegaba de Cantón, donde 
estuvo á punto de provocar una revo-
lución. 
Para ver su vuelo una muchedum-
bre inmensa había invadido el terre-
no y esperaba impaciente el aconte-
cimiento. 
Xo creían los chines lo que se les 
decía; pero al ver que el motor fun-
cionaba, un movimiento de estupor se 
apoderó de ellos y cuando el aviador 
se remontó á los aires el pánico fué 
enorme. ' ' ¡El diablo blanco!" grita-
ban. 
Y unos huyeron y otros, los más 
exaltados, aguardaron el descenso del 
aviador y se arrojaron sobre él. 
Gracias á la intervención del man-
darín no fué asesinado. 
La tropa tuvo que cargar sobre los 
co-ló" por haber roto ochenta y einjso 
platillos de cien. Le sieuió en turno, 
pero sin opción á perro. J . A. SeoH, 
oue rompió 82. y detrás d^ este anoreli- i 
to iban Benítez. el fornido, con 74. y 
Castro (ane no sé si «erá pariente fM i 
desaparecido don Cipriano^ con 73. j 
E l nmicli fué á cien tiros en cuatro ¡ 
pvenfs, que diría nuestro Zar de Caza- i 
dores, pero yo. que rae precio de casti-
zo, digo fondas. 
"Las señoras de Seott y Ro^amora. 
que en esto de ir al terreno son easi 
tan eo.ustante.s como yo. fueron acom-
pañadas por las—les dejo á su fleccí-m 
los adjetivos—sefioritas Carmen Te-
resa Scott y Herminia Dirube. y yo 
no los empleo, porque ya tantas veces 
las he celebrado nue no se me ocurre 
uno nuevo que dedicarles. 
para de-
positar una siempreviva en su tunt^ 
y el bendecir su recu-r.¡u. n-|uivale ̂  




L A M O D A A L D H 
Hemos tenido ocas ión de aduiirri 
hoy la renombrada r> . .v:; " L a .\l0, 
a,, l'ansiemo-í.'" cuyo uitimo número 
acaba de recibirse en el establecí 
miouLo ile modas y novedades ' Jfa 
ma," Obispo (33. 
Todo cuanto se diga en encomié 
de dicha revista es poco para lo qu¿ 
ella en sí se merece. 
Magníficos dibujos y claras expl| 
caeiones para que cualquier persona 
pueda con facilidad interpretar ' 9 
combinaciones de trajes para la esti 
" E n los tres prmero^ dominaos del i ^ ¿ n , abundan en sus páginas, " 
próximo Junio. *p disputará el Premió I contar que siguiendo su costuinbr 
"Peter" v en cada uno de -dios se dis-.j cada número a c o m p a ñ a un foll 
parará cien tiros per cápita. . . como i con la descripción de las modaa| 
soy nolíglota se lo disro en latín, para I trajes (pie más imperan actiialment«| 
nue Boán no sepa lo que le he querido en los grandes centros mun'diales.i 
primeros y segundos de la serie v los 
vencedores en las pruebas de la Copa I fanáticos hijos del Celeste Imperio, 
Santander. I haciendo bastantes víctimas: 
Día 24.—Renata en bahía para los 6. ' se pudo impedir que una 
7 metros v sonderklacse. ¡ muchedumbre se abalanzase sobre el 
Día ?15.—pHrih-neión de nremios. aparatd v lo destrozase, prendiéndo-
Los días 2 de Julio y 20 de Agesto le fneg0 después, 
se disputará la Co^a de GaHo para va 
tes del R. C. R. de Santander. 
E L I G R O 
t 
V.\\sto en todas las eavas <io famil ia donde ge hace uso del a l co -
hol l iquido, p o r los descuidos, derrames y e x p l o s i ó n de reverberos , 
i-a pasta de este m i s m o l iquido, a b r e v i á n d o l o s (*oc ínados . por l a 
mucha fuerza c a l ó r i c a que desarrol la , ofrece absoluta sesruridad a 
las familias p!)r que minea explota. Se l leva á domici l io , a v i s a n d o 
por el t e l é f o n o A - 5 5 7 0 ó s u r t i é n d o s e en los d e p ó s i t o s . Obispo 10(5 
ó < v a l i a n o 3 2 . Se sol icitan agentes. 
F A B R I C Ó . C E R R O N U M . 6 1 2 
9 
• 
TTo anuí el antoproorrama 'le las re-
crat-js fi remo v vela oro-am'/Ha^ ñor el 
" C l u b " Camo-ón de T^pma, el 
"Reíd n - b de B-welom." 
Dichas pruebas eonstitu^'en l^ ll^ma-
d;i "Sema.na. Xánt^f» Barc -loipr* v 
dieron eonr'enzo el 9% d 1 corrit-mt con 
la regata-cruei-rn FF-p^dicap, al "Mas-
nou • distancia 10 mdbi-. 
" Pramioc-^-Pmmero. «"̂ fp d" ^ me-
tros: Cona Manst^ny y 500 "tas. 
Segunda serie. 7 metros: 500 pese-
tas. 
Tercera serie fi rnetrosi 410 idmn. 
Día 28. dommgn.—Reatas ;i runo, 
y entre otras, la Tnf 'rn^monH. eon la 
probable co^corrpnc:a de los fuertes 
decir. 
"De usted mnv Secretario v conse-
cuente amicro. E l Ttrtorcidante y tam-
bién perforo." 
Del Cerro.—Ahora vamos á la otra 
carta que me llega tamban por correo 
y viene firmada por el Secretario Ce-
rrado: Ademas de los miembros de la 
"Oíd Ciiard''—que así vr se puede 
pero no ¡llamar á un número limitado de entfi-
'osa siastas—una nutrida concurren-i,^ d«» 
socios asistió í las tiradas del domingo 
pasado. No hubo premia, pero lo^ ver-, 
dadores adictos pl urtort fariarhirtm 
no necesit-'n esjbe alieiente. y se s'eptcn 
mnv satisfechos con pasn^ un rato 
ameno, entre buenos compañeros dis-
trayéndole con krebas fraternales, en 
Es un periódico que no nos caí 
remos de recomendar á nuestras 
distas y particulares que quieran 
tir con arreglo á los mejores fij 
nes. 
En Madrid tuvo efecto el d'a 14 clel 
corriente mes la carrera ciclista del 
' campeonato de España de la 1T. V. E . 
' de 100 kilílmetros en carretera, 
i Concurrieron corredores de todos 
; los puntos dé España, disputándose el 
título de camneón y 500 nesetas. 
' La salida tuvo lu^ i r k la^ siete de ¡ ^ pUP(jní W S P en el s/e>r7 
i la mafinna del pa-»o de Rosales, toman-| nil(1 eI) lltl m^ci habiendo 
q u e a c a b a d e r e c i b i r l a 
L I B R E R I A N U K V Á i 
d e J o r g e M o r l ó n , D r a » 
g o n e s f r e n t e a l t e a t r o 
M a r t í : 
Vargas Vild. — Los ('ésares de la dí 
do narte en ella 33 corredores. 
En el travecto. algunos curiosos v 
mal intencionados colocaron clavos, 
ro'^'d'mióse muchos neumáticos. 
Llegó en nrimer término el corredor 
Dumut, de Barcelona. 
E l seamndo Villada d" Madrid. 
E l itinerario oue siguieron los eo-
rredores fué el del paseo ñé Rosales, 
. calle ñje Moret. paseo de eoehes d d Par 
la caza ffc» plníillos. S- r-oncertnron va-
rios nr/ifrji* ^iír> bandas enril B-'"»dos j^'deiK'ia >' todos los demás de e.stejxt 
por Felipe Martín -T: v Jetinnet O'Con- ito1"-
ñor. pues estos sofíores á p. ^ r d- la i 1,08 ^Io1ivos de Proteo, por 
amistad oue mut;mmcmtA jw profesan, ; PeS0fí-
. . Huto. 
P lido el 
Rodó, 
ra. 50, 
equinos de Lven v d' viza v con u n 
tamente la naciooal. ó Camnconalo d» ' J l ^ ^ " : 0 ^ e i e v ñ do la Coruiia 
i A ™ n ^ C rr tó?»*^ E1 ^ O r i a l . 
Ademas del primer premio le 500 
peppfas. hubo otro de 2Ó0 y un tercero 
de 125. 
Los demás hast-i el undécimo. osn'-
laron entre 75 y 20 pesetas, respecti-
vamente. 
España para veV» í 4 ô̂ pí-or y ti-
monel. Cona d^ S. V . el Rer Don Al-
fonso XíTT á In cual, v sintiéndolo en 
el alma, debemos adelantar nue r.<i pro-
babl" no concurra nin<rún club de Es-
paña, ñor unas ó otras causas más ó 
menos infiferiiósa?, de los enuipos ê pa-
ñolc-". nue al hifriénieo cuapto artístico 
y atlético deporte del "rowing" se de-
dican. 
Días 20 v 30—Primora v secmndi 
pruebe de la regata oríranizada por el 
Comité p^ra la Copa de S. M. para 
vates do 7 metros, constru-eemn n '':o-
nal ("detentor" actual. R. C. de Bar-
celona. 
Día 31.—Recata Internación»!, pa-




Segundo: Copa y Ó00 idem. 
Tercero: Copa y 250 idem. 
Xo se admitirán profesionales 
bordo. 
Jueves 1.° de Junio.—Re<rata de con-
junto para yates de las series 8-7̂ 6 me-
tras, pertenecientes á la fórmula nue-
va v asimilados. 
Serie 8 metros.—Premio primero, 
segundo y tereero: pesetas f>00 y 250. 
¡ " B a r d o " de Pelipito Me retó á su 
! enemigo d" Huevo, oediendo el nbbre 
ir1',n(Jrs.r)ihir}>" tHo lo qoe había ga-
nado su "Bando." 
En. el mofeh • pam Ja con-uma'dán 
del almuerzo tomaren ppvt-. diez tira-
dores, oran^n'lo oí 'íR-^-.^0" eompues-
to "or los siguientes so ios. 
E l encuentro era á ^i^te n1-filies v 
di olios rompieren; v^iipo Afprtín"'^ 
16 Painóii X" va,s 1°. Jo -̂é Serrano 1"!, 
Pené VaJverde i'een JinjjrTirm^ "11 
\ o ? n - « t o . ínn entienda oí R^llv'el 5. 
T o t e ! 55. Contra J V O'C^ni^r 1"). V. 
M, TTprV^v 1° TJ'-ni-ip'-. T>rassi 9, 
f^pTifíaoro Míschol 7. José Villegfris 11. 
To '̂d 5*. 
E l hermoso "steam yaeht" "Erin ' s 
I Jsle" del que liablames en nuestra cró-
' nica de ayer llegó, sccrún leemos en la 
prensa catalana, á Barcelona proce-
dente de Monte Cario, con fu propie-
tario Sir Thomas Lipton. 
La lleíjada de ose fnmoso "yachts-
man'' á la Ciudad Condal nos hace re-
cordar la gran regata celebrada en i l 
| Solent (Inglaterra) en Agosto del año 
Alma Guasona por Pérez Zúfii^ 
centavos. 
La Frontera, por Meuririo Leblarw^ 
(segunda parte de. E l Hombre Negro] 
1 40 centavos. 
Análisis de Ajedre/. por Filidor. 75 
eentavos. 
| Tent duría de Libros, 'por Bruño,, 
¡ un peso. 
E l Trato Social, por la Condes:! ás 
' Tramar, í}í1.25., 
Manual de LVdaimiái. por iíi-uño, 
$1.50. 
i Consultas de A.cri'icuítores. por E¡H 
cobar, $1.50. 
Diccionario Castelhmn. po!' ()dioa,: 
$9.00. 
El Rey de Roma, por Lacroix, $1. 
Los últhno.s momentos de Napol<M 
E l almeerzo fn4 un é-ito. nnes por Lacroix. dos volúmenes, $2.50. 
anorte de la exefleneia de los platos, 
reiná la mnvor aleorrí- v «on¿pañárÍ8-
tmo. v «1 loca1 con «u sombra v con su 
fre^r-p brisa. ferpmvr'" "u conguito en-
cantadnr "ue sería difícil ignjstkr y ca-
Curso de Corte de Sastre, por L a . o l 
veze. $10.00. 
Manual del apicultor cubano, poi; 
V i Halón. $5.50, pasta. 
si im posible su per1 r. v "m' •on 
el l,;wvo v con el (lod wrr fjir Kwíoh. 
Después de 'qbo^ear W tabacc? de 
Gener a* p! e^fó á la criolla, ŝ  conii-
nuaron 1?« tira bas hasta una hora 
avanzada de Iq tarde, une bora ;ivan-
AVISOS R M f O S O S 
i » i,- \ i i i zade es aquella en la ono a p a r e c i ó e i onn pasado, en la cual Alfonso N l l l . tomo 1rt . „ _ , .. ' " I,wU 1 A. los terreno-, nuestro psti^ado oomm-
ñero v notable tartarín don Luis Pi-
mentel. npe por ser too n^adm^ador 
parte muy activa. 
Sabido es rpie fu' á bordo del 
"yaeht Shamroc.l^', de Sir Lipton 
^ donde el Rey de España fué casi cogi-
i do por el mastelero cuando este se rom-
pió durante la regata. 
E l mismo "Shamrock" corrió tres 
años seguidos en las regatas por la 
"Copa de la ATnórica," pero no logró 
vencer á los "yachts,' yanquis. 
manuel L . D E L I N A R E S . 
G U A R D I A D E H O N O R 
DEL SAGRADO CORAZON DE JE-
SUS ESTABLECIDA CANONICAMENTE 
EN LA IGLESIA DE S. FELIPE. 
E s t a Archlcofradía celebrará Junta 
neral, el día 4 de Junio, prim r domingri 
. , . -, l de iries- ^ 1£LS n de tarde. I . a vela del-
Siempre le teca presen -iar ip '-'lirada. I SantÍBimo Sacramento no se hará en d i o f l 
día. sino el 25 del misuin mes. A s í tene-
mos el susto de mni . ' i ; A-hc'o ñ tod.is laffl 
asociadas en nombre de la Junta D l r e c t M 
E l doiiúngo n ró \ :nn . timada' d 
p r a c t i ^ de "•Ropio.** y -Lo-. ' , . | 
acto Bnlemn.o de las elecciones do la Di-
rectiva opc ha ^e ra*fir, digp, rffjfr, los 
destinos de la Sociedad d^vante el m. 
trente año e -omonioo. L i -Tunt > tendrá 
lucrar á la« do« de la tor'le. ooortuna-
mente serán citados todo^ los aociOa. i 
Habana, 1 de Junio de 1011. 
L a Presidenta, 
Carmen López, Vda. de González. 
I^a Secretaria, 
Ana Maria Malvido de Núñez. 
4-d-l 3 - t - l 
c 14 !3 ale M 2 
T I N T U R A I R i N C E S á V E f i E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r 
D2 vent^ . e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A ^ Auruiar y Obrapía. 
1366 My-i 
n i n O 0 1 1 r P a r a entierro, boda ó bautizo, p í d a l o á 
f L j l i r E L C E N T R A L , C o n c o r d i a 182, T e l é f o n o 
L . L> U V U 1 1 1 » ^ 4 7 6 6 , y v e r á que e legante y que b u e n 
servicio. Preciosos v i s -á -v i s blancos, con luz e l é c t r i c a interior, 
p a r a bodas. A b o n o s y medios a b o n o s . — A n d r é s M o n t . 
o 1610 alt. 13-1 
j h a i i f í i i i t í i 
DffFOTSííCIA.—PEÍÜDÍTAS S U M I 
NALBS. — ESTEBíLJDAD. — Vi l . 
Consultas de 11 4 1 7 da 4 4 5 
49 H A B A K A 49. 
1390 My-1 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O X L A S L M I T A C I O X E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
' 5484 alt. 13&M. 
5 
O . A , JErt. K T i a . ¿ ^ 2 3 O 
Calle Paseo Vedado. Teléfo im F 108C 
Tñ-0 ^5 ^ rrriente' horas, re^er' üas j públ icas á 5 centavos por ne-so 
las mejores asnas según \oí 
}.or mar muy adentro de la p layl . . ; ' 
íwndicse y pr^ur. te a l conductor del c i 
O B 1 S P O I O S 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l m i r í i d o m a n completo y e legante que *e h a vistu h a s t a el, d í a , a prec io s iuu >/ r e i l u e l d o i 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l i eve c o n c t u r i c h o s >¿ m H W j r 1 n 11, 
CEISP035. & a m ó ¿ a y & o u z a , TELEFONO 375. 
My-1 
C l J M I E i E f i M Í 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de l'.HO, 
A G U I A R N. 103 
N . Q E L A T S r C O M P -
156-Fb 14 




M e r c a d o M o n e t a r i o 
l-MPOK.TA<'ION 
El vapor "Alfonso X I I I " importó 
dr Santander una caja conteniendo 
billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba, del año de 1S^6, por valor 
de mil pesetas, consignada al referido 
Sanco. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 1° Junio 4e m i 
A las 11 de la mañana. 
58% á 98% V . 
97 a 9S V. Plata pRpaaola CalderiMa (en 
Oro americano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 
Oro anericano cow-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
id . en cant i . i ade« . . . 
El peso aniericano 
en plata española 
11# á l l # % F , 
10 á 103 ^ v . 
á 5.33 en plata 
á 5.34 en plata 
á 4.26 en plata 
á 4.27 e« plata 
P r o r 

























á 16 rs. 
á 22 rs. 
á2S rs. 
Junio 1* 
Precios pagados hoy por los si-
guientes 3TtíCUlOl: 
: . Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.%. á 15.00 
En latas de 9 Ibs. qt. 15.00 á l&Va 
En latas de 41/2 Ibs. qt. 




De semilla . . . • . 













Isleñas , . . . á 26 rs. 
Frijoles. 
Dé? Méjico, negros . . 
Del país 
Blancos, gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 31.̂ 4 á 11.a4, 
Artificial 9.V2 á 10.00 
Papas. 




Se cotiza la arroba . . á 32 rs. 
Vinos. 
Tintos pinas, seírón 
marca ." 74.00 á 76.00 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TEAVESIA 
E N T R A D A S 
Mayo 31. 
De Xev. port Xews. en cinco días. 1 apor in-
frlés •'JBerwindvale", capitán Whith. to-
neladas 5,212 con caebón, á. Havana 
Coal Co. 
DP New Yorlv, en seis días, vapor inglés 
"Sarta Clara", capitán Cook. tonela-
das 2.5S5, con carpa, á Dufau Commcr-
cial Co. 
De Verairuz, en cuatro días, vapor espa-
ñol "Antonio Lópea". capitán Anti-h. 
toneladas 4.076. con carga y 24 pasaje-
ros, á M. Otaduy. 
Junio Io. 
De Bilbao y escalas, en quince días, ^a-
por español "Alfonso XIIÍ". capitán So-
pelana. toneladas 4,817. con carsa v 177 
pasajeros, á M. Otadny. 
Dp xew Orleans. en dos días, vapor ame-
ricano "Chalmertte". capltln Mádboe, 
•toneladas 3.205. con carga y 14 pasa-
jeros, á A. E . Woodell. 
De Santiago de Coba, en sesenta horas, 
vapor noroepo ••Signe", capitán "Lar-




Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano •'Miami", por G. Lawton, CHUdfl 
y Compañía. 
En lastre. 
Para New York, vapor americaao 'Mo-
rro Castle", por Zaldo y Compañía. 
112 barriles y 651 tercios tabaco. 
19 cajas tabacos. 
4B cajas picadura. 
17 barriles tripas de rese«. 
7ó0 líos cueros, 
i.520 huacales pinas. • 
38 bultos efectos. 
Para New Yoi^. f'ádiz. Barcelona y Géno-
va. vapor español "Antonio López", por 
M. Otaduy. 
4 cajas tabacos y cigarro?. 
4 cajas dulces. 
2 barriles viandas. 
1 barril azúcar. 
4 bultos efectos. 
MANIFIESTOS 
López, Sevilla J cp: 2 bultos tejidos. 
Kodriguez, González y cp: 9 id id. 
J . López B: óo id papel. 
Taboada y Kodríguez: 56 id hierro. 
Arrojo y Alvarez: 1 id tejidos. 
Elkan y cp: 1 id efectos . 
.T. M. Mantecón: 100 cajaB cerveza. 
S. 8. Gutman: 23 bultos efectos. 
J . Alvarez y cp: 11 id id. 
B . Ferrcr: 20 barriles aceite. 
Steinberg y hno: 6 bultos efectos. 
Pita y Irnos: 5 Oca jas bacalao. 
Compañía de Teléfonos: 3 4bultos efec-
tos. 
Consignatarios: 2 bultos efectos. 
U . C. Supply y cp: 8 bultos efecto?. 
Orden: 52 id id; 500 sacos maíz; 50 id 
frijoles: 100 cajas bacalao; 2,500 id leche-
400 sacos afrecho: 652 pacas heno; 150 sa-
cos harina; 490 id papel; 300 sacos sal-
50 cajas cerveza; 18 id galletas; 446 ata-
dos cartuchos. 
DE NEW YORK 
P A R A MANZANILLO 
•T. Muñiz y cp: 10 bultos tabaco. 
E . Roca: 57 sacos garbanzos. 
TUL. Muñi?.: 57 bultos hierro y 27 id con-
servas. 
N . Pons: 150 cajas fideos. 
Orden: 41 bultos efectos. 
P A R A C1EXFUEGOS 
Cabarga t Miyaree: 2 bultos efectos. 
U . C . Supply y cp: 141 id id. 
Singer S. Machine y cp: 240 id máqui-
nas de coser. 
Rangel, Novoa y cp: 3 id tejidos. 
Cardona y cp: 25'3 y 34 cajas manteca. 
Claret y cp: 12 bultos tejidos. 
Ervia y hno: 2 id efectos. 
M.," Caneiro: 37 id id. 
Orden: 500 sacos harina; 102 id frijoles; 
24 bultos efectos. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
J . J . Tejeda: 4 bultos efectos. 
P . BadeÜ L : 60 cajas mantee». 
Carbonell. hno y cp: 3 id tejidos. 
Spanish American Iron y cp: 85 id efec-
tos. 
.T. C . Caldas: 22 id id. 
.T. Francoli: 513 id id. 
P . "Recio y cp: 1 id id. 
S . Cano y hno: 5 id id. 
Cuyas y Gómez: 3 id id. 
Goya, González y cp: 2 id id. 
Orden: 500 sacos harina. 
lOO; manteca y 6 id 
25 id mantece y 
1 5 3 8 
Vapor americano "Miami", procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
DE KNIGHTS KEY 
J . Castellanos: 200 cajas huevos. 
Armour y cp: 5 id menudos; 265¡3 man-
tara; 96 bultos puerco y 215 ¡d salchi-
chón. 
Vapor americano "Esperanza", proceden-
te de New York, consignado á Zaldo y 
Compañía. 
Snare T ycp: 6 id efectos. 
Consignatarios: 8 bultos muestras. 
C . León F : 1 id id. 
M . Aedo G: 5S id id. 
Gas y Electricidad: 392 id id. 
V . G. Mendoza: 1 id id. 
i í . Perkins: 11 id id. 
Amado Paz y cp: 5 id id. 
González, Menéndez y cp: 3 id id. 
P . Sánchez: 1 id id. 
C . Pérez: 5 id id 
P . Carbón: 2 id id. 
Rambla y Bouza: 1 id id. 
Blasco, Menéndez y cp: 2 id id. 
Alvarez, Valdés y cp: 4 id tejidos. 
Huerta, Cifuentes y cp: 2 id id. 
F . Berm^dez y cp: 2 id id. 
Soto y Fernández: 1 id id. 
F . Gamba y cp: 9 id id 
Gnozález, Menéndez y cp: 2 id id. 
Prieto. González y cp: 3 id id. 
Loriente, hno y cp: 2 id id. 
Rodríguez. González y cp: 6 id id. 
Nnzabal, Sobrino y cp: 1 id id. 
Martínez, Castro y cp: 1 id id. 
Jzaguirre, Rey y cp: 2 id id. 
Cobo y Basca: 5 id id. 
Gómez, Piélago y cp: 2 id id. 
Pella y Palomo; 1 id id. 
.García, Miret y cp: 2 id id. 
Alvaré, hno y cp: 3 id id. 
Fernández, hno y cp: 4 id id, 
López, Revi 1 Ja y cp: 4 id id. 
Valdés, Inclán y cp: 2 id id. 
R. R. Campa: 1 id id. 
J . García y cp: 1 id id. 
Suárez, Infiesta y cp: 2 id id. 
Tnclán, García y cp: 2 id id. 
García Tuñón y cp; 1 id id. 
Lizamí»-, Díaz y cp: 1 id id. 
Bango y hno: 1 id id. 
Angulo, Toraño y cp: 1 id id. 
Iglesias, Solís y cp: 1 id id. 
Arrojo y Alvarez: 1 id id. 
Solís, hno y cp: 1 id id. 
Sánchez, Valle y cp: 3 id id. 
L . López: 1 id id. 
35. Roelandts: 1 id id. 
Wickes y cp: 101 caja bacalao. 
Cuban E . C. x co: 689 piezas cañerías. 
C. B . Stevens y cp: 2,250 barriles ce-
mento. 
Orden: 1,539 cajas leche; 1 bulto efec-
tos; 35 cajas vino; 300 id bacalao; 1,326 
pacas heno. 
Luengas y Barros 
jamones. 
Bergasa y Timiraos 
barril jamoues. 
Mostré y López: 2o|3 manteca. 
A . Lamigueiro: 100 id id. 
A . Ramos: 40 id id. 
Carbonell, Dalmau y cp: 25 id id; 1 ba-
rril jamones; 5 cajas tocino 
Fernández. Gatrcia y cp: 150 3 manteca; j Woodell 
13 id jamones y 30 cajas salchichas. 
Alonso, Menéndez y cp: 100 cajas cho-
rizos y 8 3 jamones 
B. Fernández y cp; 2513 y 65 cajas man 
teca. 
F . Pita: 6j3 jamones 
Echevarri, Lezama y cp: 6 id id. 
H . Astorqni y cp: 5 id id. 
R. Torregrosa: 5 id jamones; 15 cajas 
puerco. 
Kwong W. On: 15 3 manteca y 10 cajas 
puerco. 
Genaro González: 250 sacos maíz. 
Am. Trading x co: 3,377 bultos tubos. 
M. de Cárdenas y cp: 2 huacales efec-
tos. 
Vilaplana, Guerrero y cp; 303 manteca. 
Svrift y cp: 50 id id. 
F . Taquechel: 1 bulto drogas. 
W. Wooding: 1 caja efectos. 
Purdy y Henderson: 710 tubos. 
Basterrechea y hno: 15 cajas bombas 
Briol y :cp 45 bultos efectos. 
Santacruz y hno: 4 id id. 
.1. F . Burguet: 8^ jamones. 
Landeras, Calle y cp; 5 id id. 
W. B . Pair: 55 cajas puerco; 74 id sal-
chichón. 
E . Hernández: 7¡3 y 1 barril jamones; 
5 cajas tocino. 
Mantecón y cp: 7 3 jamones; 20 cajas 
puerco; 8 id salchichas. 
Isla, Gutiérrez y cp: 56i 3manteca. 
Loidi, Erviti y cp: 250 sacos maíz. 
O. J . Tauler:v 500 id id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 4 bultos dro-
gas. 
Majó y Colomer; 6 id id. 
R. F . Calzadilla: 2 id efectos. 
F . Hevia y cp: 3 id id. 
Sierra y Martínez: S id id. 
Casteleiro y Vizoso: 54 id id. 
Capestany yGaray: 18 id id. 
Fuente, Presa y cp: 10 id id. 
Aspuru v cp: 20 id id. 
B . Alvarez: 21 id id. 
Carballal y hnos: 10 id id. 
M. Johnson: 9 id drogas. 
La Lucha: 1 id efectos. 
Muñoz y Granda: 1 id id. 
J . Alvarez R: 30 cajas salchichas. 
J . M. Mantecón: 15 cajas puerco; 45 id 
carne; 52 id salchichas. 
Kent y Kinsgbury; 1 barril jamones. 
Armour y cp: 50:3 grasa. 
Barraqué, Maciá y cp: 500 sacos harina. 
Keene y Getman: 1 bulto efectos. 
Vázquez y hno: 35 id id. 
L . E . Gwinn: 25 sacos guisantes. 
F . Gutiérrez y cp: 2,S15 piezas madera. 
T . Gómez; 738 id Id. 
Gancedo y Crespo: 103 id id-
Ferrocarriles Unidos: 5,555 id id. 
Prieto y Bacarisse: 47i8 jamones. 
F . Bowmau: 100 barriles resina. 
González, García ycp: 2 bultos efectos. 
Solares y Carballo: 2 id id. 
Sánchez, hno A: 6 id id. 
Havana Mercantil x co: 2,500 tubos. 
A .Armand: 100 cajas huevos. 
C. Martínez: 125 id id. 
Palacio y García; 11 bultos efectos. 
Orden: 35 cajas tocino. 
PARA G I B A R A 
Orden: 200 id id. 
PARA CARDENAS 
F . Bowman: 300 barriles papas. 
Orden: 300 id id. 
154b 
Vapor americano "Excelsior". proceden-
. i te de New Orleans, consignado á A. E . 
PARA TA HABANA 
Consignatarios: 3bultos efettos. 
J . Socarrás: 7 id id. 
Riero y Gómez: 49 id id. 
V . Vassallo: 18 cajas calzado. 
A. Peo]i; 2 id efectos. 
Southern Express x co: 3 id id. 
Bergasa yTimiraos: 25barriles aceite. 
J . Bellsoíey y cp: 15 id id y 300 sacos 
harina. 
J . C . Pohnstove: 22 bultos efectos. 
Cuban Sugar x co: 20 sacos abono. 
Kent y Kingsbury: 4,410 atados cortes. 
N. Sánchez y cp: 9 bultos efectos. 
A . Armand: 380 cajas huevos y 4 jau-
las aves. 
•T. P . Castañeda: 5,334 atados cortes. 
J . A. Bances y cp: 1,440 id id^y 250 
sacos harina. 
Cruscllas, hno ycp: 100 barriles resina. 
Lykes y hno: 129 cerdos; 14 caballos y 
10 muías 
M. Robaina: 124 cerdos. 
F . M. Keene: 350 sacos abono. 
Armour y cp: 53 bultos puerco; 410 cajas 
y 315|3 manteca; 90 bultos carne; 40 id 
jabón; 26 id efectos; 1,285 cajas salchi-
chón . 
Swift y cp: 73 bultos puerco; lOS^ man-
teca; 250 cajas salchichón; 10 cajas car-
ne; 4 id lenguas; 3 id efecto»; 10i3 óleo. 
Horter y Fair: 883 bultos maquinaria. 
Graña y cp; 9 id efectos. 
A. Hernández; 5 id id. 
Taquechel; 24 fardos papel. 
López: 20 cajas calzado. 
Smith y cp: 1 saco café. 
Lavin: 14 bultos efecto». 
Yen Sancheon: 10 barriles camarones. 
Escalante, Castillo y cp: 2 cajas efectos 
Fernández, García v cp: 250 sacos maíz. 
O. J . Tauler: 250'id id. 
B . Fernández M: 500 id id y 250 id 
avena. 
González y Suárez: 250 id maíz. 
Huarte y'Otero: 600 id avena; y 1,000 
id maíz. 
Querejeta y cp; 750 id id. 
L . Maza R: 250 id id. 
Suriol y Fragüela: 500 id id. ^ 
Arana y Larrauri: 250 id id. 
Isla, Gutiérrez y cp; 250 id id. 
TJrtiaga y Aldáma: 250 id id. 
Llamas y Ruiz: 250 id id. 
M. Nazabal: 350 id id. 
Loidi, Erviti y cp: 500 id id. 
Barraqué, Maciá y cp: 700 id harina. 
Canales, Diego y cp: 200 cajas huevos 
Canales y Sobrinos: 400 id id. 
A . Sanjenis: 1 id efectos. 
Orden: 100 sacos papas y 2 pianos . 






S. Gimeno: 100 sacos harina. 
F . Ordino: 50 cajas salchichas. 
PARA P U E R T O P A D R E 
Rodríguez. Llerena y cp: 3 cajas 





Vapor alemán "Altai", procedente •de 
New York, consignado á Hellbut y Rasch. 
P A R A L A H A B A N A 
Compañía de Vidrieras: 100 barriles ce-
niza. 
A . Ramos: 50 cajas aceite. 
García, Miret y cp: 6 bultos tejidos. 
Huerta, Cifuentes y cp: 2 id id. 
Lizama, Díaz y cp: 4 id id. 
Huerta G. Cifuentes y cp: 10 id id. 
V . Campa y cp: 2 id id. 
Maribona y líodríguez: 53fardos papel 
'"orujo y González: 2 bultos tejidos. 
Valdés, Inclán y cp: 8 id id. 
Southern Express x co: 19 id efectos. 
Casteleiro y Vizoso: 38 id hierro. 
Ballcorba y Lichtcnberg: 10 id efecto», 
•'uba Importation x co^ 5 id id. 
Barandiarán y cp: 1,114 atados carfcu-
ehos. 
Fradera y op; .5 bultos raizado. 
H . S. de'Rees: 10 id id. 
F . G . Robins y cp: 24 id efectos. 
S. S. Friedlein: 24 id tabaco. 
F B . Hamel: 4 id efecto»: 600 barriles! 
«mentó -
1540 
Vapor noruego "Alm", procedente de 
New York y escalas, consignado á Dufau, 
Comm. and Co. 
DE FII /ADELFIA 
P A R A L A HABANA 
Am. Trading x co: 4,680 barriles ce-
mento. 
.T. Aguilera y cp: 150 id id. 
Taboada y Rodríguez: 200 id id. 
G. Acevedo: 200 id id. 
L . Díaz y hno: 300 id id. 
R. Fernández v hno: 200 id id. 
PARA NUEVA GERONA 
C B . de Luna: 120 barriles cemento. 
DE NEW YORK 
••ARA L A HABANA 
Kohly T ep: 1.000 rollos papel. 
G . Acevedo: 1,000 id id4 
Canosa v Aguirregaviria: 500 id id. 
M . Viar: 500 id id. 
Hijos de Q. Alvarez: 1,000 id id. 
J . García y hno: 1,000 id id. 
M . Vila y cp: 500 id id. 
Urquía y cu: 300 id id. 
• Am. Trading y cp; 3,257 piezas cañerías 
Cuban E . C. x co: 12 id id. 
Gas y Electricidad: 1 id id. 
Orden: 2,850 rollos papel. 
PARA NUEVA GERONA 
C . B . de Luna; 
barriles cemento. 
10i3 manteca. 
P A R A BAÑES 
American Iron x co: 123 man-
DE MOLIDA 
PARA MATANZAS 
Armas y cp: 5'3 sebo y 5 barriles grasa. 
A. Luque: 500 sacos harina . 
N. Samá: 200 id id. 
C. A. Riera y cp: 200 id id. 
Suris, Galí y*cp: 200 id id. 
A. Rodríguez: 250 id id. 
Compañía Panifieadora: 800 id id. 
Sobrinos de Bea y cp: 25 cajas maíz: 
50 barriles cerveza; 111 bultos hierro; 50 
tercerolas manteca; 250 sacos sal y 3 ca-
jas puerco. 
Silveira, Linsires y cp: 250 sacos maíz; 
T jamones; 60 id manteca y 5 cajas puer-
co. 
>. Solaun y cp: 50'3 manteca; 3 id ja-
mones; 1 o«ja salchichas y 6 id puerco. 
Casaline y Maribona: 20Í3 manteca; 3 
cajas puerco; 11 id salchichón. 
Miret y cp: 30¡3 manteca y 100 sacos 
harina. 
J . Fernández M: 25̂ 3 manteca. 
Cañizo y cp: 2 cajas puerco. 
Lrechaga y cp: 38 bultos maquinaria. 
A . Penichet y cp: 11,786 piezas madera. 
Balpardo y Larragoiti: 5,833 id id. 
Marcelín y hno: 34 bultos efectos. 
Orden: 250 sacos harina. 
PARA O A I B A R I E N 
A. Romañach é hijo: 150 cajas salchi-
chón; 250 sacos sal y 250 id harina. 
R . Cantera y cp: 550 id id. 
Urrutia y cp: 300 id id y 30Í3 manteca. 
Martínez y cp: 250 sacos sal; 457 id ha-
rina; 75 tercerolas manteca y 20 cajas 
puerco. 
Rodríguez y Viña: 250 sacos harina. 
B . Sonto ycp: 10 bultos efecto». 
.1. L . García: 6 id id. 
Urrutia y Valle: 250 sacos maíz. 
Anderson y Pérez: 60 barriles resina y 
584 atados cortes. 
Imaz y cp: 2 bultos efectos. 
E . Gómez: 9,046 piezas madera. 
Orden: 250 sacos harina. 
B . do Luna: 6 bultos efectos. 
P A R A SAGUA 
.T. Alvarez: 25!3 manteca. 
Traviesas y Pérez: 50 id id 
García y cp: 20 id id. 
J . Vega y cp: 15 id id. 
P A R A CARDENAS 
B . Menéndez y cp: 250 sacos maíz. 
Central Nueva Luisa: 360 id alimenta. 
PARA P U E R T O P A D R E 
González y Pica: 100 sacos harina. 
Queral y cp: 100 id id. 
P A R A C A J B A R I E X 
Arias y cp: 32 bultos muebles. 
1547 
Vapor americano "Matanzas", procedente 





Vapor americano "Olivette", procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. La-\v-
i ton, Childs y Compañía. 
OE TAÜÍPA 
West India Oil R. x co: 300 sacos tierra 
i Southern Kxpres» xco: 2 bultol efectos 
F . J . Pottin: 1 lote melones. 
cajas plantas y 6,000 
1541 
Vapor noruego "Mathilde". procedente de 
MobUa, consignado á Louis V. Placé. 
PARA L A HABAN A 
B . Fernández y cp: 1,000 sacos maíz; 
250 id avena. 
\rana f Larrauri: 500 id maíz. 
M. Nazabal: 500 id id; 50¡3 manteca y 
5 id jamones. 
Querejeta y cp: 250 sacos maíz. 
Huarte y Otero: 500 id id. 
González y Suárez: 250 id harina. 
Corsino y'Fernández: 250 id maíz. 
Piñán y Ezquerro: 20 3id harina; 39j3 
manteca;*250 saco» maíz. 
Galbán y cp; 2,000 id harina; 100 cajas 
manteca. 
Fernández y Villanueva: 200 sacos ha-
rina. 
Crusellas, hno y ep: 150 3 grasa. 
García, Blanco y cp: 33¡3 y 24 cuñetes 
manteca; 8i3 jamones. 
Muñiz y "if: 20 : i aanteca y 5 id ¡jamo-
aea. 
1542 
Vapor inglés "Osceola", procedente de 




Vapor alemán "Antonina", procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado í Heilbut 
y Rasch. 
D"R BILBAO 
Loriente, hno y cp: 200 caja» conser-
vas. 
González, Castro y cp: S bultos papel. 
.1 . Suárez G: 7 id id. 
Fernández, Castro y cp: 38 idid. 
H . Crew» y cp: 12 id id. 
Landeras, Calle y cp: 500 cajas conser-
vas. 
DE VIGO 
Romagosa y cp: 300 cajas conservas. 
E . R . Margarit: 200 id id. 
1549 
Vapor alemán "Cónsul Hom", procedent* 
de Mobila, consignado á A. J . Martínez. 
PARA L A HABANA 
Urtiaga y Aldama: 250 sacos harina. 
A . González; 710 piezas madera. 
F . Gutiérrez y cp: 3,236 id id. 
Gancedo y Crespo: 3,941 id id. 
Alegret, Pelleya y cp: 2,901 id id. 
J . G . Murphy: 1,794 id id. 
S. Knight: 4,233 id id. 
P A R A C I E M UEGOS 
S. Balbín y Valle: 250 sacos harina. 
PARA MANZANILLO 
Iturbe y cp: 300 sacos harina. , 
E . Roca: 250 id id. 
M. Arco Campos: 19,051 piezas madera. 
H . Sabater: 7,988 id id. 
P A R A SANTIAGO D E CÜBA 
Marimún, Bosch y cp: 295 barriles cer-
veza; 533 manteca y 1,000 sacos harina. 
Ros v hno: 3,509 p.ezas madera. 
Til, Vega v cp: i.014 id id. 
PARA GUA NTANl AMO 
J . Roberts: 7,143 piezas madera. 
E . P . Powley: 2,134 id id. 
1 5 5 0 
Vapor danés "Nordkap", procedente de 




Bergantín americano "Mary Barry". pro-
cedente de Sabine Pass, consignado á J . 
G. González y Compañía. 
Orden: 1,S4S piezas madera. 
1 5 5 2 
Vapor americano "Havana", procedento 
de New Yok, consignado á Zaldo y Com 
pañía. 
P A R A L A HABANA 
1 5 4 4 
Vapor inglés "Dundonian", procedente de 





ee", procedente de 
B.), consignado á. Louis V. 
Mayo 29 
154 5 
Vapor inglés ^"Xan 
SU John (N. 
Placé. 
PARA L A HABANA 
F . Bowman: 2.550 sai-os y 750 barriles 
papas, 6 sacos en duda 
Orden: o.llO barriles y 3,120 sacos pa-
pas: 4,977 pacas heno y 34,436 piezas ma-
dera. 
PARA >LV/AN'ZAS 
F . Bovrman: 650 sacos papas. 
PARA SAGUA 
F . Bowman: 300 barriles papas. 
Consignatarios: 1 caja tabacos 
Galbán y cp: 50 cajas quesos, 250 sacos 
harina, 20' bultos maquinaria y 6 barriles 
46 tercerolas y 48 cuñetes manteca. 
Carbonell v Dalmau: 100 cajas quesos 
E . R. Margarit:250 id id . 
Restov v Otegui: 50 id id . 
H . Astorqui Co. 300 idid. 
E . Ñame: 1 caja tabaco, 1 barril aceite 
I 1 id aceitunas,! saco trig oy 1 caja efectos 
Muniátegui Co.: 150 cajas quesos. 
Pita hnnios: 45 id id. 
E . Hernández 50 id id. 
Bergasa y Timiraos: 50 id id. 
Echaarri y Lezama: 50 id id. 
López y C . Ballesté: 20 barriles aceite y 
; 500 cajas velas. 
Fernández. Trápaga Co.: 300 id id. 
Am Grooery: 10 cajas jabón. 
Vladero y Velalko. 22 cojas dulces y 3 
id efectos. 
B. Ruiz: 200 sacos cebollas. 
Swift Co.: 10 terceralas óleo y 5 id 
manteca. 
Henry Clay and Bock Co.: 13 bariles 
maicena y 14 bultos efectos. 
L . E . Gwin: K'O savos papas, 10 cajas 
naranjas, 20 id manzanas y 2 ideerezas 
Piñán y Esquerro: 250 sacos harina. 
S. S. Friedlein: 29 bultos galleta?. 
J . M. Mantecón: 55 cajas ginebra, 60 i 
quesos, 4 bultos carne, 150 id canservas. 3 
id dulces. 5 id óleo, 65 id pollos, 10 id en-
curtidos, 12 id cacao y 16 id mostaza. 
J . Alvarez R. 121 caja sy 9 atados quesos 
10 id cerezas, 1 id galletas 38 id frutas y 
6barriles jamones . 
Mantecón y Co.: 113 cajas quesos, 4 bul-
tos frutas, 4 id goma y 20 id conservas. 
R. Torregrosa: 24 cajas dulces. 
Genaro González: 250 sacos avena. 
A. E . León: 50 cajas manzanas y 5 ídem 
cerezas. 
G. Cotsones: 3 cajasa naranjas 10 idem 
manzanas 2 id cerezas y 2 id peras. 
Oliver v cp.: 10 bariles vinagre. 
A. Armand: 16 bultos quesos. 
Quesada y cp.: 5 cajas tocino. 
Brunschvrig y Pont: 2 id mostaza. 
W. Chandler. 50 id manzanas y 1 id ce-
rezas. 
F . Dieckerhoff: 11 bultos efectos. 
E . A. Rcinolds: 7 id id 
Rafloer Erbloh Co. 5 id id. 
García y Fernández: 10 id id. 
Morris, Heymann Co.; 5 id id. 
Southern Express Co. 15 id id 
C . P . Am. Express Co.: 34 id id. 
V. S. Express Co.: 2 id id. 
Snare T . Co: 896 id id. 
Menéndez Co.: 14 id id. 
Ferrocarriles Unidos. 771 id i.d. 
Havana Central R . E . Co.: 104 id id. 
G. Bulle: 5 id id. 
A. Hernándczzz: 4 id id. 
Amado Paz y cp. 17 id id. 
Blasco, Menéndez y cp.5 id id. 
Fernández y Sobrino. 4 id id 
Fernández Co. 28 id id. 
C. H . Thrall. 44 id id. 
F . Arredondo. 33 id id. 
A. R. Langwite. 27 id id. 
Horter y Fair. 46 id id. 
Escalante, Castillo Co. 25 id id. 
P . Sánchez. 5 id id. 
A vello y eFrnández. 13 id id 
P. Carev y cp. 147 id id. 
J . Fortiin. 10 id id. 
F . G. Robins Co. 19 id id. 
N . Rodríguez 2 id id. 
Cuban E . C. Co. 27 id . id. 
G. Sastre é hijo. 13 id id. 
Cuban E . Suppply Co. 40 id id. 
A. 6. Bornsteen*. 21 id id. 
Huston T . D. C. 6 id id . 
A . Sanjenis. 1 id id. 
L . Aguirre y cp. 6 id id. 
Arredondo y Barquín. 1 id id. 
Fcrnánde y Maza. 8 id id. 
Cubana de Fonógrafos. 8 id id. 
Vilaplana, Guerrero y cp. 101 id id . 
Alosa y cp. 1 id iid. 
Ballesteros y cp. 9 id id. 
Briol y ep. 5 i did. ' 
C. Blasco. 1 id id. 
García y García. 3 id id. 
D. , Montero. 1 id id. 
A. lucera. 8 id id. 
M. Carmena Co. .19 id id 
Molina hno. 1 id id. 
. Pedroarias. 6 id id. 
A. López Chavez. 26 id id. 
A. Lastra 2 id id . 
F , P . Amat y cp. 2 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 12 id id. 
J . Y Alonso. 2 id id. n 
E . P. Barber: 1 id id. 
Carrodeguas y Fernández. 1 id id. 
C. Bonmer. 2 id id. 
O. AJvarez G. 2 id id. 
R. Veloso. 2 id id. 
J . E . Quadrevy: 1 id id. 
S. C. dé Gállete: 1 id id. 
U . C. Supply Co. 3,633 piezas cañerías y 
accesorios. 
West judia Oil R, Co. 159 bultos aceite. 
H . Upmaun: Co. 5 id efectos y 26 pacas 
tabaco. 
E l ATmendares. 200 búscalas ladrillos. 
Pons Co. 31 id losetas. 
E . Alió. 250 id id. 
Alegret Pelleyá y cp. 1,475 piezas maders 
Buergo y Alonso; 1,466 id id. 
A. Díaz B . 4,730 id id. 
T . Gómez. 1409 id id. 
Fleischman Co. 4 bulto» levadura. 
Viuda de J . Sarrá é hijo. 145 id drogas. 
M. Johnson. 40 id id. 
F . Taquechel. 45 id id. 
Villar y Gutiérrez. 30 tambores efectos y 
9 bultos papel. 
Harris, hno. y cp. 45 bultos id. 150 cajas 
y 3,020 tambores carburo y 100 id vacíos. 
Rambla y Bouza: 7 bultos papel y otros. 
Fernánlez. Castro y cp. 1 id id. 
Hourcade v Crews Co: 5 id id. 
J . Ruiz Co. 4 il i l . 
E l Mundo. 3 id id. 
P . Fernández. 3 id id . 
National P T . Co. 182 id id. 
F .Gamba y cp.: 6 id id. 
J . García v cp. 6 id id. 
M. F . Pella y cp. 8 id id. 
J . G . Rodríguez y cp. 20 id idj 
Cobo v Basoa. 2 id id. 
D. F . Prieto. 13 id id. 
,1 .Fernández y cp. 1 id id. 
B . López: 2 id id. 
Huerta, Cifuentes Co. 2 id id . 
M. Fernández y cp. 2 i did. 
Menéndez y García Tuñón: lid id. 
Solís hno y cp. 6id id. 
HuertaG. Cifuentes y cp. 10 id id. 
García Tuñón y cp. 2 id id. 
Daly y hno. 4 id id. 
Loriente hno y cp. 3 id id. 
Corujo y González: 4 id id. 
Gómez Piélago y cp. 15 id id. 
Fernández hno y cp. 13 id id. 
Soliño y Suárez: 2 id iid. 
R. R . Campa. 10 id id. 
V . Campa y cp. 10 id id. 
Prieto González y cp. 1 id id. 
P . Gómez Mena. 5 id id. 
A . Cabrisas. 4 id calzado y otro». 
Catchot y García Menéndez 66 id id. 
Veiga y cp.: 44 id id. 
R. Amavízcar. id id. 
Fernández, Valdés y cp. 11 id id. 
Viuda de Acdo 1 Jssía y Vinnent: 21 id id 
F . Martínez 4 id id. 
Pons v cp. 13 id id. 
R .Bellas. 9 id id. 
Alvarez. García y cp. 42 id id. 
A. García: 5id id. 
J . Mercada! y hno. 4 id id. 
Martínez y Suárez: 26 id id. 
López y Peláez: 2 id id. 
V . M. Ruiloba. 2 id id. 
M. Castillo. 6 id id. 
Carmena y cp. 9 id id. 
Aspuru y cp. 91 id ferrretería. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 6 i did. 
Casteleiro y Vizoso. 180 id id. 
Sierra y Martínez: 9 id id. 
Capestany y Garay. 15 id id. 
J ; Basterrechea. 96 id id. 
J . B . Clow é hijo: 54 54 id id. 
Ara luce, Martínez y cp. 22 id id. 
Basterrechea y lino. 8 id id. 
Fuente, Presa Co. 25 id id. 
J . S. Gómez Co. 214 id id. 
A. Uriarte: 24 id id. 
Urquía v cp. 55 id id. 
A. G. López. 13 id id. 
Benguría, Corral v cp. 37 id id. 
S. Moretón. 8 id'id. 
Viuda de Arriba, Aja y cp. 21 id id 
J . Aguilera y cp. 18 id id. 
.1. González y cp. 14 id id. 
M. Vila y cp. 33 id id. 
B . Alvarez. 56 id id. 
.1. de la Presa: 18 id id. 
Taboas y Vila 11 id id. 
Marina y cp.; fi09 id id. 
J . Fernández. 331 id id. 
F . Hivas. 601 id id. 
Orden. 204 id id, 52 id maquinaria, 93 id 
efectos, 75 pacas tabaco, 4 cajas dulces. 42 
id queso», 50 id leche, 10 id 'jabn. 100 ba-
rriles grasa 500 id cemento, 400 sacos papas 
250 id maíz, 2,440 id avena, 3 coches, 7 
tercerolas oleomargarina y 27 id 20 cuñetes 
manteca. 
PARA N U E V A GERONA 
1554 
Vapor alemán "Graecla", procedente da 
Hamburgo y escalas, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
DE HAMBURGO 
Nueva Fábrica de Hielo. 7 bultos efectos 
Barandiarán y cp. 9 fardos papel. 
L a Defensa 9 id id. 
Bergasa y Timiraos. 48 sacos judíase 
Echavarri y Lezama y Co. 90 id id. 
Mestre y Lpez. 34 id id. 
López y cp. 300 id id. 
F . Esquerro. 100 id id. 
Pita y hnos. 100 id id. 
Villaverde y cp. 25 id id. 
B . Fernández Co. 50 id id. 
Quesada y cp. 139 id id. 
Win, Rey y cp. 302 fardos papel. 
Orden, i9 id id. y 2 cajas leche. 
DE CADIZ 
E . Manzpbeitia.25 cajas vino. 
Restoy Othegy. 1 bocoy, 20 cajas y I j * 
pipa id y 1 caja efectos. 
DE MALAGA 
Romagosa y cp. 2<>0 cajas aceito. 
Galbán y cp. 300 id id. 
Ysla, Gutiérrez y cp. 30 id id. 
E . R. Margarit. 150 id id. 
García. Coto y cp. 2 id efectos. 
B . Torres. 2 bota, 10 caja y 12 barril* 
vino y 1 caja aniado. 
Orden. 6'2 botas y 2 barriles vino y 303 
cajas aceite. 
1555 
Vapor americano "Morro Castle", proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado á, 
Zaldo y Compañía. 
DF MAYAGUEZ 
PARA L A HABANA 
Fernández, Trápaga y cp. 300 cestos ajos 
Casteleiro y Vizoso. 3 cajas cepillo. 
Romagosa y cp. 178 sacos frijolea. 
Wickes y cp. 17 id id. 
Antonio García. 20 id ajonjolí. 
.1. González Cobián. 200 id frijoles. 
B . Fernández y cp. 180 Id id y 15 ig da* 
baños. 
Suáre y López. 40 id id. 
Landeras, Calle y ep. 30 id id y 152 id. 
frijoles. 
Pita y hnos. 300 id id. y 40 sacos garban-
zos 
P A R A C I E N F U E G O S 
Cardona y cp.: 50 sacos frijoles. 
Sánchez, Vital y cp. 10 id id y 10 id gar 
banzos. 
?ARA CA1BARIEN 
A. Romañach 6 hijo.25 id id y 25 id fri-
joles. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
L . 
zos. 
Abascal v sobrino. 125 sacos jrarban-
DE PROGRESO 
PARA L A HABANA 
Martínez Castro y cp. 30 pacas henequén 
1556 
Vapor americano "Leónidas", procedente 
de Norfolk (Va.), consignado al Cónsul. 
Con carbón. 
NOTA.—Los señores Izquierdo y Com-
pañía recibieron ayer de St. John (N. B.), 
por el vapor inglés "Nancy Lee", 1,000 sa-
cos y 1,250 barriles papas. 
B O L S A P R I V A D A 
GQTiZACION DE VALORES 
A B R E 
BiUetes del Ban^c Kspañol de la Isla de 
Cuba, contra oro, de á 7^. 
Píala española rontra oro espafto) do 
9S% á 98% 
Greenbacks, contra oro español, llO1/» HOVi 
VALORES 
Com. V>n«*. 
Fondo» público» 1 1 • * 
Valor Pía 
C. B . de Luna. 12 bultos 
1553 
Vapor americano "Miami", procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
LttWtbn, Childs y Compañía. 
D E KNIGHTS K E Y 
Armando Armand: 400 cajas huevos. 
DE CAYO HUESO 
Southern Express and Co.: 2 bultos 
efectos. 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 118 
in , .. iá iepOl üca d« Cuba, 
Deuda Interior 108 112 
ObliBuclonos primera nipoto-
ÍWI del Ayuntsaaiento d© la 
Habana , 1 1 5 122 
0»MiX*telohéi sesru-.da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
da Habana 110 115 
Obilgaclonee hipotecarlas F . 
C. de Clcnfuegos ^ Villa-
clara • N 
id. Id. segunda H 
lü. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén N 
ló jirimere Id. Gibara 4 Hol-
guín : • • • N 
iBtmoH hlpotec»rlos de la 
Oompa^fa de Cas y Elec-
tricidad de la Ilaoana. . . 119 123 
Ex-cupón 
Bonos de ¡a Hahana Slec-
tr|r r>Hi;way-« Co (en cir-
culación) 107 110% 
OhMincvmtM penara!*'» (per-
petuas) cons-í'lfll das dta 
los F . C. U. de la Habana. 112 118 
AMITOS ,ie la Coaipan'.a de 
Gas Cubana. . . . . . . N 
Compaftía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 108 
I».mos de la Ropúbllca de 
Cuba emitidos en 189S 1 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a í a n z as "Watee 
Woks N 
Id. hlnotecar'os C?ntral azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 126 
OMlgaf iones Grles. Co.ieo-
/Uada* de Gas y nnec-
trlcidad 97 
EmprÁsT d» la ftervíblHa 
de Cuba, lf»% millones. . . 100 
Matadero Industrial 90 
Fomento Agrario 90 
ACCION28 
B-T-ro Español ie '.a ina a« 
Cuba 1-0U 121 
E«:.- .. AKiU;o'a oe i'uertij 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba . ._ 
Compañía tlt r ?rrocarrllee 
Un'doa át, la Habana y 
Alnricen?'» lo R^gla limi-
tada 
Ca. 'Ziltctncg. le Santiago do 
Cuba 
OomijaniA ^el Ferrocarril del 
Oeste N 
ComiiaAía Cnbáoa Cemrai 
líailway's Llcnked Preio-
rldaa N 
Id. id. (comunes) N 
K«»rr< cairM «le «ilbara A Hol-
gutn N 
C - n i i a Cutama de Alum-
brado de Gas . . . . . . 22 60 
Con f 1 •• ' HF v Eiecirl-
cidad de la Habana . . . 99 101 
Dtou** Habana Prefe-
rentes ' . N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
L w j a , ••.'.v-r.-t'i OM ia Ha-
bana (preferentes) . -. . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía ue Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d*- Cuba. . . . N 
Compañía Havana Ullectrlc 
Rall'vayp Co. (piefem-
tes) 10634 lOTH 
Ca. id. Id. (comunes) . . . 104% 105 
1 ,í!ñi_ Anónima de Ma-
ta r.zac Ií 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
f'lt-iita Eléctrica de Sxncü 
Spírltus N 
Compañía Cuban Telephone. 52̂ 4 58 
Ca. Almacenas y Muelles Los 
Indios 103 116 
Matadero Industrial 57 85 
Fomento Agrario 91 119 
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DIARIO D E L A MAEINA.-
L A S B O D A S D E U N C R O N I S T A 
de »us amores que se unan 
?on sentimientos rcoí-
E N B E L E N 
Alicia y Ernesto. 
Dos iiombivs que ya para siempre aparecerán enlazados en esa 
siempre vieja y siempre nueva, según el poeta, de los amores felices. 
Nombres que hablan, con la muda elocuencia de toda gran realidad, del 
poema k- alegría que hoy cantan dos almas en la primera mañana de su dul-
ce unión. 
Todo les sonríe, 
A l unísono vibrarán en esos corazones las dichas en que cristalizan los 
sueñas realizados y las esperanzan cumplidas. 
E l ideal es así. 
Ave d^ blanco plumaje que bate sus alas en las regiones que el ensueño 
iorja y la ilusión poetiza. 
Vive en el amor. 
Dichosos siempre los que al spntir sus arrullos logran de las mercedes del 
destino que no los abandone nunca. 
Es ave que al volar no vuelve jamás al desierto nido. 
Yo he -visto en la boda de anoche, en el goce mismo de que parecían em-
bargados los novios, todo ese indefinible encanto de dos seres que hicieron de 
un ideal la ley suprema de su, existencia. 
Novios nao inspiran toda.s las simpatías. 
Es ella la señorita Blay, la <r̂ ntil Alicia, en quien aparece asociada má-
gicamente una doble belleza. 
La belleza del rostro y la del alma. 
Cuánto á mu elegido ¿qué elogio podría haber en mi pluma que no hubie-
se ya tributado á Ernesto Cuervo? 
Ambos se completan. 
A los encantos de Alicia ha querido la suerte 
los méritos de Ernesto. 
Juventud, virtudes, as ni ra ciónos mutuas pagad 
procos, anhelos cambiados con sonrisas, promesas de cariño en canje de ju-
rar.i.ntos de fidelidad, es eso. iodo eso que hace la alegría de lás almas y la 
felicidad de la vina, lo que llevan Alicia y Ernesto al abierto hogar de sus 
amores. 
Fué m¡ay lucida la boda. 
El templo de los Padres de Jesús, radiante de claridad, aparecía engala-
nado severa y artísticamente. 
¡Cuántas flores en el altar! 
Flores bellísimas^ las más frescas y más fragantes, amontonadas eapri-
ehasamente en aquel trono donde la imágen de Nuestra Señora de Belén res-
plandecía, al conjuro <le tantas luces, como envuelta en ondas de fuego. 
La ficrnra de Alicia Blay. realzada por la augusta poesía nupcial, desta-
cábase airosamente al pie del ara sagrada. 
Estaba elegantísima. 
E l ramo que aprisionaba en su diestra era un primor de* gusto. 
Ramo de los jardines E l ('Ini'rl que habían ofrecido sus dueños, los her-
toanas Arman !. en dulce ofrenda de simpatía para la novia. 
Xa da más delicado ni más chic. 
Apadrinada fué la boda por la respetable madre de la novia, la señora 
Catalina Hogaa Viuda de Blay. y el padre del novio, el ilustrado doctor Se-
bastián Cuervo Serrano, Director del Hospital Número Uno. 
T e s t i g ü e , 
Pof Alicia: el señor Jesús María Barraqué. Secretario de Justicia, el doc-
tor José A. Preano, el señor Cuillermo Kohly y el doctor'Gustavo Pérez Abren. 
Por Brni •••>: el señor Manuel Sanguily, Secretario de Estado: el doctor 
Juan Sanies >-Vrnández, Presidente de la Academia de Ciencias: el licencia-
do Rafael Cruz Pérez, ma-jristra lo del Tribunal Supremo-, y el señor Manuel 
María Coronado, direetorde La DüscKsión. 
Muy numerosa la concurrencia. 
Merece reseñarse contando., •iesde luego, con el seguro riesgo de múlti-
ples v sensibles omisiones. 
Haré mención, entre las señoras, de Matilde Eligió de Cuervo. María Te-
ri'sa Santos Pernián lez de Piñón, Terina A rango de M-estte, María Galarraga 
de Sánchez, Concfoita H- idobro de Valdivia, María Julia Faes de Plá. Terina 
Arroyo de Qatalá, Herminia Varona de Cabeza, Roso Angulo de Carrera. 
Fermina Aballí de Gittei^a, Alejandrina San Martín de Peña, Pancliita Her-
moso de Marill. Josefina Alentado de Rodríguez Lendián. María Teresa Cór-
dova de Barroso. Vicenta Martell de Bedia, Adolfina R«bell de Vignau. 
Consuelo Polan/o de Villalón. Xandita Sanguily de Nogneira. Inés d- Solo 
<le Debognes, Carmen Noroña de ínterián. María Rosell de Azeírate. Clarisa. 
Cuervo de Valle-;pino. María Ojea, Elena Cancio de González Xockey. Ana 
Luisa Castelló de Angulo, Mercedes Almevda de Rodríguez Feo. Atttoñibü 
García ffé Vivé, A,ma4á Bernal de yastarrechea, Avelina Izquierdo de De-
nfsiv!'. l'Mrdla Cabrera :l.> Sánchez Quirós, Etelvina de Armas de Tritot y 
mi beliti a'nkva ('afínela Nieto de Durland,-tan culta y siempre tan amable, 
tan interesante. 
' .-eñora del Spcretario de Agricidtura. Dolores André de del junco. 
.Mi'.v eleganl". con ana toilette en la que resplandecía el mejor gusto, la 
bella dama María Martín de Dolz. 
Y la joven esposa del director de E l Bogar, Virginia Cátala de Zamora, 
tan espiritual y tan delicada. 
I'na legiém de señoritas, 
i Legión en la que brillaban encantadoramente las hermanas del novio, 
Grazii'lla, María Carlota, Sarah y Benieia Cuervo, á cual más graciosa. 
Hitaba en' la boda.' y' su figura resaltaba entre el concurso, la gentilí-
sima Matilde Cabarga. 
Nena y Teté Rivero con Estrella del Valle, Lola María del Junco. Sera-
fina Valdivia v Eugenita Ovies en adorable grupo. 
Marina Dolz. lindísima. 
Y María Tei' >a y Ascensión Cabarga, Josefina y Ernestina Cabello, 
Margarita Ruiz. Araoeli Giberga, Herlinda y Fidelina Bedia. Matilde Fabre, 
Mercedes Jiménez Mena. Graciela y Caridad Angulo, Delia y Alicia Nadal, 
Ernestina Mari l l . María del Carmen Cabello, Adriana y Rosa Bellini. Josefi-
na Aeosta. Chectlé Alamo. Teté.y María Emilia Campos. Gloria y Mercedes 
Barrié, Terina Sánehez. Lolita Herrera, Ofelia y Cristina López Gobel. Cla-
¿ita y S?irah Fernández Travieso. Rosita Rodnguez Feo. Ondina Piñeiro. Jo-
sefina Portilla. Chichita Balsinde. Sarah San Martín. Anais Centurión. Te-
resilla Peralta. Nena Herrera, Tsahclita Madrigal. Tera y Nena Peláez y Con-
chita Adot. 
Y una blonda é interesante wodemoiseUé, Nena del Castillo, hermana de 
T'rbano, el galano eroni,sta di> Éahemia. 
Caballeros en gran número. 
Renuncio; en gracia solo á la brevedad, á toda relación. 
La crónica en pleno. 
Rra la boda de un compañero, el minista. basta f'"-eha reciente, de L a 
uiscvsián, y no podíamos faltar allí en aras de un deber y de un afecto, 
Aljcia y Ernesto nos darán pronto la más dulce de las despedidas. 
E l adids de dos sérf's que unidos y enamorados van en viaje de novios en 
pos de las.emociones de nuevos países. 
Un adiós que es de alegría. 
; Como e.s rodo, ai f in . lo que es en la vida obra de corazones felices y di-
chas completas I 
ílnbique F O X T A N I L L S . 
DE ÜTILIMD PUBLICA 
Como tal ha sido declarado por va-
rias reales órdenes el •'Anuario áei 
Comercio y de la lnd'astria,' que to-
dos los años publica la renombrada 
casa editorial Bailly-Bailliére, de 
Aladrid. 
L a nueva edición de 1911 es tan 
completa, que admira comprender có-
mo se habrán podido reunir en tau 
relativo poco espacio tal arsenal y 
cúmulo de datos, todos de utilidad 
indiscutible y de benefíciosos resul-
tados ai comerciante, al industrial, ai 
médico ,al abogado, al ingeniero, etc. 
Hemos podido observar que este 
año la rectificación de señas, datos 
y noticias es muy perfecta, lo que 
avalora grandemente su mérito, fa-
cilitando al que lo consalta los me-
dios que necesita para la realización 
de grandes negocios. 
Para que podamos dar á nuestros 
lectores una idea de lo que es ei 
' Anuario del Comercio Bailly-Ballié-
•re"'baste decir, que contiene má-s de 
millón y medio de datos estadísticos, 
geográficos, históricos, telegrá.ficos, 
telefónicos, etc.; todos los pueblos de 
España ordenados por provincias, 
partidos judiciales, ciudades, villas ó 
lugares, con relación completa y 
exacta de nombres y apellidos de sus 
habitantes, y profesiones, comercio ó 
industria á q̂ ue se dedican; Parte ofi-
cial, comprensiva dp ^Ministerios, Di-
recciones generales, Aluseos, G-obier-
nos civiles. Comisarías, Ayuntamien-
tos, Audiencias, Tribunales, etc., con 
relación de nombres y apellidos tam-
bién de las personas que desempeñan 
cargos en estas dependencias: arance-
les y tarifas de Aduanas de España y 
Repúblicas sudamericanas. En las 
ciudades de Madrid, Barcelona y Va-
lencia, sus habitantes van ordenados 
por apellidos, profesiones y calles, lo 
que facilita grandemente la consulta 
•del "Anuario del Comercio." 
Contiene, además, los mismos da-
tos referentes á Ouiba, Puerto Rico, 
Filipinas. Estados hispanoamericanos 
y Portugal, proporcionando así al co-
merciante cuantas noticias puedan in-
teresarle para la exportación de sus 
productos á los citados países. 
Comprende el <;Anuario del Co-
mercio Bailly-Bailliére" dos volumi-
nosos tomos de cerca de 6.000 pági-
nas, que se venden en todas las libre-
rías al precio de $8.00 oro. 
Agente en l a República de Cuba: 




D E S P U E S D E L B A L A N C E 
GRANDES REBAJAS EN TODAS LAS EXISTENCIAS 
¡ G A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
E X — 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
— v — 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 S 3 0 
NOTA. M iiutlanu>s mucs iras de iiui'srl-as tolas á todas las 
personas que del interior de la I s la nos las pidan, pero les 
snplicainos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
\oder servirlas eon acierto. 
;350 
E n l a S a l a E s p a d e r o 
La genial pianista española Emilia 
Quintero volverá á presentarse esi'a 
noebe ante la cita sociedad de la Ha-
bana, con nn programa selectísimo. 
lia miel. Mo/art, Beethoven, Chopín, 
Pederse-vvsky, íiollscbalk y Rnbim-
tein figuran en este primer "recital." 
Fl divino arte está, pues, de enho-
rabuena. 
La Quintero es famosa en España, 
y connoidísinia en Francia, en Italia 
y en Portugal. 
Tuvo por maestros á Zabalza y á 
^arasate, y las enseñanzas de tales 
^virtuosos" lleváronla á las cimas 
del arte. 
Antes de emprender sn tonrnée de 
despedida por España. Emilia Qum-
tero tuvo el honor de tocar en el Pa 
lacio Real de Aladrid, como ya tocara 
en diversas ocasiones ante la Infanta 
Isabel, que la honra con su amistad 
y con su. admiración. 
Sus últimos conciertos en la Madre 
Patria fueron ante los públicos de Vi-
toria, Zaragoza y Barcelona, que. una 
vez más, entusiásticamente la aplau-
dieron. 
Ahora acaba do efectuar una glo-
riosa y provechosa toairnée por laí 
nrincipales poblaciones de esta Repú-
blica. 
Y antes de marchar á los Estados 
Lnidos. donde ha si^o ventajosamen-
te contratada, dará en la Habana sus 
dos anunciados conciertos: el de esta 
noche y el del próximo domingo. 
Xuestros "amateurs" disfrutarán 
así de dos bellas veladas. 
Eimilia Quintero nos brinda toda la 
exquisitez de su alma de artista. 
Oigámosla . . .y aclamémosla. 
VIDA RELIGIOSA 
C u l t o s a M a r í a 
Las iglesias de San Felipe. Santo 
Domingo, la Afereed, el Angel y el Pi-
lar, han celebrado con mucho lucimien-
to el mes de María. L a de Jesús del 
.Monte, que nunca se queda atrá.s, por-
que tiene á su frente un párroco tan 
celoso como activo, don Manuel Menén-
dez y Suárez, ha honrado también á 
María de manera muy brillante. Por 
no hacernos demasiado extensos, trata-
remos aquí sólo de Ja primera. 
Los RR. PP. Carmelitas descalzos 
de la Habana, que no desperdician mo-
mento ni escatiman medias siempre que 
tratarse pueda de 'honrar a su excelsa 
madre, han venido celebrando la sim-
pática y agradable por demás fiesta Je 
Una Hores, con inusitado esplendor. 
Una y otra noche, han cobijado bajo 
las sagradas bóvedas del templo á un 
copioso número de fieles, que se com-
piarían en ver obsequiar á María con 
tanto desinterés como entusiasmo reli-
gioso. La iglesia hice su espléndido 
alumbrado eléctrico; Icte altares osten-
tan sus mejores artísticos adornos, y la 
cátedra sagrada e,s visitada di&ramente 
por ilustres hijas de Santg Teresa, para 
explicar (como lo han hecho de mane-
ra brillante) las "Artículos de P é " 
contenidos en el Credlf Apostólico. 
.\'<xs es grato consignar que en la no-
che del domingo vióse ocupada la Cáte-
dra del Espíritu Santo por el Ilnstrí-
simo Señor Obispo de 'Pinar del Ríí*, 
Monseñor Ruiz, preclaro hijo de Cuba 
y gala y prez de nuestro muy amado 
clero, cuya elocuente palabra hemos te-
urdo e!l -honor de escuchar más de una 
vez y siempre se nos presenta con nue-
vos y más poderosos encantos. Nos ha-
bló del Dios de los cristianos, á quien 
se hacía guerra encarnizada por la im-
piedad. Que se trataba de separar en 
absoluto á Dios de la sociedad, no por-
que se le disputara sus excepcionales 
condiciones que le correspondían como 
á verdadero Dios, (pues ya hoy hasta 
parecía más grande el hombre de Re-
nán que el Cristo del Evangelio), si-
no porque no se le quería tener presen-
te para que no importunara ila loca rea-
lización de las pasiones de la humani-
dad; sumándose con esto á la blasfema 
expresión del filósofo francés que lla-
maba á Nuestro •Señor: "Espectro de 
la conciencia y carnicero del alma." 
Que ya era hora de que los verdaderos 
cristianos confesaran públicamente á 
su Dios y Señor, no encerrándose en 
un cobarde silencio ante ios continua-
dos ultrajes de que era objeto; pues 
solo con el corazón no le habían de con-
fesar, sino también con la palabra. 
Cantados en el coro preciosos mote-
tes á las acordes del órgano y entonan-
do el sugestivo cántico de ¡Oh María!, 
grupos de encantadores niñas iban 
cfreciendo á María inmaculada delica-
das flores que más bien que ricas galas 
con que se adorna la Naturalleza, eran 
(si puedo decirlo así) frutos de filial 
amor ofrendados á las plantas de la 
Santísima Virgen por infantiles cora-
zones. 
Para cerrar como se debía estos cul-
tos nocturnos tan agradables de todo 
nn mes, ocupó el púlpito el reverendo 
Padre Rodrigo de la Virgen del Car-
men, que tan acreditadas tiene en la cá-
tedra sagrada sus excelentes condicio-
nes oratorias, y con estilo galano, can-
tó admirablemente las glorias de Ma-
ría. 
•Seguidamente se llevó á efecto, con 
todo lucimiento la procesión de Nues-
tra Señora, que fue llevada en hom-
bras y escoltada por graciosas damas 
de nuestro mundo católico, por las na-
ves laterales del templo. 
Quien así honra á María, á Cristo 
glorifica. 
C A R M E L O . 
I 
E n l a s U r s u l i n a s 
Fiesta en honor de Santa Angela 
de Merice. 
Con gran pompa tuvo lugar el 31 
del pasado la función que anualmen-
te dedican á su Santa fundadora las 
Reverendas Madres Ursulinas. 
A las ocho a. ra. recibieron el man-
jar celestial las alumuas del acredita-
do colegio que dirigen las citadas 
madres y las asociadas á la Cofradía 
que lleva por nombre Santa Angola 
de Merice, de manos del virtuoso ca-
pellán M. I . Canónigo Leotoral, R. P. 
Santiago G. Amigo. 
A las nueve dió principio la misa 
solemne, que interpretaron primoro-
samente las madres y las educandas 
internas. Al ofertorio el "Tota Pul-
ehra et María." Terminando con her-
mosos cánticos en loor de la Reina 
celestial. 
Pero lo más interesante de la fies-
ta fué la brillantísima oración pro-
nunciada por el sabio misionero de la 
Congregaoión de Padres Paúles, R. 
P. Aniceto Hernández. 
E n dos palabras compendió la vi-
da toda de Angela, Dios y la humani-
dad. Fué su blanco servir á Dios por 
la práctica de todas las virtudes, y 
hacer todo el bien posible á la socie-
dad con la comunicación del amor di-
vino y la instrucción de la juventud. 
Estudió la enseñanza en sus diver-
sos aspectos y como medio de salvar 
á pueblos y naciones, y fustiga dura-
mente á los padres que no enseñan á 
sus hijos las enseñanzas de Cristo. 
Termina con una bellísima súplica á 
Santa Angela de Merice por el triun-
fo de la Iglesia, la prosperidad tem-
poral de alumuas y profesoras y de 
la Cofradía. 
No podemos menos de felicitar al 
docto y sabio orador. íisí como á las 
Mailres por su labor música] y ador-
nos del templo, y asimismo á los 
miembros de la Archieofradía de S a n -
ia Ansela de Merice. No olvidemos 
al activo, virtuoso y sabio á quien Be 
debe en parte el esplendor de estos 
cultos. 
Un católico. 
P A Y R E T 
Sigue " L a revolución de Méj ico 
do mucho públ ico al elegante teatro ra.y 
ret. , 
L a tanda donde se representa es un ue-
no seguro. 
Hoy le toca á la p r imera . 
E n segunda se pondrá Ja c é l e b r e zarzue-
la de los hermanos R o b r e ñ o - T i n - T a n 
comiste un pan ". 
E s ésta , en nuestro concepto, una de la 
mejores obras del vasto reper tor io de Ja 
c o m p a ñ í a de Regino I-ópez. 
E l públ ico no se cansa de aplaudi r la . Por 
eso es seguro que vea m u y concur r ida 
también esta tanda segunda. 
A L B I S U 
E n este favorecido teatro siempre hay-
públ ico sea esta ó aquella la obra que su-
be al cartel. 
E l de anoche l l enó la localidad como 
de costumbre, v t a l p a r e c í a que se t r a t a -
ba de un estreno en vez de la tercera re-
presentac ión de una opereta. 
Cierto que é s t a ha gustado mucho y que 
"Vals de amor" merece los llenos que vie-
ne dando; pero es seguro que en sucesi-
vas representaciones o c u r r i r á la prupio. 
porque el públ ico ha hecho de Albisu el 
teatro de su predilección y de la ^enrii 
Esperanza Iris la ac t r iz de sus s i m p a t í a s . 
E s t a noche "Vals de amor", y para muy 
pronto la reprisse de La Divorciada. 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
F u n c i ó n de moda anuncian los car te-
l e s . . . ¡De gala debieran anunciar! Ga-
la en honor al m á s insigne d ramaturgo 
hispano: gala en honor á la obra e s c é n i c a 
m á s soberanamente admirable del tea t ro 
español contemporáneo . 
Dicho esto ya habrá bastado para que 
el lector adivine que el dramaturgo no pue-
de ser otro que don Beni to P é r e z G a l d ó s , 
y que la obra es " E l abuelo". 
Así es. P a r a esta noche nos anuncia 
Fuentes " E l abuelo". ¿ Q u i é n no admi ra 
" E l abuelo"? 
D e c í a un ilustre crít ico que SH fuera l í -
cito asignar puesto á las ohras de arte, 
él pondría " E l abuelo" entre " E l rey Lear" 
y "Brand"; esto es, entre lo m á s intenso 
de Shakespeare y lo m á s hondo de Ib-
s e n . . . Que el pensador y el artista han 
alcanzado en " E l abuelo" las m á s altas 
cimas á que el genio se puede remontar. 
E l gran escritor, siempre devoto de cuan-
to trasciende á humanidad, ha hecho que 
cuanto en su obra transcurre tenga su 
arranque natural en la propia vida. No 
ha necesitado violentar la corriente de las 
cosas ni poner á hombres y mujeres en 
aprietos excepcionales y novelescos para 
retener el in terés del público. 
L a conc lus ión de " E l abuelo" es que el 
bien puede nacer del mal. Ese final iró-
nico y piadoso es la burla m á s acerba que 
se ha hecho del orgullo humano y de la 
temeraria ligereza con que fijamos la l ínea 
fronteriza entre el bien y el mal. 
Y no se diga, como m a ñ a n a se dirá, 
que " E l abuelo" es un fiel trasunto de ' ' E l 
rey Lear". Xo. No lo es, aunque la Dollyr 
de Galdós parezca tener un parentesco es-
piritual con la Cnrdelia do Shakespeare. 
Tampoco es " E l abuelo" una obra po-
l í t ica ni antirreligiosa: es una obra de 
arte, nada más . 
" E l abuelo", que como es sabido, consta 
de cinco actos, tendrá esta noche el s i -
guiente reparto: 
Don. Rodrigo de Aris ta Potestad, Conde 
de Albrit: Francisco Fuentes. 
Dolly, una nieta: Antonia Arévalo . 
Nell, la otra nieta: María Luján . 
Condesa de La ind: Margarita Monreal. 
Gregoria: Josefina Abbad. 
P í o Coronado: Ubaldo Kerníindez. 
S e n é n : J o s é Soriano Viosca, 
Venancio: Emil io Arévalo . 
E l Alcalde: Pedro Barinaga. 
E l C u r a : Fernando Altarriba. 
E l Médico: Francisco Fuentes (h.) 
Antonia Aréva lo ce lebrará el sábado su 
beneficio con " L a rebelde". 
Y á este sensacional estreno segu irán 
los de " L a flor de la vida", " L a escuela de 
las princesas" y " E l germen". 
M A R T I 
Anoche obtuvo un éxi to enn,^ 
"Quinteto M a r t í " . P"et,y 
En la reprisse de " L a Verbena $ 
Juan", obtuvieron muchos apalu80s £ ^ 
do y la s i m p á t i c a y grac-io> l r l " \ f c ' 
admira, f 
"t-'n guardia ^ T 
Arcan ^ m i " éx i to . u^o 
En tercera fué la graciosa obri ta " l a f l 
rió Al ica te" , donde se dis t inguieron t ^ H 
los ar t i s tas del "Quinte to" . ' > 
Para hoy nos- anuncia P\ programa 
pr imera " E l pobre Gar r ido - ( ¡e l ,)obr^ 1̂ 
Kn segunda, vuelve " L a verbena de « ^ ' 
Juan", y en t e ñ era. Li^ ,,-I'M.ü,,. ,-, L ! 11 
í ír i to de los Sitios", y el consabido e s t n f l 
i de p e l í c u l a s . 110 
de la Por t i l l a , que ba i ló 
E n la segunda tanda 
morado", lo d e s e m p e ñ ó r  coi 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Para hoy anuncia esto popular Salón''^L 
Prado y Vir tudes , el estreno de la g?^* I 
diosa pe l ícu la de 1,200 pies t i tu lada " i ^ " 
y una car ta por express", cuyo argumenta 
es i n t e r e s a n t í s i m o . 
T a m b i é n se e x h i b i r á n otras de grane l 
r i t o . 
M a ñ a n a , estreno de la sensacional p|j 
l íenla de mucho ar te y ,1o dos mil 
t i t u l ada " L a Posada sangrienta". ' ' 
Para el domingo prepara el popular 
c ía una gran m a t i n é e , dedicada á los nU 
ños . 
L a hi<ríene probibe el abusa 
de los alcoholes, y recomiendo 
el « s o de la cerveza, sobre todo 
1 a de L i A T R O P I C A L 
^ - ^ ^ ^ T n Polvos-foociVLociónyíabón 
S E " V ñ H D E r E ^ J T O D A S P A R T £ _ S ^ ^ 
15-6 My. C14U l'.L 
V a u d e v i l l e 
Con ex t raord inar io é x i t o e s t r e n ó s e ano-
che " L a sala de armas", de V i t a l Aza. 
Duran te la r e p r e s e n t a c i ó n e f e c t u ó s e un 
emocionante y b r i l l a n t í s i m o asalto de es-' 
g r i m a entre el notable profesor Rivas y 
uno de sus d i s c í p u l o s . 
T a m b i é n t i r a r o n al sable, con exquis i ta 
gentileza, Enr ique ta S i e r r a y L i s Abr ines . 
Garr ido, g r a c i o s í s i m o . 
E l p ú b l i c o , que llenaba el teatro, ap lau-
d i ó mucho á todos. 
Hoy, en p r imera tanda, "Los holgaza-
nes" (g ran é x i t o ) . 
E n segunda, " L a sala de armas", con 
nuevos asaltos, y "Las suegras". 
Lune ta , ÍJO y 30 centavos, respect iva-
mente. 
E l s á b a d o , estreno de "Pedro G i m é n e z " . 
Y pronto, " P a r í s a l d ía" , "Las come-
diantas" y " E l gay saber". 
S a l a E s p a d e r o 
Esta noche, á las ocho y media, se ce-
l e b r a r á el pr imero de los dos ú n i c o s con-
ciertos anunciados por la eminente p ia -
i n is ta e s p a ñ o l a E m i l i a Quintero. 
H e a q u í el p rograma: 
| I 
Tro i s Lecons; Hande l . 
1 Prelude et A i r . 
I I Minue t . 
I I I Chaconne. 
Pastoral v a r i é e avec cadonza; Mozar t . 
I I 
Sonata (Appass iona t ta ) ; B^ethoven. 
Al legro assai-Andante con m o t o - A l l e g r o 
ma non troppo. 
Marche f ú n e b r e (Sonata I I ) ; Chopin . 
Kstude I (op. 25) : Chopin. 
"\ alse (do sostenido m e n o r ) ; Chopin. 
I I I 
M i n u e t t o : Paderewsky. 
Ossian (Dos Baladas) : Gottschalk. 
Marche des Gibaros; Got tschalk. 
(Souvenir de Por to R i c o ) ; Got tschalk . 
Valse caprice: Ruhins te in . 
L a Sala Espadero e s t a r á hoy c o n c u r r i -
d í s i m a . 
E m i l i a Quintero es una verdadera g l o r i a 
del ar te musical , y bien lo rqerece. 
Precio del b i l l e te : $1-50. 
C H A S P R A D A 
R o o f G a r d e n 
Anoche, como f o n d ó n de moda, se v ió 
este a r i s t o c r á t i c o s a l ó n , m u y favorecido 
por una numerosa concurrencia . 
Al l í estaba reunida nuestra m á s d i s t i n -
guida sociedad. 
M u y celebradas fueron todas las p e l í c u -
las que se exhibieron. 
Para hoy anuncia Chas Prada, a f o r t u -
rado empresario de este S a l ó n , el estreno 
de seis m a g n í f i c a s p e l í c u l a s que acaba de 
recibir . 
El terceto Barba e j e c u t a r á durante las 
exhibiciones escogidos n ú m e r o s musicales. 
i -ara el s á b a d o , func ión de moda, se pre-
para un p rograma ü e n o de novedades 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, d í a de moda, con obsequio de "bi>u« 
quets" á las damas. 
Con t a l n i o t h ' i . la ompresa ha dispuesta 
el estreno de la l an esperada cinta cine-
m a t o g r á f i c a de .uran arte, impresionada 
por la a c r e d i t a r í a casa Gaumont, y ouvo 
t í t u l o es: "Los dedos gno ven'", teniendo 
una e x t e n s i ó n de L'.̂ OO I ios. Para darse 
aproximada enema de lo que representa 
esta vista, v é a s e el cartel . 
En Europa c a u s ó y ran sensac ión esta 
joya del cine, cuyo argumento se liase en 
una de las mejores obras de la literatura 
francesa, que ha sido trasladada al blan-
co lienzo, d á n d o l e v ida y persona Mdad, por; 
los laureados ar t i s tas cine representan los 
protagonistas de la obra, y mereciendo los 
m á s calurosos afjla'usbs por su labor, de 
verdadero m é r i t o a r t í s t i c o . 
Todas las escenas se mueven en un mar-
co de verdadera na tura l , lo que aumenta 
el efecto veraz del drama, que causa hon-
da i m p r e s i ó n al espectador. 
No dejen, pues, de admi ra r esta valioa» 
c reac ión , los que hal lan sola:'-, en las exhl 
bidones c i n e m a t o g r á f i c a s cuando se 
vier te por no rma e l arte. 
S a l ó n T u r i n 
Noche de lleno es la de hoy para est« 
popular y siempre favorecido Sa lón de San 
Rafael n ú m . 1. 
Se exhiben dieciocho escogidas películas 
de la famosa c o u i r a ñ í a " l . ' n i - n ' "inemato-
g r á t i c a " , entre las cuales las hay dramátl^j 
cas y c ó m i c a s . 
Pronto se e s t r e n a r á en este sa lón una^ 
pran pe l ícu la , que ha sido ei snecées de'' 
los cines europeos. 
Tiene siete mi l pies de largo y su arraT 
m e n t ó es i n t e r e s a n t í s i m o . 
A L H A M B R A 
Para hoy se anunc ian dos tandas. 
En p r imera : " / .Quién infló los globost^B 
Kn segunda: "Ferre i ro y Tor i l . io en com-
petencia". 
D e s p u é s de cada r a í d a pres.M-.tación de 
la Geisha. Pronto "Ni -Ca t r e , ó el Rey de 
los P o l i c í a s " . . 
M O L I N O R O J O 
Duran te esta semana no se ha dormido 
ila empresa de este alegre coliseo, en los 
laureles conquistados, y ha ofrecido al p ú - ; 
blico un reprisse de obra, que fué ayer, 
un debut de art is tas , .rae s e r á hoy, y el 
estreno de u n s a i n ó t e que s e r á mañana. 
No se puede pedir m á s por tan poco di- ; 
ñe ro . 
E l debut de hoy, es el riel rluetto cómioo-á 
l ír ico de "Los Pous". que vienen de rea-tj 
l izar una b r i l l an te t o u r n é e por Centro yí] 
Sur A m é r i c a , donde lograron grandes 
t r iunfos . L a función de esta noche es: en 
pr imera tanda: "Los p i ra tas" : en segumll , 
"; ¡ L o c u r a repen t ina : : " , y en tercera. "Tra-
büco" , y al final de cada tanda presen-' 
t ac ión de "Los Pous". 
Para m a ñ a n a se anuncia el estreno dol 
precioso s a í n e t e de Serondo y Anckermani( 
t i tu lado " L a t r a t a de blancas". En ensay 
"Sol ís en c a m p a ñ a " , boni to s a í n e t e de _ 
tual idad, o r ig ina l de A. Bazi y B. LeaC 
A l a s d a m a s 
Para vestir elegante y á la última 
moda, visiten ol taller do modistas de 
Jacob* TrujiUo, en Obrapía 70. 
Esta excelente cortadora cuenta eon 
ofieialas antkma.s en el giro y recil)<?¿ 
constantemente los últimos modelos l' 
Paris. 
Especialidad en vestidos para recep-
ciones, sus precios son económicos y 
seriedad en los trabajos. Obranía 70.j 
B2.-.0 ^26 
A N U N C I O S V A R I O S 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u g í a g e n e r a l — S í f i l i s y v e n é r e o . Con-
sultas do 1 SL a, Sol altos, te léfono VISTO. 
5(Í10 o , ; . ! . 
mmmniL 
Harina oc Plátano Í > L _ A l i m e n t o c n n i p i o t o u a r a los v r -
N<'S. A N C I A N O S Y C O N V A L i E S * 
C I K N T K S , 
V K N r T A e i i F a r m a c i a s y v i -
v e r o s tillO.H. 
1362 M y - 1 i O S E F I JN A 
Casa premiada en la E x p o s i c i ó n Nacional 
con la mayor d i s t i n c i ó n por sus trabajos 
TINTURA SUPERIOR JOSEFINA 
puramente vegetal é inofensiva, cual lo 
demuestra e l cer t l l icado del Laboratorio 
Naciona l que exhibe. 
Especialidad en peinados Ondulac ión 
Maree! y r izados de pelo á n i ñ o s . 
" C A L V I C I N A , " cura la caspa y la cal -
vicie. 
Adornos ú l t i m a novedad. 
Postigos á todos precios. 
G A L I A N O 8S. T E E E F O X O A-4271 
1400 M y - 1 
Imprenta y Estereotipia 
del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Teniente Rey y Prado. 
